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I H P R E S I O N E S 
Unos s e ñ o r e s m u y c í v i c o s y m u y 
p ú d i c o s que v i v e n d e l a l í c i t a y 
nonrada e x p l o t a c i ó n de u n a soc ie -
dad de r e c r e o i n d i c a d a en el V e -
dado, nos a t a c a n a e s p i a d a d a m e n t e 
por ¿1 l enguaje soez , inso lente y 
de " c h u s m a de s o i a r " que u s a m o s 
en nuestros t r a b a j o s . 
P a r a p r o b a r l o t r a n s c r i b e n los 
siguientes p á r r a f o s de p a s a d a s 
Impresiones: 
. . S o n mi l lones en el m u n d o , 
como los tontos, los fatuos y ios 
i g n o r a n t e s . . . i i i 
" . . . P a r t e e s t ú p i d a de la h u -
manidad ( lo s a t e o s ) que c i f r a su 
orgullo en a l a r d e a r de a lgo n e g a -
tivo. ¡ C o m o si se p u d i e r a p r e s u m i r 
de lo que no se t i e n e ! " 
Esas l í n e a s h a n s a c a d o d e q u i -
cio a esos p u d i b u n d o s s e ñ o r e s . 
¡ Q u é l enguaje m á s grosero el 
nuestro! V e d el c o m e n t a r i o que le 
ponen: " Y c o m o esos e locuentes 
párrafos , d ignos d e u n l ibelo , son 
los escritos d e l j o v e n y y a e scr i tor , 
director y j e f e , todo e n u n a p i e z a , 
hijo de aquel que en v i d a se l l a m ó 
Don N i c o l á s R i v e r o . " No s in h a c e r 
constar que h e m o s p e r d i d o " e l es-
tilo, la u r b a n i d a d y l a e n t e r e z a 
de c a r á c t e r . 
V a y a m o s por p a r t e s . E n p r i m e r 
término, esas l í n e a s nues tras q u e 
transcriben esos buenos s e ñ o r e s 
podría f irmarlas e l e scr i tor m á s c o -
medido de l m u n d o , pues ell^s se 
refieren no a los ateos en g e n e r a l , 
sino a los que h a c e n n e ó i o a l a r d e 
de su a t e í s m o . F u e r a m a j a d e r í a en 
nosotros f lagelar a todos los b o b o s 
que en e í m u n d o ex i s ten , pues no 
tienen ellos l a c u l p a de h a b e r n a c i -
do bobos. P e r o en c a m b i o e s t a -
ríamos en lo jus to p o n i e n d o en so l -
fa a los que s i é n d o l o , e x p o n e n a 
los cuatro v ientos su b e b e r í a , c o -
mo esos santos v a r o n e s que v i v e n 
honrada y l í c i t a m e n t e de u n a so-
ciedad de recreo . 
c Que m a y o r p r u e b a de id iotez 
que citar c o m o m u e s t r a de nues t ra 
incorrección u n a s frases que no 
pueden ser m á s c o r r e c t a s ? 
Cuanto a que h e m o s p e r d i d o la 
entereza de c a r á c t e r n e c e s a r i a p l i -
ra dirigirnos al p ú b l i c o , p e r m í t a n -
nos esos justos y austeros c i u d a d a -
nos que v iven l í c i t a y h o n r a d a m e n -
je de una s o c i e d a d de r e c r e o q u e 
I " digamos que n u e s t r a e n t e r e z a 
Qe carácter es ta l que e s tamos d i s -
puestos a hacer les l a v i d a i m p o s i b l e 
a todos los que h o n r a d a y- l í c i t a -
mente v iven de soc iedades d e 
recreo. 
* * * 
Desde que el D i r e c t o r de l D I A -
° I 0 D E L A M A R I N A p u b l i c ó , e n , 
mala hora, que no e s t a b a ¿ s p u e s -
to a castigar persona lmente a e n a n -
os en busca d e c a r t e l q u i s i e r a n 
ñ a m a r l e , c o m e n z a r o n a surgir c o -
y Por encanto gratu i tos d e t r a c -
tores. 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o m á s triste el 
de esas s a b a n d i j a s h u m a n a s sa l i en-
d o de sus c u e v a s p a r a l a n z a r n o s 
su v a h o pes t i l ente , no b i e n se p e r -
c a t a n d e que n o h a y en ello pe l i -
g r o ! 
E s o s p o b r e s de e s p í r i t u , que se 
e m p i n a n p a r a in su l tarnos so p r e -
texto de c u a l q u i e r fu t i l eza , ¿ p o r 
q u é no a l z a n «su v o z c o n t r a las 
p r o c a c i d a d e s d e c i er tos escr i tos 
que v e n la luz p ú b l i c a en es ta c i u -
d a d y q u e son l a e s c a n d a l o s a c o -
m i d i l l a d e t o d a l a H a b a n a ? 
¿ P o r q u é tantos sesudos s e ñ o r e s 
que se p a s a n l a v i d a v e l a n d o p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a , no h a n t o m a d o 
c a r t a s en el a s u n t o ? 
¿ P o r q u é el M i n i s t e r i o F i s c a l y 
las a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s y las 
a s o c i a c i o n e s p o m p o s a m e n t e l l a m a -
d a s c í v i c a s c o n t e m p l a n impas ib l e s 
lo q u e c o n s t i t u y e el m á s n e f a n d o 
a t e n t a d o c o m e t i d o c o n t r a la c u l t u -
r a p a t r i a d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s ? 
¿ P o r q u é ? L o v a m o s a d e c i r . 
P o r m i e d o . P o r c o b a r d í a » o c i a l . 
P o r q u e — y p e r m í t a s e n o s é s t e d e s -
a h o g o — a q u í s o m o s c o n t a d o s los 
que no le h u r t a m o s el c u e r p o a l 
•. . . . • 
pe l igro , n i nos i m p o r t a q u e nos 
a g o b i e n a i n j u r i a s c u a n d o d e c u m -
pl i r c o n el d e b e r se t r a t a . é 
P e r o ¿ c ó m o h e m o s d e e s p e r a r 
q u e las a u t o r i d a d e s r e f r e n e n l a 
p o r n o g r a f í a e s c r i t a , c u a n d o en l a 
p r i m e r a p á g i n a d e l a G a c e t a O f i -
c i a l d e l v i e r n e s 11 de E n e r o , se 
lee e n u n d e c r e t o l a f rase m á s 
v i l l a n a y a s q u e r o s a que p u e d e n 
unos lab ios p r o n u n c i a r ? 
Nues tros a b u e l o s d e c í a n : M i e n -
te m á s q u e l a G a c e t a . 
H o y h a b r á que d e c i r : E s m á s 
p u e r c o q u e l a G a c e t a . 
A n t a ñ o , e n los d o c u m e n t o s o f i -
c ia les las f r a s e s de ese j a e z se i n -
s i n u a b a n s o l a m e n t e . 
H o g a ñ o l a G a c e t a p a r e c e e s c r i -
t a p o r los m i s m o s q u e t i enen es-
c a n d a l i z a d a a e s ta s o c i e d a d . 
Y es q u e todo m a r c h a a c o m p á s 
en C u b a . 
D e n t r o d e p o c o a n d a r e m o s des -
nudos , y a q u e l a c l á s i c a l e v i t a que 
nos r e g a l ó S a r a h B e r n h a r ^ t , p a r e -
ce q u e nos e s t o r b a . 
SE DICE QUE NUMEROSOS DIPUTADOS 
MEJICANOS HAN SALIDO PARA UNIRSE 
CON LOS REVOLUCIONARIOS 
M I L L O N E S Y M I L L O N E S D E 
L A N Z A D O S A L M E R C A D O E U R O P E O P O R L O S E S P E C U L A D O R E S 
r ' R A N C O S F R A N C E S E S F U E R O N 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n e r o 16 . 
( I n f o r m a c i ó n O f i c i a l ) 
L O S H U E R T I S T A S . I R R E C O X C I -
L I A R L E S 
C i u d a d de M é x i c o . ^ — L o s senadores 
" h u e r t i s t a s " c o n t i n ú a n i r r e c o n c i l i a -
bles y en el d í a de hoy r e h u s a r o n de 
nuevo c o n c u r r i r a l a s e s i ó n e x t r a o r 
d i ñ a r l a convocada pa ra t r a t a r de las 
rec lamaciones de l a C o n v e n c i ó n en-
^ r e M é x i c o y los Es tados U n i d o s , 
f a l l a n d o por lo t a n t o e l q u o r u m . 
E l senador G o n z á l e z Garza de l 
g r u p o de los i r r e c o n c i l i a b l e s ha p u -
bl icado en l a prenda u n m a n i f i e s t o 
a tacando l a a c c i ó n de l a C o n v e n c i ó n 
en l a f o r m a en que ha s ido redac ta-
da en^sus t é r m i n o s generales y espe-
c i a l m e n t e en l a c l á u s u l a nueve por 
l a cua l los amer icanos t i enen p r i v i -
legios especiales sobre los mexicanos 
pa ra el cobro de las Indemnizac io -
nes por las t i e r r a s confiscadas. D i -
ce en t re o t ras cosas que temo a l a 
v io l enc i a pe r sona l desde e l p u n t o de 
v i s t a " d e l b a r b a r i s m o y l a fa lsa el 
v i l i z a c i ó n en l a c u a l ha estado v i -
v i e n d o M é x i c o hasta a h o r a p a r a su 
v e r g ü e n z a " . 
N o t i c i a s de í l t i ' m a h o r a d icen que 
numerosos d i p u t a d o s hue r t i s t a s h a n 
sa l ido pa ra un i r se a los rebeldes po r 
a b r i g a r t emor respecto a los proce-
d i m i e n t o s de Ca r r anza pa ra con e l los . 
" L o s e l ementos v i l l a c l a r e ñ o s 
q u e d a r o n m u y c o m p l a c i d o s d e los 
o f r e c i m i e n t o s d e l G e n e r a l J a c k . " 
A s í t e r m i n a l a i n f o r m a c i ó n e n 
l a q u e e l D I A R I O d e e s ta m a ñ a n a 
d a c u e n t a d e l a g r a n e s t a c i ó n fe-
r r o c a r r i l e r a q u e se h a d e c o n s t r u i r 
en S a n t a C l a r a . 
¿ Y el P u e n t e d e A g u a D u j c c , 
M i s t e r J a c k ? 
L o s e l ementos h a b a n e r o s espe-
r a n sent irse en b r e v e i gua lmente 
c o m p l a c i d o s . 
F í j e s e q u e no h a y n a d a peor 
que l u c h a r contj-a los e l ementos . 
O T R O E M P R E S T I T O 
A q u í se r u m o r a que el Represen-
t an t e de los banqueros de los Es-
tados U n i d o s e s t á en c a m i n o de es-
t a c a p i t a l p a r a negoc ia r o t r o e m -
p r é s t i t o con e l gob i e rno mexicano y 
se dice que s e r á n ve in t e y c inco m i -
l lones .de pesos. 
B O L E T I N D E G U E R R A ' P A R A L A 
P R E N S A 
C i u d a d de M é x i c o . — M i n i s t e r i o de 
l a Guer ra . O f i c i n a de l Jefe de Es 
tado M a y o r . E n e r o 15, 1924. 
E l gene ra l F r a n c i s c o U r b a l e j o , se-
g u n d o C o m a n d a n t e que avanza ha -
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xiste. Su j e fe 
b r a m , famoso 
t r a s p l a h -
s a n i m a -
r e a l i d a d 
No sea us ted lila> c o m p a d r e : 
Cuando se asus ta u u negocio 
y se esconde y se agazapa 
t e n i é n d o l e m i e d o a l coco, 
que si c h i l l a es p o r q u e busca 
su pa r te , aunque eu e l fondo 
de su agu je ro se quede 
a l g ú n t i e m p o , q u i e t o y sordo, 
no es que r e n u n c i e a su i n t e n t o , 
¡ q u e v a ! r e n u n c i a t an solo 
a precipitar1 su m a r c h a 
y echar lo a p e r d e r . De modo 
que s e r á c u e s t i ó n de t i e m p o 
y de d i n e r o . L o s t on tos 
no son de este m u n d o ; son, 
o fue ron , de los r e m o t o s 
de A d á n y E v a , e n g a ñ a d o s 
po r u n a senpiente . H o y todos 
los e n g a ñ a d o s e n g a ñ a n 
a las serpientes , y como 
no hay m á s f r u t o p r o h i b i d o 
que e l d i n e r o de los o t r o s . . . . 
¡ s o c o r r o , y a q u í de Dios , 
que m a t a n a u n h o m b r e ! 
P r o n t o , 
v i s a d á s todas l a s teclas 
h a r á n u n efecto a r m ó n i c ó 
y s o n a r á e l i n s t r u m e n t o 
b ien a f i n a d o . L o s bobos, 
los que g r i t a r o n , sí) c a l l a n ; 
h a b r á no t a s p a r a todos 
y el negocio agazapado 
deja ya de ser negocio 
para pasar a los hechos 
consumados , s i n asombro 
de los que ven estos juegos 
malabares "un d í a y o t r o . 
C . 
cia V e r a c r ú z ha e n v i a d o el s igu ien -
te mensaje a esta S e c r e t a r í a , desde 
Tepeaca, Es tado de Pueba : " T e n g o 
el honor de i n f o r m a r a V d . que hoy 
sobre las ocho y t r e i n t a de l a m a ñ a -
na en e l f e r r o c a r r i l de P u e b l a a 
T e h u a c á n , cerca de Tepeaca, me en-
c o n t r é con e l e n e m i g o que estaba 
en p o s e s i ó n de las m o n t a ñ a s a l a 
derecha de l a l í n e a y los ed i f i c ios y 
ranchos a l a i z q u i e r d a . I n m e d i a t a -
men te l a n c é c o n t r a e l m i s m o l a ca-
b a l l e r í a bajo las ó r d e n e s de l gene'ral 
Anae le to L ó p e z y los ba ta l lones de 
i n f a n t e r í a que f o r m a n el res to de 
m i c o l u m n a bajo m i m a n d o , con cu 
yos e lementos pude desa lo ja r a l ene-
m i g o como a las diez y med ia , dis-
p e r s á n d o l o c o m p l e t a m e n t e y c a u s á n -
dole muchas bajas en muer to s , h e r i -
dos y p r i s i i one ros . E l enemigo desmo-
ra l i z ado por el a t aque h u y ó en va r i a s 
d i recciones . Noso t ro s tenemos que 
l a m e n t a r l a m u e r t e de cua t ro so lda-
dos de l b a t a l l ó n 3 5, oc tavo r e g i m i e n -
to y seis her idos en t o d a la t r opa . 
De acuerdo con los i n f o r m e s su-
m i n i s t r a d o s po r los p r i s ioneros y o f i -
ciales eu Tepeaca, el etoemigo con-
taba con u^os m i l q u i n i e n t o s h o m -
bre? ba jo el m a n d o de l Genera l May-
ROttem, Castro, V i ' . l n r e a l , F e r n a n d o 
Reyes, A n t o n i o M a r t í n e z , Paz Faz 
Rfcal y Bus tos . Se les c a p t u r a r o n 
muchas v i tua l las , y m o n t u r a s . E n v i a -
r é u n de ta l l e c o m p l e t o d e s p u é s de 
haber reconocido de t en idamen te el 
campo de b a t a l l a . T a n t o los jefes y 
of iciales como l a t r o p a se p o r t ó bra-
v a m e n t e " . 
O t ro mensaje d e l m i s m o Genera l 
U r b a l e j o d ice : 
"Como a m p l i f i c a c i ó n de m í t e le 
g r a m a a n t e r i o r de esta fecha, i n f o r -
m o a usted que e l des tacamento de 
ocho Reg imien to s ba jo el m a n d o de! 
General Anae le to L ó p e z h a regresa-
do ahora , d e s p u é s de pe r segu i r a l 
enemigo en San Pab lo y San F r a n -
cisco. E l grueso de las fuerzas re -
beldes se d i r i g i ó hac ia Esperanza a 
todo esenpe. Nues t r a s p é r d i d a s en 
el combate f u e r o n i m Segundo Te-
n ien te y t res sargentos m u e r t o s y 
u n sargento y c inco cabos her idos . 
L e t o m a m o s a l enemigo setenta y 
cinco r i f l e s , uno a u t o m á t i c o con se-
t en t a y cunt'-o peines y sesenta y 
nueve caballos, s iete de ello? s in 
m o n t u r a s . ResTi l taron ve in t e e n e m i -
gos m r / r t o s , dos her idos y dos o f i -
ciales y ochenta y dos cabos captu-
rados , c o n f i r m á n d o s e el r e p o r t e an-
t e r i o r de que los Comandantes re -
beldes f o r m a r o n u n a c o n c e n t r a c i ó n 
de fuerzas de p a r t e de an t iguos re-
g imien to s Federa les , con idea de 
a tacar a P u e b l a con estas t r o p a s " . 
Reportes rec ib idos d e l Genera l Pe-
d r o Garay, d i cen que e l enemigo , su-
m a n d o unos m i l q u i n i e n t o s hombres , 
l o a tacaron en San J o s é , V i s t a H e r -
mosa y X o c o x o t l a , Es t ado de M o r e -
E I s e ñ o r J u a n R e l t r á n y M u i ñ o s , no -
tab le e sc r i t o r y p o l í g r a f o , c o m p a ñ e 
r o n u e s t r o m u y cs t in i ado , m i e m b r o 
oe l a S e c c i ó n <le Ciencias H i s t ó r i c a s 
de l A t e n e o de l a H a b a n a , que en d i 
cho o r g a n i s m o v iene ofreciemefc u n a 
serie de m a g n í f i c a s con Carencias 5o 
bre e l • ' D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i -
c a " y que t a m b i é n i l u s t r a esta i n -
teresante c u e s t i ó n con sus a r t í c u l o s 
aduanales desdo las c o l u m n a s d e l 
. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O 
C O M O E X P L I C A E L R A I S U L T SUS 
G R A N D E S L U C H A S Y SUS T R I U N -
F O S . — L O S S E C U E S T R O S D E M c -
L E A N Y D E P E R D I C A R I S . — 
J U I C I O D E L R A I S U L I S O B R E L A 
O B R A D E L O S E S P A Ñ O L E S E N 
M A R R U E C O S 
(Pasa a l a Q U I N T A p l a n a ) . 
V E L A D A A T E N E I S T A 
E N M E M O R I A D E L D R . 
A L B A R R A N 
Organ izada por l a S e c c i ó n de Cien-
cias F í s i c a s y Exac tas de l Ateneo 
d é l a H a b a n a , se c o n s a g r a r á u n a 
solemne ve lada en c o n m e m o r a c i ó n 
del du.odecimo a n i v e r s a r i o de la 
m u e r t e del D r . J o a q u í n A l b a r r á n , 
en el S a l ó n de A c t o s de "la Academia 
de Ciencias, Cuba 84, A , para l a que 
se ha confecc ionado u n d e l i c a d í s i m o 
y soberbio p r o g r a m a , como s igue : 
S ^ l ^ ^ - í a ^ e S ^ i T 0 ^ a ^ - e hace rSe 
^ S ^ ' J 3 6 dps ^ t r a le h a n sido l i ' " T * ailterio'-es e  
1 P rcLen 61 l abo ra to r io el profesor H a n s P r z i b r a , 
SOr í« L e o ) ~ ^ S U ^ z o ó l o g o , ha hecho mucha-- t 
V*r muv S r U de ^ cabeza que f e T s b v l ™ ^ SapoS con 
<ou ^ W ^ 1 6 1 1 oon o jo . Só -1 ÍP d « i t r . í a n , ™ x ^ * en la par-
- e l f 1 1 1 1 Y „ n J 0 ¿ ° ln ^ e Queda 
^ Ü 1 1 0 esUb P?ar! 65 la cabeza 
h e m b r a y v iceversa 
q u l a n t í Í j 0 H r e ***** f i r m e m e n t e 
>• ¿ T o V 1 1 S U y « a l a s con : r í a n " S Í S u S í mUCho t iemP0 * ha-
0 ^ " m o s . i S l o s ^ í ^ S ? de eSta natura!eza 
1 . — H i m n o - N a c i o n a l C u b a n o . 
B a n d a M \ * : i c l p a l . ' 
2 . — D i s c u r s o . 
D r . C l a u d i o M i m ó , Pres idente 
de l a S e c c i ó n . 
3 . — ( a ) E l e g í a . A l D r . J o a q u í j ) i 
A Í b a r r á n . ' 
i b ) L o a a F r a n c i a . | 
P o e s í a s l e í d a s p o r s u a u t o r , ; 
Sr. R o g e l i o Sopo B a r r e t e , Se-j 
• c r e t a r io de l a S e c c i ó n . 
4 . ( a ) A la P r i m a v e r a G r l e g . 
( b ) D a n z a . G r a n a d o s . 
( c ) P r e l u d i o . R a c h m a n i n o f f . 
CPiano) Sr ta . Nena C o n a n g l a . 
5 . S e l e c c i ó n . B a n d a . 
6 . Pa lab ras de p r e s e n t a c i ó n . 
D r . Sa lvador Salazar, P r e s l d é n -
to de l a S e c c i ó n de Cienc ias . 
H i s t ó r i c a s . 
7 . E l o g i o del D r . J o a q u í n A l b a -
r r á n y D o m í n g u e z . 
D r . J . M . M a r t í n e z C a ñ a s , Cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de la 
H a b a n a . 
8 . H i m n o N a c i o n a l F r a n c é s . 
B a n d a . 
P i a n o " R o n i s c h " cedido p o r l a 
casa de A n s e l m o L ó p e z . 
A c t o p ú b l i c o a las 9 p. m . 
I 
S E S I O N D E L A C A M A R A 
M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta C iudad 
c e l e b r ó ayer s e s i ó n o r d i n a r i a , t r a -
t ando d i s t i n t o s asuntos , y especial-
mente un Mensa je de l A l c a l d e que 
cont iene u n i n f o r m e de l Jefe de Es-
p % ; t á c u l o s , s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Ve-
ga, r e l a t i v o a l a conven ienc ia de 
m o d i f i c a r e l R e g l a m e n t o de Espec 
t á c u l o s en e l s e n t i do de que las f u n -
ciones t ea t ra les puedan t e r m i n a r a 
l a u n a de l a m a d r u g a d a , en vez de a 
las 12 y m e d i a . 
D e s p u é s de breves ac larac iones 
acerca de l p a r t i c u l a r , se a c e p t ó l a i n 
d i c a c i ó n r e f e r i d a , que p a s a r á a ser 
e j ecu t i va en cuan to ob tenga l a apro 
b a c i ó n del A l c a l d e . 
Como a l aprobarse el ac ta de l a 
s e s i ó n efec tuada a n t e r i o r m e n t e por 
e l A y u n t a m i e n t o se d ió va l idez a l 
acuerdo r e f e r en t e a e x i g i r a l a Ha-
van>a E l e c t r i c e l so te r rado de los ca-
bles de l t e n d i d o a é r e o pa ra e l a l u m -
brado y s e r v i c i o de t r anVias u rba -
nos, e l conce ja l s e ñ o r R a m ó n W i l t z 
p ropuso a sus c o m p a ñ e r o s se de-
v o l v i e r a a esa empresa por cada 
e d i l l a l i b r e t a de l i b r e t r á n s i t o que 
les da para v i a j a r g r a t i s en los ca-
r ros e l é c t r i c o s . Este asunto se apla-
zó pa ra ser t r a t a d o en e l c a m b i o de 
impres iones que t e n d r á n h o y loa 
concejales. 
—Se a c o r d ó a u t o r i z a r e l E j e c u t i -
vo M u n i c i p a l p a r a abonar a los he-
rederos de los empleados f a l l e c ido* 
que se m e n c i o n a n , las dos mensua-
l idades de que t r a t a la L e y de l Ser-
v ic io C i v i l : J o s é R i c a r d o U f e r t e . 
J o s é F e r n á n d e z y T o r r e s y doc to r 
Roque S á n c h e z y Q u i r ó s . 
A la C o m i s i ó n de Asun tos Ge-
nerales e n v i ó e l A y u n t a m i e n t o u n a 
p e t i c i ó n de da tos sobre recaudacio-
nes para el M u n i c i p i o en e l Merca -
do de C o l ó n . 
L a C á m a r a a c o r d ó r e p a r t i r co-
pla en t re los concejales de,! In fo r -
me e m i t i d o p o r l a C o m i s i ó n de F o -
menfeo, des ignando a l . A d j u n t o de 
la m i s m a s e ñ o r P u j o l pa ra que es-
tud ie en que cof id ic iones pueden au-
tor izarse nuevos k ioscos en aque-
llos lugares donde a h o r a deben q u i -
tarse por v e n c i m i e n t o de l a conce-
s ión M a r i n a . 
—Se d i ó p o r en te rado el A y u n t a -
m i e n t o de d i s t i n t a s resoluciones de 
la s u p e r i o r i d a d suspendiendo acuer 
dos «suyos, f i g u r a n d o en t r e el las la 
que a n u l a l a a d q u i s i c i ó n de u n au -
t o m ó v i l p a r a e l P res iden te tíe l a 
C o m i s i ó n de San idad y Benef icen-
cia. 
D e s p u é s de este asunto se t e r m i -
n ó l a s e s i ó n po r haberse ro to el 
q u o r u m . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
- SI t r a t a m o s con e x t e n s i ó n de las 
ú l t i m a s man i fes t ac iones que ha he-
cho e l R a i s u l í en T a z a r u t a u n a pe-
r i o d i s t a inglesa , r ec i en t emen te , es 
por dos razones p r i n c i p a l e s : l a una , 
porque se va v i e n d o en el las c ó m o 
se f u é m o d i f i c a n d o e l c a r á c t e r osa-
do y a t e n t a t o r i o de l R a l s u l i a l a v i d a 
y p r o p i e d a d de los d e m á s , has ta que, 
con e l b ienes ta r y e l m a n d o se en-
m e n d ó y l l e g ó a t r a n s f o r m a r s e n\ 
R a i s u l í , y a v i e j o y achacoso, y so-
bre t odo d e s p u é s de v e r como los 
aerop>anos e s p a ñ o l e s i b a n d e s t r u -
yendo sus casas de T a z a r u t en 1922 , 
en u n m o r o b u r g u é s que obsequia 
con t é y "dulces de s u l t a n a " a sus 
v i s i t a s y r e c o m i e n d a a los suyos 
que acepten, s i n p ro tes ta , l a p r o -
t e c c i ó n de E s p a ñ a . 
E L S E C U E S T R O D E L ESCOCES 
M c L E A N , P R O F E S O R D E E J E R -
C I C I O S M H A T A R E S D E L A S T R O -
P A S D E L S U L T A N 
L a t r a i c i ó n de l S u l t á n o b l i g ó a l 
R a i s u l í a secuest rar a ese i n s t r u c -
t o r e s c o c é s , s e g ú n asegura e l R a i s u -
lí . Hace 15 a ñ o s , en 1908, el S u l -
t á n de M a r r u e c o s M u l a y A b d u l -
Az i z qu i so acabar con l a h o r d a de l 
R a i s u l í y m a n d ó a " E l Guebbas" , 
su M i n i s t r o de l a G u e r r a , con n u -
merosas fuerzas de a caba l lo p a r a 
b a t i r l o y ap resa r lo , s in poder l o -
g r a r l o , po rque e l . R a i s u l í , po r su 
c o n o c i m i e n t o de las m o n t a ñ a s , sus 
a ta jos y ve r i cue tos , e l u d í a t o d a per-
s e c u c i ó n . Y entonces el S u l t á n d i j o 
a M c L e a n que le escribiese u n a car-
t a a l R a i s u l í p a r a que fuese a e n t r e -
v i s ta r se con e l S u l t á n ; pero antes 
t u v o u n a e n t r e v i s t a e l R a i s u l í con 
M c L e a n , en l a que é s t e le p ropuso 
que fuese a Fez, c a p i t a l del I m p e -
r i o S h e r i f f i a n o ; pero e l R a i s u l í , r e -
co rdando las m a z m o r r a s de M o g a d o r 
se n e g ó r o t u n d a m e n t e a i r a Fez ; 
pero propuso a l e s c o c é s que le t r a -
jese u n a ca r t a d e l S u l t á n ea que 
é s t e se compromet i e se a no perse-
g u i r l o . 
D e s p u é s de u n c o r t o t i e m p o . M c -
L e a n e n v i ó u n recado a l R a i s u l í d a n - i 
d o l é c i t a pa ra u n l u g a r apa r t ado , a l I 
que d e b í a é s t e a c u d i r con s ó l o diez | 
soldados de su m e h a l l a . 
A c u d i ó el R a i s u l í a l l u g a r s e ñ a -
l ado , donde le esperaba M c L e a n con 
o t ros diez soldados She r i f f i anos , y 
c o n t ó a l R a i s u l í c ó m o el S u l t á n ha-
b í a escr i to dos ca r t a s ; una era para 
el R a i s u l í , a q u i e n se la e n t r e g ó ce-
r r a d a y lacrada , y l a o t r a se l a en-
v i ó a " E l Guebbas" , su M i n i s t r o de 
l a G e u r r a . 
Y el R a i s u l í , a b r i e n d o l a c a r t a a 
é l d i r i g i d a , n o t ó que el que la puso 
en e l sobre se e q u i v o c ó y m e t i ó eu 
e l l a que e ra pa ra " E l Guebbas" , 
en que el S u l t á n d e c í a a é s t e q u é 
se captase l a v o l u n t a d del R a i s u l l í 
pa ra i n s p i r a r l e conf ianza , con ob j e -
to de que bajase de sus m o n t a ñ a s y 
lo pudiese apresar en el l l a n o . 
E l a sombro d e l R a i s u l í a l ' leer 
esa c a r t a f u é g rande , y asegura qu-í 
su buena e s t r e l l a , su " B a r a k a " , la 
e v i t ó l a p r i s i ó n y q u i z á s l a m u e r t e , 
pues a no haber s ido por e l becuo 
del cambio de las car tas , n o h u b i e -
se conocido los planes del S u l t á n . 
L o s escribas del S u t á n se equ ivoca-
r o n de sobre y e l R a i s u l í q u e d ó H -
(Pasa a l a C U A R T A p l a n a ) . 
G - L O S A S 
NOSOTROS Y LOS RUSOS 
Recibí, m¡ bienaventurada amiga, 
su carta de Nueva York. No crea que 
la tengo en olvido: ni a ella ni a 
uíted; lo que hay es que la sección 
ésta, que antes me servía de vehícu-
lo para exhibir ante el público, como 
en las paradas que hacen los circos, 
toda suerte de ferocidades y de cosas 
acrobáticas e histriónicas. se me ha 
venido trocando insensiblemente en 
tribuna, !a cosa más detestable en 
que puede degenerar una sección. 
¡Ah, amiga mía, los buenos tiem-
pos primerizos—tan idosl Entonces, 
usted y yo discurriamos amablemente, 
indiscretamente, confidencialmente, al 
fleco de las cosas todas. Nadie nos 
daba importancia, gracias a Dios, y 
nadie nos imponía sus temas con mi-
ras a la ptiblicidad. Hablábamos de 
lo que nos venía en gana, con cierto 
exclusivismo aristocrático y cierta me-
nuda insolencia. Algunos se airaban 
algo de que yo sólo me dirigiese a 
"la señora" "como si ellos no exis-
tieran"—y es que no se daban cuen-
ta de que, en efecto, para nosotros 
ellos no existían, aunque escribiése-
mos públicamente. 
Nosotros sabíamos—¿verdad amiga 
mía?— que lo fatal en el periodis-
mo de pareceres ha sido siempre el 
darle excesiva intervención a la ter-
cera persona; el querer reflejar la 
opinión, en vez de hacerla. 
Desde que usted se fué, señora, 
le he venido 'huyendo desesperada-
mente al encasillamiento, a la catego-
ría y, sobre todo, a ese diablo nefan-
do que llaman 'la popularidad". Al-
gún día he de preguntar a nuestro 
Aznar (que agradece sus saludos y 
se los corresponde) que cosa es peor, 
si el ser popular ,0 el ser ilustre. Al 
pobre, le ha caído, ahora encima esta 
última calamidad. 
A mi la única que me ronda es la 
otra; pero no se quiera usted ima" 
ginar mis vade retros, mis heroicos 
esfuerzos por mantenerme intratable 
y rehacio a todos los suaves humores. 
Sin embargo, hoy es un señor que 
hace una exposición, mañana otro 
que organiza un beneficio, otro día, 
un tercero que publica un libro.. . Y 
se acercan, señora; se acercan con 
un aire obsequioso, un tono de secre-
teo protector; y le piden a usted— 
¿qué digo le piden?—le dan ya de-
talles a usted para lo que ellos Ha-
man "un articulito". 
— Y a tiene usted un tema—termi-
nan caritativos; y el gesto es tal, que 
casi se siente uno obligado a darles 
as gracias. 
¡Su admirable carta! Ella es la que 
me ha traído a estos desahogos y su-
ya será la culpa si, con ocasión de 
ellos, me tachan de engreído o dis-
cordante. 
Porque ésa es otra, mi buena ami-
ga. Mientras usted escribe como para 
sí, mientras usted sen fiche de lo que 
piensen los demás, nadie protesta. Si 
rezongan, es, apenas, en voz muy 
baja. Pero desde el instante en qúe 
usted quiere "acercarse* al público, 
"pulsar" la opinión, servir de porta-
voz y divulgador, el público "toma 
confianza" y se engalla; y ¡guay si; 
usted osa desviarse del lugar común o1 
del parecer esperado I Lo desnudan^ 
en la plaza y, ora le enfundan en la 
hopa del dogmatismo, ora le emplu-
man con las de pavo-real. El castigo 
de opinar. 
Aquí se va pasando no del todo 
mal. L a Habana se espectaculariza,-
se anima, se refina. Además de R a -
fael Gómez, " E l Gallo", hemos teni-
do y seguimos teniendo muchos hués-1 
pedes ilustres. 
De los rusos ya se enteró usted. 
Lo que quizás no sepa todavía es que 
se va a traer al Principal de la Co-
media aquella famosa orquesta de 
Balalaikas y demras que usted y yo 
címos en Berlín hace dos años—¿se 
acuerda: aquel día qUe nos perdimos 
en torno de la Leipzige Platze? 
Usted sabe que yo soy un simple j 
en materia de música: no sé reaccio-
nar a ella más que poniéndoseme la 
piel de gallina, que es una reacción 
demasiado animal. Más aquella tarde, 
oyendo en el Kursaal las armonías de 
la estepa, a un tiempo mismo tumul-
tuosas y místicas, salvajes y melancó-
licas, tiernas e inexorables, creo que 
me acerqué un poco a la compren-
sión del alma rusa. A las veces, las 
cuerdas de las triangulares balalaikas 
y de los domras ventrudos, más que 
de tripa bestial o de frió acero, pare-
cía que estuvieran hechas de entra-
ñli humana y de nervios cordiales: 
aquello gritaba, susurraba, gemía. No 
ya la música natural, ni las populares 
canciones de la mujikada divertida o 
doliente, sino que hasta las mismas 
composiciones artísticas parecían co-
brar, en los menudos instrumentos, 
matices inesperados dp intensidad, 
de vibración, de violencia. El alarde 
ascético de Tschaikowsky "En la Igle-
sia", con efectos de órgano, era de 
un recogimiento como yo no he oido 
igual, salva la Meditación de Thais. 
El Andreyeff del pentágrama nos re-
velaba, súbitamente, todo el pesimis-
mo apasionado y diabólico que había 
en su homónimo del tinglado, el dra-
maturgo de " L a vida del hombre". 
Y yo recuerdo que hubo un momento 
en que usted parecía como alucinada, 
y luego se volvió a mí, terminada la 
ejecución, y me dijo, con un raro 
temblor en la voz: "Estos rusos le 
hacen a uno sentirse grande"... 
Pero fcasta de evocación. Ya le 
contaré a usted cómo acoge el públi-
co de la Habana esta otra infusión de 
eslavismo. En cuanto a la reciente de 
Duvan-Torzoff, todavía hay espíritus 
beatíficos que se andan preguntando 
"a qué vino aquel agasajo de los in-
telectuales". 




Pronto le mandaré su ejemplar del 
"Glosario". Lo único bueno que tiene 
el libro es que nadie puede hacerse 
ilusiones pn torno de él: son cosas sa-
bidas. 
M. 
L A A G I T A C I O N E N T U R Q U I A S O -
B R E E L C A L I F A T O 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E L M U N D O M U S U L M A N E N R E -
V U E L T A , D E S D E C A L C U T A H A S -
T A C O N S T A X T L V O P L A , C O N T R A 
L A A P O S T A S I A D E L A R E P U B L I -
' C A D E A N G O R A 
L a prensa de C o n s t a n t i n o p l a d is -
c u t i ó con ins i s t enc ia y a m p l i t u d d u -
r a n t e los meses de N o v i e m b r e y D i -
c i embre ú l t i m o s , los a taques a l Ca-
l i f a n o m b r a d o por l a A s a m b l e a , A b -
d u l M e d j i d , ú n i c o h i j o de l S u l t á n 
f a l l ec ido A b d u l Az iz , y has ta se l l e -
g ó a dec i r que iba a r e n u n c i a r este 
ese cargo r e l i g io so , cosa que des-
m i n t i ó o f i c i a l m e n t e e l C a l i f a , po r 
m á s que a ñ a d i ó que no estaba sa-
t i s fecho con l a s i t u a c i ó n que se le 
h a b í a creado, sobre t odo a l decirse, 
con r e p e t i c i ó n , que se i n t e n t a b a 
c a m b i a r l a sede del C a l i f a t o de Cons-
t a n t i n o p l a a A n g o r a , y se d i s c u t í a 
s i d e b í a o no aumen ta r se l a c a n t i d a d 
as ignada a l Ca l i f a . E n l a \ a c u t a l i d a d 
su sue ldo es de 30,000 l i b r a s t u r ca s 
o sea a p r o x i m a d a m e n t e $16,500 y 
e l C a l i f a q u e r í a que se elevase a 50 
mi¿ l i b r a s turcas , es dec i r a $27 ,000 , 
t a n t o m á s cuan to que su j u r i s d i c c i ó n 
r e l i g i o s a se ext iende a todos los m u -
sulmanes , y que a i Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a T u r c a se le f i j a r o n $80,000 
de e m o l u m e n t o s . 
E s t a i es c u e s t i ó n de m i n u c i a 
cuando se oye el c l a m o r e o de' los 
verdaderos creyentes m u s u l m a n e s 
de T u r q u í a sobre l a h e t e r o d o x i a de 
separar e l poder t e m p o r a l de l S u l -
t á n , del Re l ig ioso , cpsa j a m á s v i s t a 
en los l a rgos a ñ o s de l I m p e r i o T u r -
co; pero los m u s u l m a n e s de l a I n -
d ia ing lesa y en genera l aque l los que 
no per tenecen a l a n a c i o n a l i d a d geo-
g r á f i c a de T u r q u í a , c reen que debe ¡ 
es tar d i v i d i d a l a j e r a r q u í a en sobo-
r a n a y re l ig iosa , s i n d u d a esperan-
do, como A g a K h a n , que es j e f e de 
los m u s u l m a n e s de l a I n d i a i n g l e -
sa, s ó l o como a g r u p a c i ó n é t n i c a , q u ' í 
p u d i e r a n o m b r á r s e l e C a l i f a en sus-
t i t u c i ó n de l a c tua l A b d u l M e d j i d . 
Hace poco m á s de u n a ñ o , en 
N o v i e m b r e de 10 22, l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l de A n g o r a v o t ó y a p r o b ó 
que l a S o b e r a n í a p o l í t i c a y t e r r i t o -
r i a l de l S u l t á n de T u r q u í a pasaba, 
desde esa fecha, a l a A s a m b l e a dií 
A n g o r a , y que de l a a u t o r i d a d re -
l ig iosa o Ca l i f a to se i n v e s t í a a l 
(Pasa a l a Q U I N T A p l a n a ) . 
C O N T R A E L I M P U E S T O D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
Per ico , 14 de E n e r o de 1924 . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E l comerc io de esta l oca l idad p o r 
m i m e d i a c i ó n ruega a us ted de p u -
b l i c idad en el D I A R I O , a las s i -
guientes l í n e a s : 
E l comerc io del Per ico , une su p r o -
testa a l a presentada p o r la C á m a r a 
de Comerc io de Ja ruco , y se snma a 
l a m i s m a en la s ú p l i c a que d i r i g e 
a- l a F e d e r a c i ó n de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s pa ra l o g r a r l a s u p r e s i ó n 
del Impues to tan odioso como re-
s u l t a el del 4 % . 
L a m o d l í i c a c i ó n que en e l r e g l a -
mento de l mismo se h a r ea l i zado , lo 
hace a u n m á s di f íc i l de c u m p l i r , t o -
da v e í que exige una c o n t a b i l i d a d 
pa ra l a cua l el d e t a l l i s t a pobre y 
cuyo negocio p e q u e ñ o n o le p e r m i -
te pagar u n exper to , no se e n c u e n t r a 
preparado , i n c u r r i e n d o en fa l tas que 
en su á n i m o no han sido n i pensadas 
E l I m p u e s t o de l 1 % a r r o j a u n a 
r e c a u d a c i ó n m a g n í f i c a y ya es h o r a 
de que. se c u m p l a n las promesas que 
se nos han hecho de que s e r í a su-
p r i m i d o el Impuesto de l 4 % , 
Aprovecho esta o p o r t u n i d a d p a r > 
r e i t e r a r m e de usted a t t o . s. s. s. 
Franc i sco L O P E Z . 
P A G I N A D O S D I A R I O D i T a M A R I N A F u e r o I T de l « z 4 
D I A R I O D E l a m a r i n a ' V I D A M A T A N C E R A 
On. JCSB I . RlVEKO. 
F U N D A D O I fN »* 
CONDE DEL.Rl VRRO AOMlNI»tHADO». Joaquín Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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C A M I L O F L A M M A R I O N 
^De nuastra Redacción en Madrid) 
M. Meret, admirador de M. Flammarion. 
a quien se lo regaló hace ya unos cua-
renta afios E l sabio astrónomo fran-
E n la trayectoria de ir.i peregrina-
ción científ ica, figuraba una visita al 
tiftrónomo de renombre universal. E n 
diferentes ocasiones M. Flammarion me 
había honrado escribióndome sobre el 
Procedimiento seguido por el que sus-
cribe en el estudio de las corrientes de 
estre l ías , estudio por el que mostraba 
gran interés. E r a , pues, pp.ra mt, un de-1 centros industriales, le pt-rmite apro-
ber el complacer y saludar personal-
r.cnte al eminente divulgador de la As-
trpnomta, y con tanto mE^yor inotlvo 
por cuanto me unen a <'l, recuerdo^ ca-
ros de mi juventud, como ,el de haber-
l e dignado publicar mi primer traba-
jo cienilf ico cuando yo contaba. unos 
quince años, en "L'Antro'nomle", revis-
ta fundada y dirigida por el Ilustre as-
trónomo francés . 
No debo hacer la presentación del se-
f.ro Flammarion. Toda persona culta 
conoce su nombre y no son escasos loa 
que h«n gozado en la lectura de sus 
picduccioTioa astronómicas • y literarias. 
M. Flammarion encarna una evolución 
profunda en la educación por la Cien-
cía y en "él pensamiento humano. Cier-
í ? m e n t e que le precedió en esa admira-
ble labor el gran Arago; pero ssa por 
el estilo, sea por falta do ambiente da 
la época, las obras de Arago no alcan-
zaron til ron mucho, desde el punto de 
vista de la popularidad, ti éxi to sór-
prandente de las de Flammarion. Sin 
faltar en lo m á s mínimo á la correc-
ción c ient í f ica, este astrónomo francés 
ha sabido Infiltrar una s íntes is astro-
nómica en la conciencia de no pocos 
que jamás en su vida sintieron el me-
nor deseo de enterarse de los princi-
pios m á s elementales de la Ciencia, ni 
el a fán de pensar y de ensanchar, bu 
alma con la contemplación j3e los gr^n-
dsnupanoramas celestes; y. hasta hom-
bres eminentes en el campo de las clen-
cl.is, como M. Appell, el gran matemá-
tico, reconocen que sus aficiones se ini-
ciaron en la lectura de las obras de 
Flammarion. 
L a Astronomía es. por fortuna, uná 
Ciencia que se presta a todos los gra-
olecciones anuales de d i r e c t i v a , ' r e -
su l t ando t r i u n f a n t e la s igu ien te can-
d i d a t u r a : 
P res iden te : D r . A . B e t a n c o u r t . 
V icep re s iden te : doc to r Pedro Ol i -
ver ( r . ) 
Secre ta r io : F ranc i sco J . Ponte . . 
V icesec re t a r io : A u r é l i o I . P é r e z 
Tesore ro : A l b e r t o Cruz ( r . ) . 
V ice t e so re ro : V í c t o r Guer re ro . 
Voca les : R a m ó n M i q u e l , L u i s 
era el e s t r i b i l l o que, s u t i l m e n t e i m 
pregnado de i r o n í a d e c í a n a lgunos . 
Pero he a q u í , que aho ra l a r á p i d a 
p a r t i d a do l a C o m p a ñ í a de Santacruz 
para C á r d e n a s nos impone de algo 
que casi casi ya nos í b a m o s f i g u -
rando . 
L a empresa ha p re fe r ido a r r o s t r a r 
el p e r j u i c i o que le ocasiona suspen-
der la f u n c i ó n del s á b a d o , ú l t i m a 
del abono, y p r i v a r a l p ú b l i c o de su 
e f -pec t áeu lo , que como ya se sabe 
A p ó r t e l a , M a n u e l A g u i r r e , A d o l f o g u s t ó mucho , en v i s ta de la perse-
O r i h u e l a , D o m i n g o Sicre y L u i s Fer- c u c i ó n i n i c i a d a con t r a e l la , por unos 
n á n d e z . s e ñ o r e s que de creen con derecho a 
Vocales sv.nlentes: Pedro Fercera , palcos g r a t i s . 
F e r n a r d o Tor re s , R u b é n A n t i c ó a , Os- E l doc to r H o r a c i o D í a z Pa rdo . A i -
cts ha restaurado el antiguo castillo >' | ?ar A lonso , Faus to Campuzano y E n - calde M u n i c i p a l , a l conocer a q u é ee 
lo ha transformado en'un hermoso Ob-• 
sorvatorlo, al qué se. le ¿eben ya im-
portantes rendimientos científ icos. Su 
situación algo apartada de París y de 
Vichar tola, la escasa diafanidad atmos-
f'rica de'que c s^apaz esté clima In-
quieto y brumoso. 
E l recibimiento con que me honra-
ron M. Flammarion y su esposa, tras-
pasa los l ími tes de la amabilidad. A 
p ?sar de los ochenta o ños cumplidos 
que quenta ya M. Flammarion, apare-
ce, al través de sus ojos expresivos y 
de su dw'ce. sourlsa, un alma .joven y 
buena qu-í j a m á s ha perdido su fe en 
la Ciencia, ni el optimismo en nuestros 
destinos. X ingún achaque de vejez le 
aqueja, y trabaja tanto como en los 
mejores tiempos de su juventud. Se es-
fuerza en lo posible para leer todo 
ouando se publica en Astronomía y es-
cribe sin descanso nuevo:? libros y nue-
vos art ículos que son siempre ávida-
mente le ídos E n su segunda esposa ha 
ancontrad'? M, Flammarion, como en-
contró en la primera, una inseparable 
coinpáñerá y eficaz colaboradora, yá 
que slentj asimishio el msyor erttuslas-
•po por la Astronomía, conforme lo de-
muestran sus cuidadosas observaciones 
te lescópicas de Marte y de Júpiter, y 
las traducciones del inglés , que se pu-
blican con frecuencia en el Epletín de la 
"Eocleté Astronomique do France"', So-
ciedad fundada muchos í.ños a trás por 
M. Flammarion, y que es la que es tá 
integrada, entre las de su género, por 
el mayor número de adheridos. 
Cuenta, además , el Observatorio de 
Juvlsy con la colaboración Infatigable 
del bien conocido astrónomo M. Qui-
nisset, a quien he tenido c! gusto de sa-
ludar y de conversar un buen rato so-
bro las caracter í s t i cas del equipo as-
tronómico que llevo en mi viaje y las 
grandes ventajas d^l procedimiento. As í 
por feliz coiricldcncla, estuvimos re-
unidos M. y Mme. Flammarion, M. Qul-
niscet y el que suscribe, contemplando 
y discutiendo algunos panoramas celes-
tes en los que aparecen ex tens í s imas co-
rrientes de estrellas. ¡Cómo se ensan-
c l \ i . el espír i tu con la v is ión d© tales 
pn;fundichides!—exclamaba M, Flamma-
rion, mientras contemplaba con el apa-
rnto estereoscópico las nubes de eetre-
los astros puntos I lias del Sagitario. Resultado Interesan-
las fórmulas del t í s imo-dé nnestra-entrevlat-a-Xué. la po-
dos de inteligencia. Desde'las Inscrip-
ciones pintorescas de los paisajes? luna-
res hasta las cuestiones más dif íc i les 
de la Mecánica celeste caben todas las 
potencialidades Intelectuales; y la As-
tronomía elemental no hubiera penetra-
da nunca en el campo^del gr^n público, 
si todos los astrónojnps hubieren per-
tenecido., a, la f i l i ac ión expluslva.TQente 
matemát ica , como Leverrier o Hansen, 
que solo veían en 
miterlales sujetos 
la Matemát ica o de la Mecánica. Ppr1 sibilidad de aprovechar numerosos cl l-
l i q u e Ruiz . 
Rec iban nues t r a enhorabuena . 
E l doc to r Fede r i co Escoto , ex-jefe 
de Sanidad, ha es tablec ido una quere-
l la ante la a u t o r i d a d j u d i c i a l compe-
tente , con t r a el d i r e c t o r de " E l I m -
p a r c i a l " de esta c i u d a d , s e ñ o r F é - ) 
Hx U . Casas, con m o t i v o d ¿ u n "en- • Se han i n m l a n t a d o beneficiosas re-
t r e f i l e t " en que se le a l u d í a en l a fc^nias en los i t i n e r a r i o s y l í n e a s de 
e d i c i ó n de dicho p e r i ó d i c o , , corres- los t r a n v í a s 
d e b í a la a l t e r a c i ó n de la h ó r a , con 
d o n ó l á m u l t a impues ta , t o d a vez 
que l a deferencia t en ida para con 
las f a m i l i a s abonadas es u n rasgo h i -
da lgo y cabal leroso que h o n r a a los 
s e ñ o r e s Santacru.z, Pas tor y San-
Jur jo . 
pend ien te a l 19 de d i c i e m b r e . 
E n la f inca " S i t i o P e d r o " ubicada 
en el b a r r i o f é Patacasabe, pertene-
ciente a l t é r m i n o m u n i c i p a l de Ma-
Desde el d í a 15. los car ros de la 
l í n e a " N a r a n j a l " c i r c u l a r á n desde el 
Cemente r io hasta Cuba 
M u j i c a . 
Los de l a l í n e a " V e r s a l l e s - D o m i n 
tanzas, f ué d e s t r u i d a t o t a l m e n t e .por go M u j i c a " , desde Versal les a Do 
un voraz incendio l a casa de v i v i e n -
da, s e g ú n no t i c i a s rec ib ida^ , en esta 
c iudad. . 
L a casa des t ruida* era prop iedad 
de Pedro EstjSvez, que reside a q u í , y 
estaba h a b i t a d a po r Sant iago Puer -
to P i n o . F u é P u e r t o qu i en t r a j o la 
n o t i c i a dej incend io y p rodu jo , el 
cor reapondien te pa r t e en l a Je fa tu-
ra de P o l i c í a , donde creen in t enc io -
n a l el hecho por las man i fes t ac io -
nes del dec la ran te . 
S? p a s ó a' Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
con las d i l igenc ia s del caso. 
lo demás, M. Flammarion no se ha l i -
mitado a divulgar l a - A s t r o n o m í a con 
mano maestra, slnc que se le deben asi-
mismo .estudios 
notables, algunos de ellos f i losóficos. 
Su catá logo de estrellas dobles, publi-
oado en su juventud, e« un excelente 
trabajo de observación, d i scus ión y bi-
bl iograf ía; y su libro "Los Etol le»" es 
sin duda, el mejor de cuantos sé han es-
crito para los aficionados serlos que 
desean conocer blen- lrfs 'prlnclpáles 
rlosldades del cielo. 
He tenido el honor do visitar a M. 
Flammarion en su Observatorio de Ju-
vlsy, próximo a París . E n la carretéra 
de ésta ciudad a Fontainebleau y muy 
próximo á 'Juvlsy, se levanta este bello 
observatorio que, en otro tiempo fii«' 
castiflo 'V'Eltlo de pafácfa 'de las cale-
sa? y albergue de los viajeros que tran-
sitaban por dicha carretera. Los reyes 
de Francia , tal vez todos, desde L u i s 
X I V hasta Carlos X , se albergaron a l -
guna vez en este castillo; y precisamen-
te ,ftQ el salón principal del ^¡nismo, fué 
donde recibió Napoleón 1, el 30 de 
marzo de 1814, la noticia de la capitu-
lación de Par í s y de la caída del Im-
peploir partiendo desde allí mismo para 
"les adleux" de Fontainebleau. . • 
Posteriormente, fué adquirida el cas-
tillo. Junto con su extenso parque, por 
s is obtenidos en el Observatorio de Ju-
visy más de veinte años atrás en el es-
tudio de nuevas reglones celestes, y que 
Investigaciones muy tM. .Quinispet. ha . tenido la amabilidad 
.-Ui, ofrecerse para repetirlos, al objeto 
de someterlos a la- observación este-
reoscópica. —" 
M. Flammarion sel ló mi amabilidad y 
su entusiasmo, obsequiándome con un 
retrato suyo acompañado dé expresiva 
*» Inmerecida dedicatoria. 
M . ' y Mfüe/ Flammarion mé''ac'ompa-
fiaron por el extenso parque del Obser-
vatorio, en:'él iiuc se /reúnen numerosos 
recuerdos históricos y en el que ambor, 
cónyuges tienen preparada la tumba 
quo^debe reunir sus despojos. 
Bajábamos por los senderos del par-
que, entre frondosidades empapadas de 
esa l luvia fertilizante que parece no 
abandonar nunca el norte de Francia, y 
entre muros de mirto pulcramente re-1 
cortados. Nos despedimos... No olvida-
ré nunca la silueta del eminente astró-
nomo, encuadrada por loa matices del 
bosque. Con el cuello de su grueso ga-
bán subido, no cesó de sai'idarme hasta 
separarnos buena distancia, dejando al 
descublerto.i los. abundantes cabellos do 
nieve que forman la aureola d© su no-
ble espíritu. • / • -
José Comas Solá. 
París . •< .« ' • - • 
F i l o m e n a H e r n á n d e z , de 20 a ñ o s , 
so l t e ra y res idente en E s p í r i t u San-
to 9.8, f u é cu rada en el cen t ro de 
fí.jrorros, de una h e r i d a i m p o r t a n t e 
en la mano , qu.e le i n f i r i ó u n i n d i v i -
duo. 
r 
E n l a noche del m i é r c o l e s , l é f ué 
i m p u e s t a una m u l t a de 50 pesos a 
la empresa del t e a t r o "Sau to* ' -po r 
la g rave f a l t a de da r comienzo la 
f u n c i ó n u n c u a r t o de h o r a d e s p u é s 
do l a m a r c a d a en los p rog ramas , a l -
t e r a c i ó n m o t i v a d a porque las fam.i-
l ias abonadas no h a b í a n c o n c u r r i d o , 
como es cos tumbre a q u í , a la hora , 
y respe tuosamente se les g u a r d ó 'la 
c o n s i d e r a c i ó n de esperar las . ' 
m i n g o M u j i c a , ba jando por Cont re -
ras . 
Los de " P l a y a " como ac tua lmen-
te . 
Y los de "Versa l les -San L u i s " ba-
j a r á n desde Versa l les por M l l a n é s . 
s i g u i e n d o por 24 de F e b r e r o a San 
L u i s , para sub i r po r T i r r y d e s p u é s 
do a t ravesa r el b a r r i o de Pueblo 
Nuevo. 
Loe carros han sldc p in tados , y 
como y a hemos i n f o r m a d o , se les 
c a m b i a r o n las ruedas, p o r nuevas. 
E l m e n o r J o s é M . A v i l a , f ué cu-
rado de una h e r i d a g rave que se 
c a u s ó a s í m i s m o con u n machete , 
pe lando u n a c a ñ a . A v i l a es vecino 
del pueblo de Aguaca te y e s t á acci-
d e n t a l m e n t e a q u í . 
de causarme el DocLr.r G u i r a l fuera 
de t a l suerte favorabli> que no se bo-
rrase de m i C o r a z ó n on los d í a s qu«' 
me f a l t a b a n de v i d a . 
N o s é si l o g r a r é e x p l i c a r m e : 
E n t r e dos personas c¡ne se ven por 
p r i m e r a vez, Babinndo ¡ i m b a s c u á l en 
el m o t i v o que les*, o b l i g ó a acercarse 
y lo que cada una espera de l a o t r a , 
se establece desde luego en l a m i r a -
da que se c ruzan una especie de i n -
t e r r o g a c i ó n m u d a , u n deseo g rando 
de p r o f u n d i z a r los m á s ocu l tos pen-
r i i m i e n t o s do la o t r a p r r s o n a y ad i -
v i n a r de paso, c u á l es l a i m p r e s i ó n 
que e l l a ha r e c i b i d o de noso t ro s . 
E l D o c t o r G u i r a l nos a c o g i ó cor-
t l ' a l m o n t e : no como ru*;lc r e c i b i r nn 
m é d i c o una consu l t a c u a l q u i e r a ; co-
mo u n caba l l e ro u n a v i s i t a de ante-
mano a n u n c i a d a . 
E x a m i n ó erf un gab ine te obscuro 
la v i s t a á m i h i j o , por m e d i o de cr is-
t i l e s i l u m i n a d o s ^ c o n l uz e l é c t r i c a , 
i j u a l que los o t ros colegas de Nue-
vh Y o r k y d e s p u é s de hacer le a l g u -
nas p regun tas respecto a su estado 
genera l , o r d e n ó a u n j o v e n h i j o su-
yo, ya m é d i c o , que le t o m a r a la pre-
s i ó n a r t e r i a l . Por ú l t i m o , e n c a r á n -
dose c o n m i g o d í j o m e : Su h i j o de us-
ted no t iene l e s i ó n a l g u n a en los 
o jos ; en el los no e s t á e l m a l ; é l ma l 
e s t á , en m i concepto , en l a c i r c u l a -
c i ó n de l á sangre ; a h í hay que l a -
bra r , y en cuan to desaparezca la 
causa d e s a p a r e c e r á n los efectos. 
Yo le m i r a b a con ten i endo los l a t i -
dos de m i c o r a z ó n , d i r i g i e n d o a ve-
ces mi s ojos h ú m e d o s hac ia m i des-
v e n t u r a d o h i j o que p e r m a n e c í a i n -
.-nóvil, con toda su a l m a en los o í d o s , 
y D o m i n g o B i e n ?e lo a d v e r t í a . 
— N o hay r a z ó n n ingún : - . , e s o n t i n u ó 
el Doc to r , para que cí . te buen mozo 
no recobre la v i s t a . E l m i s m o con-
fiesa que siente l a luz. y las pup i l a s 
muer t a s no pueden s e n t i r l a , i m p o s i -
b l e . Si usted q u i e r e c o n f i á r m e l o «'e 
q u e d a r á en esta c l í n i c a y s in pérdléfk 
de t i e m p o lo pond remos en cu ra , so-
hre las para le las , sobre los ca r r i l e s 
oue conducen a l a l u z . 
M i r é de nuevo a aque l h o m b r e , que 
p o d r á estar en la m i t a d del camine 
do su v i d a , f i s i o l ó g i c a m e n t e I i a b l a i -
do, m á s b ien ba jo que a l t o , de lga-
do, ne rv ioso , pero a b s o l u t a m e n t e 
d u e ñ o de s í m i s m o , de f i s o n o m í a mo-
v i b l e , de hab l a r u n t a n t o p r e c i p i t a -
do, exento de pedantescos a i res p ro -
fesionales, de frases huecas, de eu-
femismos y c ipcuu loqu ios c o m -
p r e n d i e n d o que d e b í a e n t r e g a r l e con-
f i ado , la v ida , el p o r v e n i r , l a salva-
c ión de m i pobre G u i l l e r m o . Pero , 
oeo s í , s u p l i c á n d o l e i tuc me p e r m i -
t i e r a pe imanece r c o n b í a n t e m e n t e a 
I A D 1 F E R 
( a r los M . G ó m e z . 
Matanzas , enero 1 1 . 
E L D O C T O R G U I R A L 
( P o r J O N N TJJOMSON) 
E l caso es m u y s e n c i l l o ^ 
M i h i j o G u i l l e r m o e m p e z ó a ver , 
i n o p i n a d a m e n t e , an te su r e t i n a , 
f e n ó m e n o s de p i r o t e c n i a que d u r a -
b a n poco , r e p l l t i é n d c t - ^ de cuando 
en vez . Los f a m o s o j ocul is tas neo-
y o r q u i n o s a quienes se c o n s u l t é , 
no d i e ron i m p o r t a n c i a a tales v i -
e.'i&Aér,: recetando gota^ y f r i cc iones ; 
las p r i m e r a s pa ra los ojos , las üo-
gundas para las s ienes. 
Pero u n m a l d í a , m i h i j o q u e d ó s e 
ciego de repen te en plena c a l l e . 
R e n u n c i o a h a b l a r de las angus-
t ias d e l ' t e r r i b l e i n s t a u t e . 
U n as t ro especia l is ta , u n as, co-
m o se dice en E s p a ñ a , se hizo enr-
go de su c u r a c i ó n un Ui m a g n í f i e ? 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 13 se 
e f e c t u a r á n elecciones en e l Cen t ro dej su lado 
De ta l l i s t a s de Matanzas . B a s t a r o n dos mese- pa ra que re-
Los cargos vacantes son : u n p r i - c o b r a r a la v i s t a . Del o jo i aqu i e rdo 
n u r Vicepres iden te , por dos a ñ o s ; ve de u n m o d o c o m p l e t o . E n el do-
un segundo Vicepres iden te , p o r dos , recho a u n le quedan , c o m o - é l dlco, 
a ñ o s ; un Vicesecre ta r io por d o s i f i c e o s I r i sados , pero d e s a p a r e c e r á n , 
l i ñ o s ; diez vocales, por dos a ñ o s ; y j E l D o c t o r lo ha d i e h u . 
cinco vocales suplentes, por un a ñ o . | A h o r a b i e n ; como e.-tuve pr is ione-
r o v o l u n t a r i o , en l a C l í n i c a , a lgo m á s 
de dos meses, he p o d h l o e n t e r a r m e 
de las a r r iesgadas uperaciones ne 
rfUMi po r el D o c t o r G u i r a l en ese t i e m -
po ( t e n i e n d o - d í a s de o c h o ) , con no-
table é x i t o . He hab lado con los ope-
rados, que h a c í a n f e rv i en te s e logios 
de su sa lvador , y t o m a d o datos m u y 
in te resan tes que me i m p o n g o p u b l i -
car en su d í a ; y he de h a b l a r t a m b i é n 
de u n nuevo apa ra to pa ra b a t i r la*» 
ca ta ra tas v e r d a d e r a m e n t e ingen ioso , 
seguro, n o v í s i m o . 
¿ Q u é m á s ? 
F u i a l a H a b a n a de l a z a r i l l o de 
•;-.ijo ciego y he v u e l t o de L á z a r o b í -
bl ico a l hogar , antes en l á g r i m a s , 
con é l r e s u c i t a d o a la luz , a la j u v e n -
t u d , a l a a l e g r í a del v i v i r , s i n t i e n d o 
ambos no t r a e r con noso t ros a l b^n -
d j t o D o c t o r G u i r a l , que en nues t ro 
p a í s se h a r í a m i l l o n a r i n . 
Po r l o menos, su n o m b r e i l u s t r e 
v o l a r í a en alas de la f ama por el an-
cho m u n d o ; no se e s t r o l l a r í a por ab-
surda modes t ia , c o n t r a ingentes y 
mazizas m u r a l l o n e s c e n t e n a r i o s . 
Pero las circunstan. , 
a g i e r o n y ias r. ancia3 del > . 
^ nos m l r ^ « ' a c i o 6 e ¿ o l5 
condena . Caroa la c u a r > l h . 
— N o voy a ñ.B a S 
—<• Y e n t o n c e s 0 5 
— p a i a m i la ' 
estj 
a 
condenar a los Á 
D o n A d e l a r d o se i n c o m o d ó , p egan-
do un p u ñ e t a z o sobre l a ' mesa p ^ r j i 
mejor d e m o s t r a c i ó n ¿ie su e n o j o . Las 
razas del c a f é y las copas de los l i c o -
res b r i n c a r o n t a m b i é n u n poco, como 
si a ellas se les c o n u i n l a c r a l a c ó l e -
r a del d igno m a g i s t r a d o de- l a A u -
dienc ia T e r r i t o r i a l .de M a d r i d , don 
Ade l a rdo S á e z del C^u.po, p res iden to 
de la s e c c i ó n segunda de lo c r i m i -
n a l . 
.—Pues le d igo a r s t e d que jamá!:•. 
he sido i n j u s t o , ¡ j a r n á s 
Su I n t e r l o c u t o r , , u n h o m b r e c i t o pe-
q u e ñ o y regorde te que t e n í a los ojo-, 
encandi lados y l a barba g r i s y en 
pun ta como c u a l q u i e r fauno , se s o n r i ó 
con algo de i r o n í a m i a n t r a s i n c l i n á -
base cor tesmeute para d a r l e l a r a -
z ó n . 
— S i usted lo dice, s e ñ o r p res iden-
te, yo lo acepto s in d i s c u t i r l o , a u n q u e 
pa ru m í sea ustéd< «il p r i m e r caso 
do un h o m b r e que' a d m i n i s t r e j u s t i -
cia y no cometa unas cuan tas i n j u s -
t ic ias cada d í a . 
— ¿ Y t e n d r í a usted l a b o n d a d de j , 
exp l i ca rme po r q u é demon ios he de y D¡os 'a Jalwrla para 
ĵusticia 
misma pena.""" 
— P e r o s i ' l a DapH,. 
b ^ ^ la misma y ^ ' ^ ^ M e » , 
m.smas, y 8U c o n f e s é í 
c u c i ó n del d e l i t o / C1* ei» u J 
aif^P„Uce|Sa.USted , 0 S ^ a r a U 8 t e ; : — ¡ V a n ] 
'O a ñ o s y 
husma 
08 dos coudena"rfn 
un d ía ! ' ^ W 
asma pena! Recuérdñ/iLlevaii l 
— ¡ Q u é han de 11 l!al0 UE^. 
3» ^ n i nadi fi t r a / d ; t b ¿ e ' ¿ M í 
tiene miiicr i 
a Cij. 
es casado 
j o s . Va IÜUjbr y ^atro ¿ I 
sabe q u é mmb0 
y esos hijos .5arál»ts 
Cree usted 
m i ' j e r   ll a 
que l l e v a r á n ]a m i s ^ ' 
h e r m a n " 
t i omp 
—Ese es un factor n 
Uros no podemos apreciar e % ^ , .MJieciar. amiqt? 
misma Denn 1» ^ 
mes ence r r án r l c lÓse i 8.ÍJ! 
lo deploramos hondaaent 
— B i e n , b ien . DernWi! 
Pese en la b a l a n z a ' 5 faS ^510 
t an to como el material toSa 1 ^ 
t i c a s e g u i r á siendo to ' ta i i ^ 
cometer n i n g u n a ? ¿ A c a s o p iensa us-
ted que soy l i g e r o en e l j u i c i o , apa-
s ionado en los fa l los o t e s t a r u d o on 
mis opiniones? 
A u n q u e las pa lahras sonaban a 
discretas, i n d i c a b a n a aque l los de-
monios que e l buen- h u m o r de "don 
A d e l a r d o se h u n d í a en p r o f u n d a s tíís-
quebra jaduras , ya que en l ab ios del 
prudente m a g i s t r a d o , t odo c ienc ia y 
vase l ina , semejantes expresiones v u l -
gares e ran s i empre e l r e f l e j o de 
sus i r a s . Pero el h o m b r e c i t o r egor -
dete que t e m b l a b a por los enfado.si 
j u d i c i a l e s — l o cual d e m u e s t r a t r a n ! 
q u i l i d a d de conciencia y , sobre t o d o . l 
que se t i enen las espaldas b i e n guar-1 
dadas, pues s i n esa g u a r d a poderosa! 
ya se d i ó el caso de que lo pasar vn | 
m a l conciencias m u y t r a n q u i l a s — y M á q u i n a s fSe Sumar, Calcular, 
Hin durse por enterado de aque l l a I r a . Esc r ib i r . A k - ü e r e s Venta» LT 
le p r e g d n t ó de s o p e t ó n : ^ 8 . ' Y,-Dias » P* 
— ¿ L e gus ta a us ted apos ta r? T0doa l0S trabaj08 eon 
— N o , s e ñ o r . / radoa. Le prsato una máquina * 5 
m n i s t i c i a . 
Manu lo L I X A l í E S 
te m, 1 
K1VAS 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M.S955.- .Cuba No, 80 
M á q u i n a s 
T r a d u c i d o de u n a rev i s ta a m e r i c a n a . 
— U s t e d sabe, M i s t e r T h o m s o n , rae 
d i j o , que t r a t á n d o s e de enfe rmeda-
des, todo el m u n d o sra-crcee o b l i g a i o 
a da r consejos, r ecomendando m e d i -
cinas eficaces y m é d i c o s casi m i l a -
grosos . Pues bien, ó i g a m e : Y a que 
por su p o s i c i ó n social puede i r a la 
Habana cuando se le an to j e , y estar-
so todo el t i empo que sea necesario, 
v ó y a s c a l l á con el m u c h a c h o y con-
su l ten con el ocu l i s t a Doc to r Gui -
r a l . Y o le d a i ü una ca r t a de presen-
l a c i ó n . 
No v a c i l é , y a los c u a t r o d í a s do 
esta c o n v e r s a c i ó n es taba en l a H i -
'•ana. en l a calle de M a n r i q u e , donde 
l i ene su c l í n i c a el r e f o r i d o especia-
l i s t a . 
Las dos salas de espera, la de en 
— ¿ Y p o r f i a r ? 
— H o m b r e , f o r f i a r . . . . y o creo que 
u n poqu i to y en eci. 'rtoe l í m i t e s \ 
l e g r a d a a todo el m u n d o , 
j —'Pues, eutonces, me c o m p r o m e t o 
a d e m o s t r a r que es usted i n j u s t o . 
— ¿ E n las sentencias? 
— ' S í , en las sentencias, en los fa-
l !cs . 
— ¡ M e g u s t a r í a v e r i o ! . . . t . N o me 
cons idero i n f a l i b l e , 11. m u c h o menos : 
q u i z á s haya un p ro fundo y l a m e i ú a -
b ! : í s i m o e r r o r en a lg i -na de lus cau-
sas c r i m i n a l e s q u e ' l ie sus t anc i ado ; 
pero lo que niego en redondo es que 
tras reparo ia de usted. 
A L M A N A Q U E D E L A C A I 
D A D P A R A 1 9 2 4 
L l verdadero Aímanaqct: á¿ la fami. I 
lia Cristiana, que contiene todas lu 
fiestas que celebra la iglesia Caiúlla, I 
el año asf ronómieo y multitud de po«-
sías, cuentos, anécdotas y datos histf 
rii-oS a interesantes. 
Precio del ejemplar en la Ha-
tana $0.51 
UI .TIMAS P l B I i i C ACIONES MTEii 
RIAS QUi: SU HAN BKCIBIDO 
puede haber e r r o r de t a l í n d o l e q u ^ .mata ( P E D R O ) . iJara tila y 
c u a l q u i e r persona y á s i m p l e v i s i a r a í a ellas. Preciosa colección 
D t O K I C Z Z 
E l " D I A R I O D E L A M A R I M " 
c l í n i c a que l l eva su n o m b r e . A l l l j f e r m o s de c u o t i y la de e n f e r m o í -
p e r m a n e c i ó ocho meeses s in que t n 1 pa r t i cu l a re s , separadas en toda aul 
esa e t e r n i d a d de t i e m p o l levase un1 e x t e n s i ó n por una m a m p a r a de m a - | „ . ¿ f J f • • # 
rayo de luz a sus ojos n i a ' s u c o - i d e r a y c r i s t a l , estaban atestadas d e l j g j g | D C r i O u l C O I 1 ) 6 ] 0 r i n t O T ^ 
r ? z ó n a t r i b u l a d o un d t ü t e l l o de ab n-! s^nte de todas clases y edades. | . ' ; 
l ade ra esperanza: ¿ C ó m o , en aqn,'- \aái<= n o d r í a i m a g i n a r s e con qu^ m ^ A / i a n aemefnc A a cnnrle 
Uos t e r r i b l e s d í a s l l e g ó a mis ó l f i í i á j n e r v i o s a impac i enc i a agua rdaba y o ' " " l u w Cl1 «loUUlü» UC d|Wll5. 
el n o m b r e de l D o c t o r G u i r a l , de l i I nues t ro t u ^ n o . Teng.v l a cos tumbre j 
Habana? P o r u n a c i s u a l i d a d p r o v i - do j u z g a r a las personas desconoci-
d e n c i a l ; hab l ando con un a m i g o cu-1 das por l a p r i m e r a i m p r e s i ó n que me 
sano de la en fe rmedad de m i h i j o , ' p r o d u c e n y ansiaba qu»» l a que h a b í n 
Ti 
D E S D E T A M P A 
E L , SR. C R I S T I N O I X C L A N gumbref i y s e g ú n los c á l c u j o s , lá i m -
'' [ p o r t a c i ó n de f r u t a del ai io pasado 
T u v i m o s el gus to de sa luda r en es- f u é super io r a la del a ñ o 1&22. 
V E N D R A S O I SA A T A M P A 
Grac ias a los esfuerzof í de los se-
ñ o r e s E r n e s t P h i l p i t t y Son y C . 
R . Pa tua ta , los T a m p e ñ c s t e n d r á n 
l a o p o r t u n i d a d o í r ia " B a n d a de 
Sonsa" el mes p r ó x i m o . 
Es t a banda e s t á cons iderada co-
mo el m e j o r c o n j u n t o m u s i c a l de es-
t a c i u d a d a l eminen t e b a r í t o n o y co 
rrect 'o caba l l e ro s e ñ o r C r i s t í n o ' I n -
c l á n , que l l e g ó procedente de l a H a -
bana , donde e s t á emparen tado coi 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a cubaria. 
E l s e ñ o r I n c l á n , que se ha capta-
do numerosas relaciones y s i m p a t í a s , 
por su c o r r e c c i ó n y caba l l e ros idad . 
se p ropone ofrecer p r ó x i m a m e n t e a l I te p a í s y a q u í se !e (designa bajo el 
p ú b l i c o de T a m p a una ve lada a r t í s -
t i c a , donde h a r á gala de sus m a g n í -
ficas condic iones de can tan te . ' ! 1 
G r a t a es tancia y muchos é x i t o s 
deseamos a l d i s t i n g u i d o a r t i s t a . 
R I S A E N T R E M E N O R E S 
M a n u e l P a t l ñ o de doce a ñ o s de 
edad, f u é puesto en l i b e r t a d , bajo 
f i anza de $100, acusado de cau.sar 
her idas de g ravedad al menor dé su 
m i s m a edad Pastor P a g é s , en l á es-
cuela P h i l l i p s l io re . 
S e g ú n e l ce r t i f i cado , una de las 
her idas p e n e t r ó en uno de los p u l -
mones del m e n o r P a g é s y f ué cau-
sada con u n a c u c h i l l a de b o l s i l l o . 
P O R V E N D E R M O R F I N A 
n o m b r e de "Sonsa y sus i n e s t i m a -
bles o c h e n t a " . 
A c o m p a ñ a r á a la B a n d a er,' si.s 
c o ü é i e r t ó s l a g r a n c á n t á n t é F r i e d a 
H e m p e l . 
Mischa E l m a n , el famoosoo v i o l i -
n i s t a , t o c a r á en el " T a m p a Bay Ca-
s i n o " l á noche de'. 28 de feb re ro y 
el 20 de marzo , c a n t a r á la famosa 
soprano Rosa Ponsel le , de l Metopo-
l i t a n de N e w Y o r k . 
N O T A D E D U E L O 
L a p a l a b r a humana , no puede ex-
presar con suf ic ien te e locuencia lo 
que el c o r a z ó n d i c t a : 
L u i s a F e r n á n d e z ba m u e r t o ! 
Con s ü d e s a p a r i c i ó n , p i e r d e ' ' el 
c o n j u n t o a r t í s t i c o l a t i n o de Tampa , 
J o s é Mega y A r m a n d o Machen , u n o de sus factores m á s necesarios, 
f u e r o n a r res tados por los detecti-1 y que b r i l l ó con luz p r o p i a , den t ro 
ves A r n o l d y Stansel bajo l a acusa-1 de su a m b i e n t e . 
c i ó n de v i o l a r l a L e y H a r r i s o n so-r A l echar una m i r a d a r e t rospec t iva 
bre na rcó t i cc sc . I se recuerda con d e l e c t a c i ó r , ".as gra-
L o s detect ives aseguran 'haber v is- tas horas de intenso ar te y e m o t i v l -
to a los detenidos , cuando entrega-1 dad,: conque r e g a l ó n u e s t r o e s p í r i t u 
h a n c i e r t a can t idad de c o c a í n a a un su a i t l o t i c a n a t u r a l e z a . 
i n d i v i d u o que estaba dentro- de 
a u t o m ó v i l en l a cal le 12 y ?• 
n ida 
tm I M P O R T A C I O N D L P R l TAt í 
. í í e g ú n una d i s p o s i c i ó n de! Depar-
i 
t a raen to de Sanidad Vegeta l del Es 
t a á b de F l o r i d a , toda l a - . { l u i t á ; ' q u e . 
Viftuo.sa . esposá , arqante h i j a , leal 
á i n i g a . s i empre .se d e s t a c ó de mane-
r á . briMaatte deat ro-de daí socl.edad l a -
t i n a de T a m p a . 
- § u . c a d j i v e v conduc ido- en-, l o t a r -
és d é . ayer a ht ú l t i m a m o r a d a ' 




¿ c o m n a c r a y 
presenta d e n t r o de la c o l o n i a . 
Rec-lban en e ^ t á s í f n r a s , su a t r i b u -
»¿ t tga de Cuba debe ser f u m i g a d a i lado rsueso s e ñ o r E n r i q u e Santos y 
K & T i í í l a ^ W a W " y ^ r ^ d o ^ f e i l i a r ^ ' V e & e s i a , afec-
BaOÓn de l a mosca pr ie ta . T t u c e a Je : faestr-, « ince ra condolencia 
r o n ^ T ^ a e ¿ ^ ™ * ' w a i f c 1 ^ - ^ W w S ! ^ $ i W $ & 
r o n 20 .000 huacales de f ru t a s y l e - l T a m p a . F i a E n e r o 1 1 , 1 9 2 4 . 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . 2 A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 1 2 0 . T E U S . A 3 1 1 2 . A . -4€>e«2>-
lo prteda conocer . 
— ¿ Y si l o demos t r a ra? 
— ¡ R a s g a r í a la t o g i ! 
— M a l hecho, porque l a i n j u s t i c i a 
Je que yo h a b l o no e¿ l a i n j u s t i c i a de 
r s t e d , s ino l a i n j u s t i c i a de las cosas 
ia que r e s u l t a f a t a l m f n t e de que on-
da persona tenga un t e m p e r a m e n t o 
o una s i t u a c i ó n d i s t i r . l a y de que l a 
ley no pensara en semejante d i f e ren -
cia . 
— P a r a m í , ral toga, m i - b i r r e t e y 
mis v u e l i l l o s , es dec i r , p a r a m i rec-
t i t u d de m a g i s t r a d o Pr. hay m á s quo 
una j u s t i c i a : ' l a a v e r i g u a c i ó n de los 
hechos; y dfeep-tié» l u ; ' c o n c o r d a n sin 
en t re e l hecho y l a ' p o n a , s e g ú n e l 
c ó d i g o . 
—Pues . a h í . en la ley p rec i samen-
te , es d o n d q se ven l a mayores i n j u r -
t i c i í j s . 
— ¡ N o d i g a eso! 
—Pr iLBba a l c a n t o . E s t a misma 
m a ñ a n a en las v is tas de boy ha s< n-
tenciado us ted a ios au tores de l lo-
to de l a ca l le do C a n V t ' i s . 
— ¿ L o a dos hermanos? 
— E s o s . 
— N o a l e g a r á usted i n j u s t i c i a on 
ose a s u n t o . 
—Pues , l a hay. l a h a y . . . 
—Gana de ver n ieb las , que caima 
m á s senc i l la es i m p o s i b l e que apa-
rezca por los' t r i b u n a l e s . Las prue-
bas f u e r o n a b r u m a d o r a s , y ellos 
mismos , convic tos y confesos, b a r 
declarado su c u l p a . Po r c i e r t o <inn 
he sent ido la necesidad de i m p o n e r -
les t a n t a pena, pues n o t ó b i e n que 
no e r a n " profes ionales n i avezadas, 
t i n o dos infe l ices que se c e g a r o n . . . . 
U N I O N C L U B D E S A N T A 
C L A R A 
L a D i r e c t i v a del " U n i ó n C lub de 
Santa C l a r a " , ah quedado c o n s t i t u i -
da en l a s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e : — I s i d o r o T o r r e n s So-
ler . • 
l o : — D . A g u s t í n R o d r í g u e z 
-Dr . A n t e r o S. A l v a r e z 
Vice 
G a r c í a . 
V ice 2o; 
M a r i ñ o 
Teso re ro :—Osca r de V a r o n a Pupo. 
V i c e : — S e r g i o de l Pico P r a d o . 
S e c r e t a r i o : — F e d e r i c o de l a Cam-
pa ' P i ñ e i r o . 
V i c e : — C a r l o s G a r c í a L ó p e z . 
V o c a l e s : — J o s é Soler M i r a n d a , D r . 
Diego V á z q u e z B e l l o , Segundo B . 
R i e r a B a l m i z a , I g n a c i o R, F r a n c o 
P ravo , M i g u e l Palacios V a l d é s , Dr . 
A l b e r t o C a ñ i z a r e s V e r s ó n , L u i s M a -
chado V e l i s . Dr . J o s é A . Pascua l Sua-
rez Sa lvador G o n z á l e z R ó s e t e , Jo-
s é Rojas F l é i t e s , J u a n A. E n n q u e z 
H e r n á n d e z y D r . A r m a n d o L ó p e z Sa-
lam6- ^ 0„a 
Le deseamos el m a y o r é x i t o en sus 
gestiones a l a expresada D i r e c t i v a . 
de poesías dehlinadas ai b«-
;lo Bexu. Nueva edición. 1 to-
mo ^le^antenienle en-juader-
nado en lela de raso. . . . " 
B.-.RO.IA (PIO). E l laberinto 
de las sirenas. Nuvela. 1 to-
mo en rústica 
ESPINA (Cupcha). E l cáliz ro-
jo. Novóla. 1 tomo rústica. . 
( AMIN (ALFONSO). . Hombres 
de España, Kntrevlstas litera-
rias con las principales fi-
guras, 'ispañolas en el Arte, 
en ia Política y en las Le-
tras. Contiene multitu.l de 
totugraffas de los entrevis- ' 
lados 'lechas expresament* 
¡.ara esta ubra. 1 lomo en rús-
• • A K H E Ú E " (EMILIO).'— Del 
amor, del dolor y del mis-
terio. Poesías , i tomo en rús-
tica • • 
Qf MJBZ D E LA SERNA (RA-
MON). E l alba y otras cosas. 
Colección de artículos. I to-
mo en rústica. . . • • • • 
A L V A R E Z QUINTERO. (b. y 
—Teatro completo volu-
men V I . Contiene: La Za-
Bala'. Amor a oscuras. La ca-
sa de García, A la luz de la 
lana, L tomo. ej rústica. • ; 
CJÓMEZ C A R R I L L O (ENRI-
Q U E ) En el reino de la 
solidad. Colección de cró-
nicas. " 1 tomo encuadernado.-
V I D A L Y PLANAS (A) L * 
Ptpelon. Novela. 1 tomo rús 
PKDRO (VALENTÍN D E L 
aventurera. Novela de «piso 
riios de amor 1 tomo en 
tica ; • • 1 
F L A M M A R I O N . (CAMILO). 
Das casas de duendes^ Esta 
dios filosóficos. 1 tomo en 
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. . $0.80 
Shakespea-
tomo 
OBISPO 1 3 5 — T E L E F O N O 
Relación de las ú l t imas novedades 
recibidas por esta casa: 
Guadalaja.—Amalia. 1 tomo en 
ca 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 
ca " 
Mark T w a l n . — ¿ H a muerto 
re? 1 tomo rústica í0-80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo5or08S¿ 
Urquizo .—La Incognoscible. 1 tomo 
rústica »0c80 
Andolz .—Espír i tu Militar y Et ica So-
cial. 1 tomo rústica $0.90 
E l c h a c k e r . — L a Lucha por 
tomo rúst ica 
Lorulot .—Entre ' los Lobos. 
rústica . , ti '0-70 
Nelken.—La Trampa del Arenal . 1 to-
mo rúst ica $0.90 
Vidal y P l a n a s . — L a P a p e l ó n . » tomo 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rúst ica $0.90 
Más .—Narrac iones T r á g i c a s . 1 tomo 
rúst ica *0-*0 
el Oro. I 
$0.80 
1 tomo 
H E N O I T (Dierre)- k*jSP"to-
ta de la Ferté. No%ela. i | 
mo rúst ica. . • • * 
B A R O N I A ™ O n C £ E ¡ * * ¿ 
fa ele bronce. Novela. », _ , 
encuadernado. • • 
13ta. Novela. 1 t o p « ^ . 
dernado 
C E L A l á B ( E ) . M ^ i ^ a ^ 
•velera. No^ela. ^ ; , . . 
lica * * ^ 
mo rúst ica. • • • ' ^ 
mo rústica. • • ' 
F L O R A N MABY. f ^ V 
la sed. Novela.^ ^ _ . . . 
l i ca . . • • • ' * r 
G D E V I L I ' E ( E n r l q ^ ) A m » ^ 
esperanza. ^ÜV _ . . • 




l ica . 





tica. • • • * fia-
MAROUEP-IT-TE ( J J ^ 1 to-
queza humana. • ,: 'del 
V E R T I O L CAJ. 1 toTno * 
lag". • ^ T r KENJlROa nove»» TOKUTOMI ^^ee iosa ^ . 
I« muerte- f r ü s t l » ^ . 
M A R K T;\lle-' Co1 Estica-
sitirt s- 1 ^au*»*0 
FDAT BER"! * juan- ^ . . 
venda <ie San . ^ ¿ ^ 
Tx)S JSÍroiBVSlCT. ' DOSTOU-> ^ 
dovela. 1 «irTS> • 
.M. Ttall»< 
A r s m f * i S f , 
63 <* L.49í 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A MARINA E n e r o 1 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
)(>• 
p T ^ A ^ j i - 3 ^ 0 8 Y F A ] R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O — 
P O R H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
V A R I E D A D E S 
j-e.isan'K-m » ^ u e podemos da r 
],a incJ ; ' f r ¿ c e r l c s opo r tun idaded 
ot^0.S, « a r a Que no nocesi ten m-Sg 
n d ¿ d i ? a d e n r l m e a i que 1^ y medí05 
¿vuda. p 
recibe. 
mA mucho a BVL Padre Celes 
í0p laau^ abandona y desprecia «fúl 
S J r e s ^ l a t i e r r a . 
i«f¿n y l a i n d i f e r e n c i a , son 
El o l ; ^ q ( ; las m á s h o r r i b l e s ) de 
formas t a ^ s o 1 ̂  i a r les lea l tad . F j 
la i n z r a í Hder'o j a m á s o l v i d a , jamá>. 
& Z ñ Ü e T o n t e a l ob je to amado . 
jfaría del ^ ' ' ^ " ¿ ^ ^ l i d a de tea-Aunque tenga ^ . l m a n t ó n . , 
<:uutu jsa 
t audo a una l ec to r a sobre l a real i -
z a c i ó n de sedas de " L e P r i n t e m p s ' 
y a l e n u m e r a r los colores , hube de 
m e n c i o n a r el verde " M y r t l e " . Q u é 
c u r i o s i d a d causó». Numerosas fueron 
las personas que l l a m a r o n por t e 
l é f o n o p a r a saber de q u é co lor se 
t r a t a b a . . . 
C u r i o s i d a d , t ienes n o m b r e m u -
je r . 
E l ve rde M y r t l e , se conoce ^ p m b i é n 
por " R u s s i a n a " , o ve rde ruso . Es u r 
tono obscuro que sienta b ien a todos 
los c u t i s , como pasa con e l azu l P r u 
sia. ¿ H a n no tado ustedes ,que este 
tono de a í u í *va b i en con las perso 
ñ a s de pie] trigue>"'a. l o m i s m o que 
a las blancas y las rub ias? Pues lo 
m i s m o sucedo con e l ve rde M y r t l e 
Y se r o m p e con l a r u t i n a de los a / u 
tr3 sauuj js« - ̂ roDio en su guarda- les y los grises , r o r m á s que esos son 
oCunara lLl*lien1mantrtn t iene i a i m - [ c o l o r e s m u y conservadores . 
rropa' Mft de una rjea j o y a . Es una 
p0rtafra airosa que no pasa de moda F l o r a G. F . 
P e n ü M Z ™ a l par que ab r iga . Ade-
I í *5 f nr J ^ e - a n los d í a s en que po 
I ^ S o e n T a ü e s y v e r b e n a . , co 
drá ln los paseos de c a r n a v a l , 
mo en 10» ^ . . ^ n t í s i m o . i i u e com-
Tno vi. 
R e c i b í las canciones. Gracias . Man-
de sobre f r anqueado y r e p i t a e l nom-
bre de las o i r á s que desea. Es Im-
posible que yo recuerde de una car-
t a a o t r a lo que d e c í a l a a n t e r i o r - . . 
—^oHnt; negros, H11̂  ——•— —»—— / — -
boraatiun^ a r rogan te f i g u r a . S e n - ¡ s e o l v i d a r í a n de r e p e t i r s iempre que 
ble sojre ' ionc i to de l a "Casa ¡ v o l v i e r a n » a esc r ib i r todos los deta-
conocida s e ñ o r a ( no , lee 
praba i111 sll n o m b r e ) . E r a u n J Si p u d i e r a n ustedes ve r la " m o n t a 
tora, n0 blanco con grandes ¡ ñ a " que f o r m a ru . correspondencia 
reg;o ma.^i l u c í a a d m i r a - | d i a r i a f i a do todos m i s lec tores) no 
bordados B™*- . cr— I _ i „ , j „ ^ r — „í „„„ 
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jo f.n el saloncit 
taaa l'1, ^ a d m i r a b a , r e a l m e n j l l e s de l a a n t e r i o r . N i les p a r e c e r í a 
Grande . . - ^ q ella '»'I rafo, no r e c i b i r contestaciones i n d i 
te. Paree ^ " v idua le s y r á p i d a s . Me a l e g r a r é que 
Croo ql^o(, j j ^ g i i a n r ec ib ido en es? ei d o c t o r tenga ac ie r to con su her-
eran va r i edad de esos lin-Imana. 
^ S t o ^ en ^ m á s eapncho 
| rombina-iones v ^^sde setenta y 
dnco peáos a seiscientos. H a y donde 
escoger... - -
ata E. ü . G o n z á l e z . 
Ae radece r í a me d i e r a m á s i n f o r 
meS para ayudar m i memor i f t . 
S ^ ^ í e f t o H t a . N o hay Santa A m é -
rica Las que l l e v a n es© n o m b r e ce 
lebran si c u m p l e a ñ o s o cua lqu i e r 
dro santo que tengan . 
E L GORRION EUROPEO EN AME-
RICA 
A s í como se h a n : n t u r a l i z a d o en 
A m é r i c a t a n t o s m i l l o n e s de h o m -
breSj sob ran t e de los p a í s e s del v i e -
j o con t inen te , que v a n a buscar fo r -
tuna con el t r a b a j o de su cerebro o 
el de sus brazos, t a m b i é n u n p á j a -
ro europeo, el g o r r i ó n , ha encon t ra -
do su n a t u r a l i z a c i ó n en el Nuevo 
M u i d l o , en c ier tas c i r cuns tanc ias que 
merecen el r e c o n o c i m i e n t o y la s i m -
p a t í a de los a m e r i c a n o s . E n 18 60 
u n p e q u e ñ o gusano a t e r r a d o r a m e n t e 
p r o l í f i c o y de incomcebible vorac idad , 
h a b í a i n v a d i d o y estaba p r ó x i m o a 
d e s t r u i r los vastos y m a g n í f i c o s j a r -
dines de N u e v a Y o r k , res i s t i endo a 
todos los, medios empleados para ex-
t e r m i n a r l o Lo.s verdss oasis de la 
nueva m e t r ó p o l i , se agostaban bajo 
la imp .acab ie d e v a s t a c i ó n y n i n g ú n 
c iudadano buscaba solaz y reposo a 
la sombra de u n á r b o l p a m no en-
cont ra r se ba jo una viscosa l l u v i a de 
g u s a n i l l o s . A l g u i e n pei»>ó en los go-
r r i o n e s d o m é s t i c o s de I n g l a t e r r a que, 
en p e q : u ñ o n ú m e r o , f ue ron l levados 
a N u e v a Y c ^ k por los m i e m b r o s del 
C a p í t u l o ¿g l a ig les ia de l a T r i n i d a d 
y en b reve se i n s t i t u í a una verdade-
r a i m p o r t a c i ó n S i s t e m á t i c a y perfec-
cionada de! h u m i l d e v o l á t i l , el cual , 
r e p r o d u c i é n d o s e r á p i d a m e n t e , p r o -
teg ido p o r leyes s e v e r í s i m a s , o rga-
n i z ó por su cuen ta , c o n f o r m e lo d i c -
t a la na tu ra l eza , l a ob ra de l ibe ra -
c i ó r , de !os parques y j a rd ines , del 
p a r á s i t o que los ex t e rminaba , con-
d u c i é n d o l o a t é r m i n o en e l espacio 
do u n q u i n q u e n i o . Respoad t-ndo a?, 
a la conf i anza que en ¿1 h a b í a n puer-
to, el g o r r i ó n europeo, t o m ó ca r t a de 
c i u d a d a n í a c o m o pro tec to r en todos 
los r incones verdes de Nueva Y o r k , 
que f l o r e c i e r o n e s p l é n d i d o s por obra 
s u y a . 
No' comprendo c ó m o las lec toras 
au" me bonran d i c i é n d o m e que sod 
•'asiduas lectoras de este Consu l to 
rio a diario consul tan sobre las mis-
mísimas cosas que acabo de contes-
tar a otras personas^ ;,Es que, por 
que le c o n í e s í o a " M a r í a " l a res-
puesta no puede aprovechar la Car-
mela, o viceversa? 
Constantemente doy consejo j a r a 
las pecas y hago indicaciones de 
crpinas para desvanecerlas. H o y re-
petiré que lo m á s senc i l lo es pasa i 
un algonón todos los d í a s , m o j a d o 
en -ígua oxigenada y agua cor r ien-
te, a partos ¡ g u a l e s . 
Para las p e s t a ñ a s es bueno el acel 
te de ricino, apl icado por las noches 
con un cepil l i to f i n c . 
El masaje loca l r e d u c i r á el vien-
tre, de seguro. T a m b i é n los e jerc i -
cios a propio doc. Y e l uso constante 
del corsé o una buena fa ja a b d o m i 
nn!. En cualquier ostableci 'miento de 
roña o buena bot ica pueden aconse-
jarle la mejor f a j a . 
Contesto s iempre con m u c h í s i m o 
gu.;to, pero d e s e a r í a que a l i v i a r a n e) 
trabajo, que es m u c h o , haciendo su-
yos ios consejos y recetas que a dia-
rlo publico para contestar a d i s t i n 
tos lectores. 
Cbíi qnoibadonse, 
-Mande sobre f ranqueado pa ra en-
[viarle la canc ión . ^ 
Vcnlc " M y r t l e " . 
i^u el ú l t imo C o n s u l t o r i o contes 
Olfra y C a r m e n R . — S d o l a l d a D . B r ú , 
Pues to que sus car tas t i enen el 
m i s m o o r i g e n y p iden l a m i s m a cosa, 
les c o n t e s t a r é po r i g u a l : Pa ra todo 
lo que se re f i e re a asuntos de l a v j -
da do a r t i s t a s de c i n e m a t ó g r a f o pue-
den e s c r i b i r d i r e c t a m e n t e a l . redac 
t o r de esa s e c c i ó n en e l J I A R I O D E 
L A M A R I N A , s e ñ o r M . L i n a r e s . N o 
dudo que t e n d r á gus to en complacer-
las. 
D o r a . 
E n c u e n t r o u n a ca r t a suya de fe-
cha a lgo pasada. S iento m u c h o no 
haber lo contes tado ¿ l e e r á us ted este 
C o n s u l t o r i o ? Pa ra la consu l t a sobro 
lo -que sufre c o f l a t r a n s p i r a c i ó n de ! Fede r i co E r n e s t o Bach , 
los brazos puedo aconse ja r le el uso 
de los po lvos " A m e n n ' s " . Es de re-
su l tados pos i t ivos , a&í como para los 
pies y pa ra usar los d e s p u é s del ba-
ñ o . Secan y refrescan, s in esos incon-
venien tes qu-s t u v o de l uSo de ese 
p r o d u c t o , que me dice y que no "eo-
nozco. 
C o n v e n c f r í a que r a s u r a r a el v e l l o 
y luego a p l i c a r a cuando se v i s t a pa-
ra s a l i r , u n poco de agua bor icada 
ba:o e l brazo, s e c á n d o l o suavemente . 
En tonces se apl ica los polvos A n i e n n s . 
L a l a t i c a v iene p repa rada pa ra no 
neces i ta r m o t a pa ra ap l i ca r los . Con-
s e r v a r á l a r o p a i seca y con buen 
c l o r . 
P i d a los polvos A m e n n ' s en cua l -
q u i e r bo t ica q p e r f u m e r í a . 
l ' n a que desea saber. 
C o m o t iene us ted u n p s e u d ó n i m o 
t an s i m p á t i c o , muchas son las veces 
que i a r ecue rdo a m i paso p o r las 
t i endas . Eso me p a s ó con l a v i d r i e -
r a de l a • 'Venecia" , O ' R e i l l y 54. don -
de exponen l i ndos y b ien s u r t i d o s 
estuches: de p i n t u r a , toda clase. .de 
mode los f á c i l e s de i m i t a r , c reyones , . . , 
pinceles y en f i n , u n m u n d o de c o - i l ' , A - N M v 1 ' 
sas de las que l e e s t á n haciendo t a n 
ta f a l t a en ô p r i c o n c i t o donde v i 
ve. Puede esc r ib i r l e s , t a l vez m a n 
d a r í a n l i s t a o c a t á l o g o . 
L A H E R E N C I A D E L GENIO 
Díceso que son contadas las excep-
cionns en que e l g e i í o e s t á t r a n s m i -
t i d o de padres a h i j o s . U n a de es-
tas excepciones, q u i z á i a ú n i c a en la 
h i s t o r i a , e s t á representada en l a fa-
m i l i a de l graai m ú s i c o J u a n Sebas-
t i á n B a c h , nac ido en 1685, y muer -
t o en 1 7 ^ 0 . Su f a m i l i a , todos m ú -
sicos do p r o f e s i ó n , v i v i e r o n en e l pe-
r í o d o que d e s p u é s de P a l e s t r i n a 
( m u e r t o en' 1 5 9 4 ) va de l s ig lo X V I 
has ta nues t ros d í a s . E n efecto, J u a n 
B a c h , y a m ú s i c o p ro fes iona l , muer -
to en 1626, era el bisabuelo del c é -
lebre J u a n S e b a s t i á n , y G u i l e r m o 
m e t o de 
J u a n S e b a s t i á n , daba concier tos en 
L o n d r e s y en P a r í s y m u r i ó e n 1845. 
E l g r a n m ú s i c o , que estuvo en su 
vejez a f l i g i d o por la ceguera, t u v o 
dos muje res y v e i n t i d ó s h i jos , de los 
cuales diez m u r i e r o n de' l a peste en 
breve espacio de t i e m p o . Organ i s t a 
y maes t ro de cap i l l a , v i ó s e ob l igado 
a e sc r ib i r y a v a r i a r d u r a n t e toda su 
v i d a las canta tas pa ra las funciones 
de l d o m i n g o ; J u a n S e b a s t i á n Bach 
i In p e n s ó j a m á s que su n o m b r o pa-
sara a l a pos t e r idad , y no f i r m ó n i n -
guno de sus t r a b a j o s : f u é Mendels 
sohn q u i e n d i ó a conocer y puso en 
v a l o r l a o b r a p rod ig io sa de B a c h . 
P o r o t r a pa r te , el h i j o mayor , P r i e d -
m a n n , p red i l ec to del padre, v e n d i ó o 
p e r d i ó d u r a n t e su v i d a d i s o l u t a la 
m i t a d do i o s escri tos pa te rnos . E l 
h i j o m i d - ' í e r e s a n t e de Bach f u é 
J u a n / C n a t i á n , que se c o n v i r t i ó a l 
c a t c i í c i s m o y f u é o rgan i s t a de l D u o -
mo de M i l á n . Sus misas y su r é -
q u i e m " son obras de g r a n be l l eza . 
E s c r i b i ó t a m b i é n ) a lgunas ó p e r a s . 
F u é u n c o m p o s i t o r f ecundo ; pero el 
n o m b r e de su padre deja en la som-
b r a el s u y o . 
LA EDUCACION ES LA F U E R Z A D E L A MCJIIR 
SI la i n s t r u c c i ó n es necesaria a l hombre , 
B la m u j e r no es menos necesaria , 
puns el la como m a d r e f o r m a a] n i ñ o , 
con l a preciosa e d u c a c i ó n t e m p r a n a . 
Si es d é b i l l a m u j e r , c u á n t o m á s d é b i l , 
l ú c e l a en t re nosotros l a i g n o r a n c i a , 
fuente de i ocio, m a d r e del f a s t i d i o . ' 
y de pobreza y desamparo h e r m a n a . 
¿ Q u é ocur re a l a m u j e r cuando el apoyo 
de u n podre f i e l , l a m u e r t o l e a r r e b a t a , 
cuando no t iene he rmanos que l a m i m e n 
y toda d igna p r o t e c c i ó n le fa l t a? 
¿ Q u é a l a v i u d a i n f e l i z que apena v e r l a , 
cuando de t i e rnos h i j o s rodeada , 
no sabe defenderse y defender les 
de los pe l igros que en c o n t o r n o amagan? 
¿ C ó m o p o d r á v e l a r por su f a m i l i a , 
si n i en s í m i s m a t iene conf ianza , 
y "íóln sfbp que es m u j a r y d é b i l , 
con^ una e d u c a c i ó n m u y l i m i t a d a ? 
N o hay en t re s u a p t i t u d v / u s deberes 
equ i l i b r i o posible en su i g n o r a n c i a ; 
a su bnea c o r a z ó n le fa l t an med ios 
de obrar , y en vano se desvive y ama. 
U i a n d o la m a d r e es i g n o r a n t e y d é b i l 
Pueden los h i jos t i e r n a m e n t e a m a r l a . . 
m á s no se c o n s e g u i r á que se obedezca 
io que o l la i n c i e r t a y temerosa m a n d a . 
..b. e l l a t iene u n e s p í r i t u v a c í o , 
como l l en a r las horas d^ su casa 
y entender el e s p í r i t u del h o m b r e 
n i SU rompañera y su g u a r d i a n a ? 
^Aomo ha de c a u t i v a r su í n d o i e i n q u i e t a 
í n ! ^ r a 0 / a / eternair-ente nu a l m a , 
cuando toda su grac ia es su f i g u r a 
> con esa i l u s i ó n todo Se acaba? 
la i™SranCla 63 iI18Íl)ifla y nnfr P ron to la insipidez que se descubre cansa, 
tasoMrtníij1!,6 ^ n í ó s t h i zo su d u e ñ a nsoportable a l h o m b r e que i d o l a t r a . 
abre S « « T , a l ^ í ^ 0 se 
ETí C E L E B R E BAILA-
RIN 
N i J I n s k y , e l c é l e b r e b a i l a r í n ruso 
que hace a lgunos a ñ o s h a c í a f u r o r 
en los p r i n c i p a l e s tea t ros de E u r o p a , 
e s t á a h o r a en1 P a r í s . Dectase que 
estaba i n t e r n a d o en u n a casa de sa-
l u d suiza, y que f i g u r á n d o s e haberse 
B A T A S 
F R A N C E S A S 
ACABADA DE IMPORTAR 
• D e s d e $ 5 . 0 0 
Modelos nuevos, d i s t i n to s , n o 
repe t idos 
Cons tan temen te renovamos l a 
ex i s t enc ia de ropa i n t i m a i m -
p o r t a d a de P a r í s . 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L 12 
E n 
ota del Universo l a armoní.^ 
i 3 
r i ; 
n i d a d h u m a n a . 
nrn~ i7 de l a ciencia y ^ i a vanta 
P roces ión de la H i s t o a e l t r i s t l f u 
d - l e g o í s m o y v a n i d a d h f , - * 1 9 3u ego 
Que en ser ^ r m a d r e , 1e 1(59 b racos n i - S madre modelo se ^ f n n ^ -
^ ^ i ^ r ^ ^ s a r r o g a n c , a : 
«Vndó a descuSri1,eCOn(lllIsta h i s ^ ' 
y en todo 1 ^ l n n j,ÍVO mundo 
Teresa d« H f r i t e r a 
L a que ha "entP^'r3 y Santa-
f l dulce encanto ^ las Bel la8 Ar tes -
^ que es como !„ ^ a c t i v a mag i a . 
s e r á del L m w abeja l abo r io sa 
Sabe m - ? bLC°mpaíera «rata-
R « l a debi l idad e3qsn * m u j e r no es déb11-
^ mujer i n ^ t r i , ^ Bnoranc ia . 
.y as í t iene l a * Va1e lnu( ,ho . 
'Puede e f hoVr ^ q U . t V hace f a l t a : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"«s a ¿a patria. 
A c r i b a 
P o r D . R a f a e l V c m b o . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E 
Hojas qtie facilitan este trabajo 
'JLS vendemos al precio de $0.60 
centavos y al Interior las reml-
O t timos a los que / envíen $0.60 en / Giro o Sellos. 
L a Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por $0.65. 
B E L M O I í T E y Co. 
E n c u a d e m a c i ó n y 
Bayados. 
COMPOSTURA w 
113. — Apartado 
2163. — Ha '»aaa 
C958Z lt-5 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el m u n -
d o y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
N S e v e n d e e n l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
i E d i t o r J o s é A l b e l a . N 
t r a n s f o r m a d o en u n cabal lo , pasaba 
los d í a e r e l i nchando . . . N l j l r k y , antes 
de l a g u e r r a n a r r a un p e r i ó d i c o de 
P a r í s , h a b í a conocido los f r e n é t i c o s 
aplausos de los tea t ros de las g r a n -
des cap i t a l es : en I n g l a t e r r a , la r e ina 
lo h a b í a a d m i t i d o en su mesa, y - e n 
A l e m a n i a el ka i se r h a b í a s e e i t r e t e -
n i d o l a r g o r a t o d i scu t iendo e s t é t i c a 
con é l . L a moche m i s m a de l a fa-
mosa I n t e r p r e t a c i ó n de l "Pre 'ude 
a l l ' apres m i d i d ' u n faune" , de Ma-
l l a r m é , acogida con v io len tas d iscu-
siones en l a sala e in f l amadas p o j é -
micas en los p e r i ó d i c o s , N i j l n s k y 
c o n c u r r i ó a la r e c e p c i ó n de l a m a r -
ques/i de R i p p o n , dada en h o m r de 
la r é i n a A l e j a n d r a . La - soberana ha-
b í a l l egado ya, cuando N l j i n s k y apa-
r e c i ó cora una p a r t i t u r a bajo el b ra -
zo, y l a marquesa s a l i ó a su encuen-
t r o , d á n d o l e las gracias de haber ve-
n i d o , y p r e s e n t á n d o l o a la r e i n a , lo 
e x c u s ó de su tards. liza con estas pa-
l ab ra s : " M a j e s t a d , dispensadle, no 
pertenece a l a f a m i . l a h u m a n a . . . " 
En tonces se r e n o v a r o n e r f í r e los pre-
sentes las discusiones sobre el poe-
m a de M a l l a r m ó y todos d i e r o n su 
parecer . R e q u e r i d o para que diera 
e l s u y o . N l j i n s k y , que picoteaba ur/ 
r a c i m o de uvas, c o n t e s t ó d e s d e ñ o s o . 
N o s é . No he le ido nunca a M a l l a r -
m é " . Y e m p e z ó a h a b l a r de bai le , 
escuchado como u n o r á c u l o por los 
c o n t e r t u l i o s . A h o r a el Joven danza-
r í r , maes t ro de l a grac ia , es u n h o m -
brec i to calvo, de r o s t r o desastrosa-
mente d e s f i g u r a d o ; c lavado en u n a 
p o l t r o n a , apenas puede moverse, y 
cuando a l g ú n a n t i g u o conocido se 
acerca a é l , u n r e f l e j o de i n t e l i g e n -
cia i l u m i n a sus ojos, y de su boca se 
escapa incoheren te ba lbuceo . \ 
E L P R E C U R S O R D E L A I N V E N -
C I O N D E L O S N E O I A T I C O S 
L o s a u t o m o v i l i s t a s pueden empe-
zar a ce leb ra r e l c e n t e n a r i o . . . Ha-
ce p r ó x i m a m e n t e u n s ig lo de l nac i -
m i e n t o de l p recusor de los n e u m á -
t i cos : R o b e r t o W i l l i a m í T h o m s o n , cu 
ya i n v e n c i ó n r e p r e s e n t ó la base ne-
ces»aria p a r a el desa r ro l lo del au to -
m o v i l i s m o . C u a n d o T h o m s o n , en 10 
de d i c i e m b r e de 1845 , a d q u i r í a e l 
p r i v i l e g i o p o r l a cub i e r t a e l á s t i c a 
de los cercos de las r u e d r í i , no i m a -
g i n á b a s e , c i e r t a m e n t e , que t e n d r í a 
a p l i c a c i ó n pa ra las fu tu r a s v e l o c í -
simas m á q u i n a s . S ó l o p r o p o n í a s e que 
su i n v e n t o f u e r a ap l icado a las rue-
das de los pesados v e h í c u l o s a va-
por , cuyo uso estaba ya m u y exten-
d i d o en I n g l a t e r r a . E l n e u m á t i c o 
r o n c á m a r a de a i re f u é , en r e a l i d a d , 
i n v e n t a d o m u c h o m á s t a rde po r D u n 
l o p ; pero T h o m p s o n t e n í a de ellos 
l a i n t u i c i ó n , cuando declaraba a l 
c o r o n e l C r o m p t o n , , que la i n d u s t r i a 
no estaba en condic iones de pre-
p a r a r l e " tubos de goma con perfec-
t a t e n s i ó n de a i r e " con lo cua l h u -
b ie r a l o g r a d o m e j o r el p r o b l e m a d? 
Ia c u b i e r t a e l á s t i c a de las ruedas . 
A esta i n sa f i c i enc l a i n d u s t r i a l se de-
he, pues, c[ue l a i n v e n c i ó n de la cá -
m a r a de a i r e - s í ; daba a o t r o que a 
T h o m s o n , pero no cabe duda que l a 
p r i m e r a idea gen i a l s a l i ó de é l . t 
E L G R A B A D O M A S P E Q U E Ñ O Q L E 
SE C O N O C E 
U n o de los grabados m á s pcaus-
ñ o s que se h a n hecho ea el m u n d o 
rfa. s i n d u i í , a lguna , el que aca t a 
dQ l l e v a r a efecto M r . C H a b i O i í t 
g r abado r á-:\ gob ie rno do WashlLig-
t o n . 
T r á t a s e de u n d i b u j o que re:\-?-
senta el C a p i t o l i o de los Estados U n í 
dos y e s t á hecho sobre la cabe/a 
de u n a l f i l e r de o ro . Se empleo r m 
t res d í a s en ; . u l i m e n t a r d e b i d a m m -
te l a supe r f i c i e de l a curva de l mi s -
m o y el g r abado t a r d ó cu; . t ro mey-;9 
en es tar l e v m i n a d o . E l grabado es 
t a n r e d u c i d o que t a n s ó l o pueden 
d i s t i n g u i r s e sus detal les con l a ayu -
da de u n mic roscop io . E l t r aba jo 
se h izo t a m b i é n med ian te una lente 
de a u m e n t o y usando como i n s t r u -
m e n t o f i n í s i m a s pun tas de d i aman te , 
A pesar de esto, todos los deta l les 
de l m i s m o , como son las puer tas , 
ventanas , c o l u m n a s , etc., son d& una 
e x a c t i t u d per fec ta . 
E n l a pa r t e super io r del d i b u j o 
van escr i tas las s iguientes pa labras : 
" U n i t e d States C a p i t a l " , v debajo 
W a s h i n g t o n , 19 2 2 " . 
L A S P R I M E R A S M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
¿ D e c u á n d o da ta l a m á q u i n a de 
e s c r i b i r ? , p r e g u n t a una co laborado-
r a de l a " T r i b u n e de Geneve". Las 
p r i m e r a s m á q ' u i n a s de e sc r ib i r fue-
i o n c o n s t r u i d a s en I n g l a t e r r a , pa ra 
los ciegos, en 1714. F u e r o n i n s t r u -
men tos r u d i m e n t a r i o s ^ i u e q u e d a r o n 
s iempre i g n o r a d o s del g r a n p ú b l i -
co. Las p r i m e r a s patentes de m á q u i -
nas de e s c r i b i r , a lgo m á s perfeccio-
nadas, f u e r o n concedidas a c iudada -
nos de los Es tados U n i d o s de A m é -
r i c a en 1829. E n 1833 o l m a r s e l l é s 
Saberlo P o g r í n , i d e ó el a p l i c a r a las 
le t ras de l a l f a b e t o — l o que hasta en-
tonces no se h a b í a i n t e n t a d o — Una 
pa l ab ra q u é las h i c i e ra Independ ien-
tes una de o t r a . A l g u n o s a ñ o s m á s 
ta rde , e l amer i cano Carlos T u r b e r , 
i n t r o d u j o en l a m á q u i n a de esc r ib i r 
el t r o m p o o p e ó n , que aun hoy en d í a 
se usa. Pe ro f ué en 1857 cuando 
a p a r e c i ó l a p r i m e r a m á q u i n a de es-
c r i b i r de a c c i ó n r á p i d a , y j á s no a ú n 
de t a l m o d o que p u d i e r a superar a 
la e s c r i t u r a a mano . As í fué que la 
m á q u i n a d a c t i l o g r á f i c a , no l l e g ó a 
per de uso c o m ú n , m á s que d e s p u é s 
! de los per fecc ionamien tos que prac-
| t i c ó en e l l a , Shale , en 1868. y la ex-
; t e n s i ó n de su comerc io cada d í a m a -
y o r , d a t a de l a ñ o 1875. 
G R A N D E S N O V E D A D E S F .N 
L I B R O S 
Farandulerías 
" A N D R E A C H E N 1 E R " 
' i n i -C o ñ r i e n e que las c o m p a ñ í a s d e i t n v o menos a f o r t u n a d o en el 
opera qne nos v i s i t a n pongan en es-I p rov i s so" ( " U n d i a l l ' a z / u n o spa-
r f n a obras que como é s t a de Calor- 1 z i o " ) y en la l e c tu r a de l a p o e s í a — 
d a ñ o , pueden considerarse de t r a n - ¡ " C o m o un bel d i d ¡ m a g g l o " — d e l 
filclón e n t r o la a n t i g u a escuela jf la ; acto f i n a l . 
m o d e m ^ . Nues t ro p ú b l i c o so h a l l a | Sl.a ^ ^ ^ i (Uvo m o m e n t o s i marca i n t e r amer i canas , la damos a 
o x c e s i v á m e n t e apegado a las me |o-1 fel jces en l n " p a r t i c o l l a " de M a d d n - i conocer i n m e d i a t a m e n t e , s in pe r ju i -
d í a s du lzonas , pegajosas e inacaba- j iona h a H é n d o s c a p l a u d i r on o l a r l a ¡ c ió de su r a t i f i c a c i ó n o f i c i a l . 
P r o t e c c i ó n d e m a r c a s i n t e r -
n a c i o n a l e s e n e l B r a s i l 
S e g ú n n o t i c i a e x t r a o f i c i a l l l egada 
a l a Of i c ina I n t e r a m e r i c a n a para la 
p r o t e c c i ó n de morcas , el Pres iden-
te del B r a s i l ha sancionado la r e -
s o l u c i ó n . del Congreso ap robando 
los acuerdos tomados en l a Conven-
c i ó n de Ch i l e , r e lac ionados con la 
p r o t e c c i ó n de las marcas comerc i a -
les e i n d u s t r i a l e s . 
Y por la i m p o r t a n c i a que esta no 
t i c i a t iene para los p r o p i e t a r i o s de 
ol ar l 
del t e rcer acto " L a m a n i n i a n i o r t a . " 
M a ñ a n a í o l r e m o s y a d m i r a r e m o s 
( v e r b o o q n l v n l o n t o en este caso) 
a T i f i a H u f f o en el Searpla de l a 
"Tosca" . 
Francisco I C H A S O 
bles de B o l l i n i , D o n l z o t t i y domas 
compos i to res de la v i e j a m a n e r a y os 
preciso i r , h a b i t u á n d o l o a las comple-
j idades do l a m ú s i c a nueva do u n 
m o d o l en to y p r o g r e s i v o , s in saltos 
bruscos n i v io l en t a s t ransac lonos . 
\ o os posible pasar de "Ua F a v o r i -
t a " a la " S a l o m ó do Strauss s in an-
tes baher ree ib ido el espaldarazo 
con la " T h a i s " , l a "."Manon", la " A n -
<lroa C h e n l e r " y o t ras ó p e r a s de la 
m i s m a í n d o l e , cuyos ajutores, sin 
d a r las espaldas por comple to a los 
vie jos maestros , se lanzan a cier tos ! N A d O K A L (Paaso de 
a t r e v l m i o n t o s que h u b i e r a n parec ido B a í » * l 
h e r e j í a s on o t r a é p o c a . 
En l a " A n d r e a C h e n l e r " do ( í l o r 
d a ñ o comienza p o r concederse i m -
p o r t a n c i a p r i m o r d i a l a l a orques ta . 
L o s ins t ru^nentos no so c o n s t r i ñ e n 
a la s imp le l abo r do a c o m p a ñ a r a 
las voces, s ino que i n t o r v i o n e n d i -
rec t amon to en o l d r a m a . Los v i o l l -
nos, los c la r ine tes , los t rombones 
c o n s t i t u y e n m i e l e m e n t o d r a m á t i c o 
nuevo, t a n aprec iab le y necesario, 
como los cantantes q u e j e n la escena 
d icen los versos de l l i b r e t o . 
P o r o t r a pa r t e la m e l o d í a de " A n -
dreik C h e n l e r " d i f i o r o bastante ot» 
BU esencia y en su d e s a r r o l l o a la 
M a r i o D í a z I r í z a r , D i r e c t o r . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A • 
T E A T R O S 
* No hay funcido. 
P A T B S T « • M.\rU J «ftB J o i é ) 
'Comp.i.-V.a ae opereta d« Esperan/.a 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres actos, original 
de Antonio Paso y Ricardo G . del To-
ro, múslpa del maestro rabio Luna, L a 
moza de campanillas. 
M a r t í y San A las nueve y tres cuartos: estreno 
de la comedia en tres actos, original 
de Hennequln y Coolur, vers ión . caste-
llana de Marta Tubau. E l timbre de 
alarma. 
CUBAHO (ATtnldft de Xtalls y Jua» 
Clemente Eenva) 
Compaftla de zarzuela cubana de A r -
.ülmedcs Pous. 
A las ocho en punto: el sa ínete en 
I un acto y tres cuadros. Pobre Papá 
j Montero. 
PBXKCXPAZ. DB i,A COWBSZA (Anl- i A las nueve y media: la revista en 
mas y Zfa lne ta) I nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
A las nueve: segunda representación Mister Pous! 
d<j l a comedia en tres actos L a Llama-
MABT7 (Draffoaes y Cnlneta) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
A las ocho y media: el diálogo de 
los hermanos Quintero, De pesca, por 
María Tubau y Eduardo 7Vivas; fin de 
fiesta, por María Tubau. 
rada, original de Henry Klstemaeckers 
de las ó p e r a s do la Q n t i ^ u a escuela. I traducida al castellano por José Be-
Ks u n a m e l o d í a m á s cor tada , por rrío. 
h u i r p roolsamonte de l a m o n o t o n í a 
on que dogonern e l m a n t e n i m i e n t o 
excesivo do la l í n e a m e l ó d i c a , y e s t á 
c o n s t r u i d a a d e m á s sobre l a base de l 
" l e l t M o t i v " , quo os, como se sabe, 
u n o de los p r i n c i p i o s de l a i n n o v a -
c i ó n wagne r f ana . 
E l a sun to do l a o b r a — u n episo-
d i o de l a R e v o l u c i ó n Francesa que 
c u l m i n a con l a d e c a p i t a c i ó n de l poe-
ta Qhenier—es in t e re san te y so pres-
ta p á r a ser l l evado a lafl t ab las . 
L u i g i I l l i c a , a u t o r d e l l i b r o l o ha 
t r a t a d o do m a n e r a a r b i t r a r i a p r» 'ocu-
p á n d o s o m u y jjoco do la ve rdad h is -
t ó r i c a . A s í e s t á l a o b r a l i o n a de ana-
c ron i smos , de i l o g i s m o s y de i n v e -
r o s i m i l i t u d e s . Po r f o r t u n a esto no 
ha s ido ó b i c e p a r a que U m b o r t o 
i G i o r d a n o h i c i e r a u n a p a r t i t u r a d i g -
na de l U b r e t o . N o ; l a m ú s i c a de " A n -
ACTU'AI.ZVASXS (Monserrate entn 
Anl mas y Beptnno) 
No hay función. 
AXiHAICBBA (Oonsnledo y Vlrtnd*s> 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
plm López. 
A las ocho menos cuarto: l a humo-
rada Romeo y Julieta. 
A las nueve: L a Seftorita Maupln. 
A las diez: la bufón da Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A polo (Jesús del Monte) 
Á las seis: una cinta cómica: estre-
no Be los episodios 11 y 12 de Kl disco 
de fuego; estreno del drama E l valle 
de las ánimas , por S. Henstony y Pau-
lina Freder. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; episodios 11 y 12 de E l diffco de 
fuego; E l vale do las án imas; Esposas 
frivolas, por Rodolfo Valentino I drea r h o n l o r " , como la do la mayo-
j r í a do las ó p e r a s , es m u y super io r a | c a k Í o u o T % * * 'f*** 
, l a l e t r a . K l a u t o r do " P e d o r a " ha 
. desplegado en e l l a t o d a su i n s p i r a -
! c i ó n e sc r ib iendo h e r m o s í s i m a s p á g i -
i ñ a s musicmles. 
I Pe ro o l t i e m p o pasa, las c u a r t i -
; l i as a u m e n t a n quo os u n p r o d i g i o y 
a u n hay que h a b l a r do l a " A n d r e a 
C h o u l o r " , de anoche. 
A l a " A n d r e a C h e n l e r " de ano-
che yo l a l l a m a r í a m e j o r "Catrlo Ge-
r a r d " . P o r q u e f uó G o r a r d — e l Ge-
r a r d do T l t t a R u f f o , se e n t l o m h el 
ve rdade ro p r o t a g o n i s t a de la "Che-
n l e r " que so c a n t ó , a ra tos b ien y 
a ra tos m a l , en n u e s t r o m á x i m o co-
liseo. 
T l t t a R u f f o es u n a personal idaid 
demas iado g r a n d e ; demas iado nt>-
! sorbento para quo f i g u r o a l l ado de 
; Cor t l s , do l a C a r r a r a , do N l c o ü c h , 
j do la Sa lo r I A n que c o r r a n é s t o s el 
' I n m i n e n t e p e l i g r o de ser eclipsados. 
! P o r m u y h o n r a d o quo sea la l abo r 
i de los a r t i s t a s ya c i tados , h a c í a el 
; gen io c o n v e r g e r á s i empre l a a t en -
I c i ó n u n á n i m e de las gentes . 
Y e l gen io anoche, como s iempre , 
¡ f u é T l t t a R u f f o . 
A s í , on p á r r a f o apa r to , en p á r r a f o 
; a is lado pa ra que resa l te l a g r a n ver-
dad . 
¿ P a r a q u é d e t a l l a r l a l a b o r d e l ar-
t i s t a? N o hace f a l t a . E n todos los 
i m o m e n t o s T i f t a R u f f o so m a n t u v o 
a l a a l t u r a do su f a m a , s in u n a va-
c i l a c i ó n , sin u n t i t u b e o . E l can tan to 
I conserva su m i s m a voz de s iempre , 
¡ voz ú n i c a de u n a sonor idad y nn 
aconto i n c o m p a r a b l e s . Y , luego, d r a -
m á t i c a m e n t e so c o n d u j o como p u d i o -
! r a hace r lo o l m e j o r a c to r de verso. 
i E l m o n ó l o g o d e l t e r ce r a c t o — " U n 
d i m ' e r a d i g i o i a " — y toda l a esco-
niv en que A n d r e a C h e n l e r es j u z -
i gado p o r e l t r i b u n a l r e v o l u c i o n a -
r i o , T l t t a R u f f o s o b r e p a s ó los l í m i -
tes de la belleza n o r m a l p a r a r a y a r 
1 en l o s u b l i m o . 
E l p ú b l i c o — v i b r a n t e de entusias-
m o — l o t r i b u t ó c á l i d a y p r o l o n g a d a 
| o v a c i ó n . 
E s c r i t o l o quo nntocodo poco hay 
que dec i r d e l ros to do los i n t é r p r e -
tes que no a d i v i n o e l l ec to r . 
No creo quo e l papel de Chen le r 
sear el que m e j o r cuadre con las 
facu l tades de A n t o n i o C o r t l s . E l 
: a p l a u d i d o t e n o r posee u n a voz de 
de l i c ioso t i m b r e — q u e emplea con 
t a l e n t o y b u e n g u s t o — p o r o n o l o 
I s u f i c i e n t e m e n t e v o l u m i n o s a p a r a 
e m p e ñ o s de esta í n d o l e . C a n t ó con 
buena o n t o n a c i ó n y - b r í o el "pezzo" 
de l t e r ce r acto " S i ; f u i so lda to" , se 
( c o n d u j o loab lemen te en el d ú o de l 
j segundo acto con la soprano y es-
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Mal Impresionadas abrieron ayer las 
.divisas europeas, pero Aberraron mas 
firmes. 
Los francos rercclffnaron después de 
la fuerte baja del día anterior Se ope-
ró en cable a 4.42. 
Los cambios sobre Nueva Tork r i -
gieron con alguna facilidad operándose 
en cheques\i 1¡64 descuento.' 
"IA M O D E R N A kuGMTA- Pl > 
Mrrgail número 1C. antes Chispo, slcir 
Dr> atert* a p n s e r t a r » sus putnerj-
f m sos favorecedores las ultiman no-
vedades en libros que vengan da ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
v e s t í la» siguientes insuperables obras 
de ¿thecias, artes, lltonaturas. etc. Loa 
pedidos del Interior de la Kepdbllca 
deben venir acompaftados del Importe 
Je! í r tTiQueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar 10.60 
Los Secretos d» los Gaittos. . o.60 
L a Sort.Ja Antigua H. Celarle. O.íO 
E l Esparclador de Ascua». Con-
TtusiR • por Gcrky 0.40 
Modeló de Felicitaciones. . . o.jj 
La Miseria de Madrid por 8. Ca-
Njctc Método de Inglés Buthln. 
L A MODERITA r O E S I A 
Obispo 93,—Apartado 605.—Tel. A-7714 
HABANA 
í .oe 
Cot ización del Cierre 
N E W T O R K , cable. 
N E W Y O U K . v is ta . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , "cable. . . 
P A R I S , vista. . . 
H A M B U R d O , cabio. 
H A M B U R G O vista 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , v i s ta . . . 
B R U S E L A S , cable. 














De una y media a cinco: E l Conde, 
por Charles Chaplin; Mlckey la ceni-
cienta, por Mabel Normand; Qué pue-
blo más aburrido, por Eddy Bolard; 
E l rico perezoso, comedia por Bert L y -
tell . £ . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Path i con los últi-
mos sucesos; ¿Qué les pasa las muje-
res?, por Montagu Love, Constance Be-
nnett Julia Swayer y ortos artistas. 
De siete a nueve y media: Revista 
Internacional; E l Conde; ' Qué pueblo 
más aburrido; E l rico perezoso. 
CAIEPCAKOB (Plaia Ac A l D M r ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Justicia 
ciega, por Norman Kerry; Novedades 
Internacionales y la cinta cómica Can-
ta Cania. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Sombras del Norte,, por Wllllam 
Desmond; el dramaa L a hora aciaga y 
las comedias E l Tranvía y Canta Can-
ta. 
A las ocho: Sombras del Norte; E l 
Tranvía . 
dorj» (Ztnyano). 
Funcionen por la tarde y por la no-
che; exhlbltndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
E D E N (Padre Táre la y K a e r » del T i -
llar) 4 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
F A U S T O (JPradc .y Co'ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de noveda-
des internacionales; L a cuenta de gas-
tos, comedia en un acto; L a Hija del 
Pirata, por Dorothy Phillips y Walla-
ce Beery. 
A las ocho: L a suerte del globo; L a s 
alas del comercio. 
• A las ochp y media: E l novio Infer-
nal . 
I X O K Z N C Z A (San X.Asaro y Sas Eran-
olscol 
A las ocho y media: L a s piratas per-
fumadas. 
anís ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto; cintas cómicas . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de E l huérfano,«por 
Jackle Coogan y Lon Chaney. 
I M P E R I O (Ooasnitdo entre Animas y 
Trocadero) 
De dos^a seis: cintas cómicas ; Hom-
bres de armas tomar, por Hoot Glbson; 
episodio 8 de Las garras del ápuila; 
er-treno de la cinta (%n la corriente, 
prr Priscll la Dean. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho: Hombres de armas to-
mar, poor Hoot Glbson. 
A las nueve: «plsodio 8 de L a s garras 
de! águi la . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: Con la corriente, por Pris -
cllla Dean. 
117OXiATERRA (O. C»rrnio j SitradS 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de L a muchacha en 
su cuarto, por Allce Calhoun. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de L a fe maternal, por Mary Mi-
les Mlnter y Jack Holt . 
A las seis y tres cuartos y en la 
primerap arte del as tres y cuarto: la 
comedia Zdllio de aldea, por Dorothy 
Gish. • 
I.ABA (Prado t Vlrtodes) 
De una a cuatro: Robado y salvado; 
episodio 9 de Vldocq; episodio 8 de L a s 
parras del águi la; Remendando amores 
por Buck Jones. 
De cuatro a siete: el mlsmoo pro-
grama. 
A la* siete: .episodio 9 de Vldocq; 
episodio 8 de Las garras del á g u i l a . 
A las ocho: Remendando amores, por 
Buck Jones. 
A las nueve: Robado y salvado; epi-
sodio 9 de Vldocq; episodio 8 de L .; 
garras del águi la . 
A las diez y media: Remendando 
amores. 
ZiXBA, (XB^uatrla y San J o s é ) 
Funciones por la tarae y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
MA.XIM (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y tres cuartos; E l . azote 
del amor, por Harry Carey. 
A las nueve y tres cuartos: L a espo-, 
sa modelo, por Mlss Dupont. 
MO-NTEtAREO (Prado entre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticas, y cómicas . 
M U N D I A I , (San Raf«el frente al Par-
que d<t Tri l lo) 
Funciones por la tarde y por la no-
ch"; exhibiéndose cintas dramáticas y 
nómlcas. 
mendaz (Avenida Sania Catalina y 
Jnan Delgado, Tihora> 
No hay func ión . 
NEPTUl^O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a, las nuev -
y media: estreno de la comedia L a s 
gansadas, por Bebe Daniels y Jack 
Holt; la comedia Flrpo vb. Dempsey. 
A las ocho y media: Bajo la sombra 
del presidio, por Betty Compson y 
Bert L y t e l l . 
MIZA (Prado entra f a n Joai y Tenien-
te « e y ) 
Per la tarde y por la noche: eplso-
oios tercero y cuarto de Los milagros 
de la selva, por Ben Hag^fty; la come-
dia en cinco actos ' E l pecado mortal, 
por Viola Dana; la cinta cómica E l 
arrancado. 
OEIMPJC (Avenida wr . son esqnina a 
R . Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a calle tranquila; la come-
dia Huyendo de la su¿rte, por Eddle 
Boland; estreno de E l matador" por 
Clara Adams. 
A las ocho y media: Memorias, por 
Doris Keans. 
FAIiACXO CmiS (Pln 'av y Eucena) 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . ^ 
• SXVA (Avenida S imón Bol ívar 52) 
Funciones diurna y nocturna, con 
oirtaT dramáticas y cóíñlcas . 
RZAf/iro. (Wcptaao «'onsalfele) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Un mentldop arafs^, 
por Dorothy Dalton. 
A las do.?, a las cuatro y a las ocho 
y media: Los contrabandistas, por Jack 
Hoxie. 
btrabte (General S . i & r » 938 y 240) 
A las ocho: una revista; E v a inn\or. 
tal, por Shlrley Masón; estreno del 
drama Al borde de la 'ley, por Blg Boy 
Williama; episodios 7 y 8 de L a más-
cara de los dientes blancos. 
TfelANOlT (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a cuna del valor, por 
Wllllam S . Hart . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l huérfano, por Jackle Co-
ogan . 
VEBDTTN (Con«alado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Llamas de odio, 
por George L a r k l n . 
A las nueve y cuarto: Intrigas de la 
carrera, por Clalre Adams. 
A las diez y cuarto: Juventud del 
diablo, por Franccsca Bert lnl . 
WILSOIT (General Carr i l lo y Rstrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto; Los antifaces 
blancos, por Franklln Farnum. 
A las nuevo y tres'cuartos: estreno 
del a cinta en dos actos Visita de los 
Reyes de España a los Reyes de Ita-
l ia; L ^ juventud del diablo, por Fran-
ccsca Bertlnl. 
z U R I C é , cable. •. . . . . 17.30 
z U R I C H . vlst'i 
A M S T E R D A M , cable. . 
A M S T E R D A M . vhl.a. . . 
TORONTO. cablbe. . . 
TORONTO. vista. . . . 
R O T T E R D A M , cablbe. . 






F B E P u m m ; : : : : 
e e s l a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
n d d D r . J O H N S O N r : m i s t e : ; : ; : ; : 
t s o u i s i t í r u t e i u l o r a n l D E t t 
tlCIUEIU J t l K M , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
T I T T A R U F F O 
NOCHKS D E L N A C I O N A L 
N u e v a t e m p o r a d a l í r i c a . 
M u y breve. 
E m p e z ó anoche con A m l r e a Che-
i i l c r , s e g u i r á m a ñ a n a con Tosca y 
t e n d r á en C a r m e n su f i n a l . 
P u n t o de p a r t i d a de una t o u r n é e 
g rand iosa con el i n s igne T i t t a R u -
ffo a l f ren te . \ 
L l e g a r á hasta C h i l e . 
Es lo conven ido . 
T i t t a R^iffo , en q u i e n hay que ad-
m i r a r la d i f í c i l d u a l i d a d del ac tor 
y de l cantante , f u é r ec ib ido anoche 
por el p ú b l i c o con mues t ra s del ma-
y o r en tus iasmo. 
Es l a c u a r t a t e m p o r a d a que v i e -
ne a can ta r en l a H a b a n a . 
E l r e c i b i m i e n t o que se le h izo 
anoche b a s t o r á a de j a r en su á n i -
mo l a c o n v i c c i ó n de todo lo que a q u í 
se le qu iere y se le a d m i r a . 
D e l aspecto que o f r e c í a l a sala 
de nues t ro p r i m e r coliseo en esta 
solo puedo dar 
y t uve que r e t i -
m o m e n t o s . 
f u n c i ó n I n a u g u r a l 
cuenta l i j e r a m e n t e 
L l e g u é a l t e a t r o 
m r m e a los pocos 
Me s e n t í a m a l . 
Y v o l v í para casa. 
De a h í que me reserve para o t r a 
de las funciones p r ó x i m a s dar 
cuenta de la c o n c u r r e n c i a . 
H a c e r l o ahora , de segunda mano , 
es cosa que s ldmpre r e h u y o . 
E n L a Tosca de m a ñ a n a , por el 
t enor Cor t l s y l a soprano Olga Ca-
r r a r a , c a n t a r á l a pa r t e de Scarpia el 
g r an T i t t a R u f f o . 
H a b r á a d e m á s de las que dejo se-
ñ a l a d a s o t ras representac iones m á s 
en estas nuevas noches l í r i c a s . 
Se d a r á A m l e t o y t a m b i é n L u c i a , 
por Guiseppina C a r a v e l l i , soprano 
de l a Scala de M i f á n . 9 
C a n t ó ya en l a H a b a n a . 
E n sus comienzos . 
U n a t aza , 
d e c a f é 
. . . c a e b i e n a todas h o r a s , s i em-
p r e que el c a f é s e a e l s in r i v a l de 
" L a F l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
ECIBÍMOS una nueva colección 
de brocados de fantasía, de 
mrtal y seda—cuyos dibujos son evo-
camiones pictóricas de! Oliente remo-
to—. y en estilo chinchilla para ador-
nos de capas y vestidos de soirée y pa-
ra otras muchas combinaciones que 
subiere la fácil armonización de sus 
colores, tan exquisitos y originales. 
Brocado de metal de r.na yarda de 
ancho: azul rey combinado con pla-
ta y oro, a $6.75; plata y verde, ver-
de y oro, plata y fresa, oro y negro, 
plata y gris, a $7.50; azul pavo nat-
Her, mamey, rojo, fresa y salmón, 
combinados con oro y plata, a 
$10.00. 
Brocado de lame radiante, en plata 
y oro, sobre fondos de color naranja, 
verde, lila-embeleso, a.xul mar 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A S D E O l í K A S D E S D E 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obras 
que en esta fecha se r e m i t e n por el 
O e p a r t a m o n t o de F o m e n t o a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos pa ra e l 
rohro de á r b i t r i o y en t rega a los l n -
leresados de l i cenc ia y planos . 
M á x i m o G ó m e z 33 y 35, L a r r a z á b a l 
H n o . Ben jumf tda 14, A . E e n í t e z . H a -
Lana 106, A . L ó p e z y Ca. 15 e| 14 ^ e V e V t u * c i u d a d , 
y 16, D r . B a r n e t y S. Car los , J . B . , Con motÍYO do j a rcCiente cons t i 
LOS ROTARIOS 
L a s e s i ó n r o t a r l a e fec tuada ayer 
i r e v i s t i ó loe caracterea de l a m a y o r 
m a g n i t u d por el n ú m e r o y clase de 
los Inv i t ados , deb ido a l a i n i c i a t i v a 
del en tus ias ta secre ta r io de l C lub 
H o t a r l o , s e ñ o r J o s é R a m ó n M o n t a l -
vo. P r o c u r a d o r P ú b l i c o , con e je rc i -
d..dos á t plata y seda caimelita 
Y georjette lila con plata y oro, y 
negro con plata. 
Otras muchas fantasías llegaron de 
• las que no podemos hablar ahora. 
Pero ustedes pueden venir a ver-
l a s . . . 
ART-GOÜT-BEAÜTE 
Recibimos el último número de la 
exquisita revista francesa Art-Gout-
Senuté, escrita en español. 
Pídala en nuestro Departamento de 
Modas y Patrones. 
Leetura para las Dama 
| | P o r La C o n d e s a de P o m a r 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
m o n t a d a s en p l a t i n o , p a r a s e ñ o r a . 
P r e c i o s o sur t ido , d e s d e u n k i la te , h a s t a c i n -
c o ; b r i l l a n t e p e r f e c t o , b l a n c o - a z u l , 
m e j o r sur t ido en J o y e r í a . 
L A E S M E R A L D A 
( e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) . 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
/ 1 
S A N R A F A E L No. 
Slg le r . Calzada y Paseo, C. de l R í o ; ¡ t u c i ó n de! Colegio de P rocu radores . 
de cuya D i r e c t i v a ps t a m b i é n e l se-
ñ o r M o n t a l v o , quiso ver r eun idos a l ' 
rededor de l a mesa do l a " r u e d a " a 
todos los que, d e n t r o de su profe-
s i ó n de Abogados , P rocu rado re s y 
M a n d a t a r i o s Jud ic ia les , e je rcen al-
g ú n cargo que los d i s t i n g u e , de a l -
y i n l a y 40, V i u d a de C o l ó n . Genera l 
A g u i r r e y E . P a l m a , F e r u á n d e z y 
H n o . Angeles 16. J . F e r n á n d e z . D r . 
K 2 ^ ^ Z ' I I T ~ ~ J í 2 \ ¿ k * * r n n Knr ¡ B a r n e t 139, I . M a n t e c ó n . Concha y Georgette de fondo beige con bor- K n n a R p l a n . o l ^ ^ ^ Vedado< 
V. V i c í n I . 11 ej a .T y K Vedado , A . 
T e x i d o r . 
A m é r i c a A r i a s 24, S. Poque t . P. guua manera , de los d e m á s . Por es 
P é r e z 86, A . P é r e z . Cer ro y Presa i te m o t i v o , a d e m á s del A l c a l d e M u -
S89, M . M e n é n d e z . B a z a r r ^ t e 25, E . i niCjpai (|Ue( 6 jn ser p ro f e s iona l , es 
Cancio . Soto e| R i t a y Fea; F e r n á n - | m U y a d m i r a d o como p r i m e r a auto-
da. J . M a c e r r á . B a z a r r a t e 27, E 
Canelo. H e r e d i a 4, V . G ó m e z . Cerezo 
y S. A g u s t í n , D . V a l d é s . Espada esq. 
a 25, Vedado , I n f a n t a , L a n d Co. 
F e r n a n d i n a 56, V i u d a de J . Capo-
te . 
San Isid.ro 54, R. D í a z . 23 esq. 
a J , Vedado, A l v a r e z y F e r n á n d e z . 
A v o . de l B r a s i l 9 1 , R. Chan . A v e . 
B é l g i c a y A v e . B r a s i l , Cabarcos y 
H e r m a n o s . 5a. e| B . y C Vedado , J . 
A l v a r e z . A n d r é s el Ge laber t y Re-
v o l u c i ó n , E H e r n á n d e z . F i n l a y y 
A n d r é s , I . V a l d é s . R i n c ó n de Me-
lones, A d m o r . M . I n d u s t r i a l . A v e . 
10 de Oc tubre 612, J. B r i t o . A n -
r{dad l o í a l . a s i s t i e ron todos los j ue -
ces, secretar ios j u d i c i a l e s , etc. 
A s í t u v i m o s el gus to de sa ludar 
al s e ñ o r Pedro A n t o n i o A r a g o n é s , a l -
calde m u n i c i p a l ; a los doctores Leo-
poldo M t r u c l o , Jue i : de P r i m e r a 
I n s t a n c i a ; F d u a r d o Chao, Juez Co-
r r e c c i o n a l ; Roge l io P e r n a l , Juez M u -
n i c i p a l ; A r m a n d o de A g u l l a r , F i s c a l 
de P a r t i d o ; Podro F u x á , Delegado 
del Colegio N o t a r i a l de Santa Cla-
r a ; Pedro A n t o n i c Echeve i t e . A b o -
gado del A y u n t a m i e n t o ; J o s é A . Ca-
brera , P res iden te de l Colegio de 
Abogados ; y los s e ñ o r e s E m i l i o Me-
n é n d e z , P res iden te del Colegio de 
geles 73, J . A c e v e d o . C h a c ó n 9, F . i P r o c u r a d o r e s ; F ranc i sco G a r c í a Be-
D E B E R E S P K I i S O . N ' A L K S . D E L A tse preocupen, h a n de ponur todo em 
M U E R 
ca doc tora , como lo f u e r o n en Te-
resa de Cepeda; manos de guer rea-
E l . p r i m e r deber de ;a m u j e r en 
l a sociedad c o n t e m p o r á n e a d e b e r í a 
ser é s t e : P r e p á r a t e a c u m p l i r tus 
deberes de soc iedad . Y para pre-
pa ra r t e , prerfera t u v o l u i . t a d . pre-
p a r a t u c o r a z ó n , p r epa ra t u i m a g i -
u a c i ó n y hasta t u c u e r p o . r • 
Desgrac iadamente ( l o m i s m o pa-
sa entre los h o m b r e s ) , son pocas las 
s e ñ o r i t a s que v i v a n de t a l modo que 
se p reparen conr l a p e r f e c c i ó n perso-
n a l a l c u m p l i m i e n t o de los deberes 
que han de v e n i r . Y la c u l p a no es 
de las j ó v e n e s que. n a t u r a l m e n t e , a 
su edad, son inconsciente? de la 
traTseendencia de su deber, s i i id de 
los padres y madres qu-3 d e b e r í a n 
d a r s » cuenta de lo que hoy deben ha-
cer las j ó v e n e s , sus h i j a s , para pre-
pararse para '.a m i s i ó n que en e} 
m u n d o t ienen, c o n f o r m o a las nece-
sidades de nues t ros d í a s . 
H o y , en efecto, la e d u c a c i ó n de 
las mujeres t iene que s^r mucho 
m á s in tensa que antes ; porque t a m -
b i é n las necesidades en que ha de 
verse s e r á n m á s d i f í c i l e s >' r eque r i -
r á n mayores recursos de d e n c i a y de 
c a r á c t e r . Y he a q u í el p r i m e r deber 
de las mujeres para con la sociedad 
c i v i l : ei p repararse b ien pa ra de-
s e m p e ñ a r d e s p u é s sus d *;errs . 
p e ñ o en p r o c u r a r que el p e r í o d o de ¡ dora u n g i d a do sana como lo f u e r o n 
p r e p a r a c i ó n , de e d u c a c i ó u . de fo r - en Juana de A r c o ; manos de abne-
m a c i ó n , en vez de ser p e r í o d o do í r i -
v o l i d a d , de ocio, y , en r e a l i d a d , de 
s e d u c c i ó n y r u i n a da toda la educa-
c ión que ha p r e c e d i d o . 
¡ C u á n t a t i mujeres se m a r c h i t a n en 
j ese p e r í o d o , en vez.de m a d u r a r s e pa-
ra la v ida socia.! y d e s p u é s , c la ro 
gada p ro t ec to ra del genio , como lo 
fue ron en Isabel de C a s t i l l a . . . ¡ O h , 
m u j e r , tus man^s ! ¡«No h a b r í a n de 
ser nada de é s t o , y seriar.' manos de 
madre , manos de m á r t i r , manos y 
veneradas! 
Y s i n é s t o , s iempre s e r á n dos f i o -
D e l P r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) , 
está* se l l ena e l m u n d o de miue re s | res de cinco del icados y suaves p é 
candorosamente buenas, si q u e r é i s 
( n o s i empre h u e ñ i s , no, a cada d í a 
menos buenas, aun en ese s e n t i d o ) 
pero pe r fec tamente i n ú t i l e s y para 
n a d a . 
Esposas, no verdaderas esposas, 
sino casadas que pasan l a v i d a con 
su m a r i d o . Madres , no verdaderas 
madres , s ino nod r i za s do los n i ñ o s 
que d ie ron « luz , poro que no saben 
educa r . 
L A S M A N O S 1>K F Í C M I N A 
;Oh , t ú , m u j e r l e c t o r a ! D e t é n 119 
m o m e n t o a a t e n c i ó n en lo que voy 
a dec i r te , conf iado en l a a m a b i l i d a d 
que te carac te r iza , y s u p o n e n d o que 
l l e g a r á ^ a l f i n a l s in i m p í i c i e n t a r t e . 
T ú , adorab le F é m i n a ; e s t á s segu-
r a m e n t e pe r suad ida de que t ienes 
unos oJos l i n d í s i m o s , ojes azules o 
i»3gros, es i g u a l ; e l co lor no hace el 
caso. Son bel los tus ojos, a t r ac t ivos . : f a n t a n í a . 
talos cada una , que e l hofnbrc de- | 
be a d m i r a r y respetar , b e s á n d o l a s 
e f u s i v a m e n t e . 
F . Sjj.Ure y M O H E . N O . 
L O S T E S 
A n t e s se i n v l t u b a a t o m a r una t a 
za de t é y en r e a l i d a d no se t r a t a b a 
m á s que de 
H o y las cosas 
l e v i s t e n c i e r t a 
se i n v i t a a e 
bondres , , en V i c n a y • B e r l í n , t o m a r 
una taza de t é , qu ie ro deci r r eun i r s i -
por v a i ü a s horas para, c h a r l a r , f l i r -
tear y b a i l a r . 
Es to ha hecho que las s e ñ o r i t - í s 
no acudan a estos té¿ de i n v i t a c i ó n | 
con el s i m p l e t r a j e de v i s i t a coxnc 
o:: d í a s pasados, s ino que, hayan 
ideado tocados Menou de o r i g i n a l i -
dad y vest idos hechrs con l u j o dr> 
bre . D e s p u é s de leer l a c a r t a hasta 
tres veces, y con el p re tex to de con-
su l t a r con su he rmano antes de con-
tes tar a l S u l t á n , a t r a j o a M c L e a n 
hasta e l s i t i o donde esperaba su me-
h a l l a ; y a l v e r l a M c L e a n , e x c l a p i ó : 
" ¿ q u é es é s t o " ; sobre t odo a l ve r 
que cada soldado de la m e h a l l a del 
R a i s u l í l l evaba una esp ingarda . Y 
entonces el R a i s u l í l e y ó a M c L e a n 
J i m é n e z . Ange les 67, F . B a r r u c o s . 
J e s ú s M a r í a 45, J . D í a z . 21 esq. a I . 
177, F . G a r c í a . Esperanza 4 1 , J . 
D í a z . Curazao 10, J . G a r c í a . C o m -
poste la 118, M . In f l ea t a . A y e s t e r á n 
14, M . R. S a ñ u d o . Ó b r a p í a 112 . B . 
y Nogueras . P o r v e n i r 11 .A. A í v a r e z . 
P l á c i d o 59, R. Comparad . P. P é r e z 
73, A . P é r e z . C a l l e j ó n Espada 14, 
M . R o d r í g u e z . 17 no . 2 1 . Vedado . E . 
B e l t r á n . S. F ranc i sco y V a l l e . Josef i 
r r a y a r z a . Pres idente de H o n o r - dei 
mi smo C o l e g i o ; Pedro Canbe l l , Te-
sorero del m i s m o ; M a r c i a n o A y o , 
vocal y J u a n R. M e d i n a ; A b e l a r d o 
Santana, M a n d a t a r i o J u d i c i a l ; A b e -
l a r d o A g u i a r y E d u a r d o C h á v e z , O f i -
ciales de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n ; 
R a m ó n R o d r í g u e z P a r l a r , s u s t i t u t o 
del R e g i s t r a d o r de U? P r o p i e d a d de! 
Oeste. 
E s t u v i e r o n representados los pe-
na Rezo. M á x i m o G ó m e z 302 , j s ^ * 1 r i ó d i c o s " L a Cor re spondenc ia" . " E l 
de l V a l l e . L . E s t é v e z e| O ' F a r r i l y | C o m e r c i o " y el f I A R I O D E L A M A -
L a g u e r u e l a , Rosa Ca ldev i l a . Cocos 1 I > - N A . 
el a D o m í n g u e z y San Pab lo , J o s é i D e s p u é s de a b i e r t a l a s e s i ó n por 
Rueda . Santa F e l i c i a 5. L e o p o l d o i61 Pr-rs idcnte M r . Hughes , y l e í d a el 
V i l l i e r o . A v e . 10 de O c t u b r e 459, de l a s e s i ó n a n t e r i o r , que fué 
Regino de ia . 
l tñ ^1 rotar lo A ^ ^ K 
su reciente ?.fQ ?to^o n > í 
^ comenta , f ^ o £ t ó 
Djcho rotar lo . 11 ^ 
» a cuenta del i,51,10 de i , 
do duran te la ^ L u * * é « t o S 
P o t a r l o , c e l e b r é =on m S 
o b s e q u i ó a los ' 81 6C: 
a cuantos tomaron ^ ^ & 
M a r g a l l o se S m J " * * " ^ 1 
m i e n t o de lac Himenia del i * . 
¡o* empiU*: t i p o : ¡ c i o ¿ d>! 
l iacer c i e r t a . renar ^ ^ r i l S ' 
"es de A r g ü e S a r y a y es ^ 
Pu la r idad . h ^ \ ^ y i ¿ \ 
Para contestar a ias ^ 
se le han ber/no ^ 
na y Marga l lo y ^ V 
e iucer idud. m a n i f . e l l len^ 
medidas para e v i t a t o f 
cesarlo que viene h a - i L ldo -
t e l a n o c l m y m d r S a d é ^ , H 
d ic idad púb l i ca , h a b i S o l i V * 
co erecto en cuanto a la ^ 
dad por no haber cabina 
mendigos en los asilo 
una v i s i t a reciente 
lo de los Ancianos egha2a^ 
o f r e c i ó a la Hermana 4 
d a r l a en la p róx ima c - d i f S ^ ^ 
P a b e l l ó n para que pu d?n aIldítl 
se por lo menos cincuenta a n ? 
que k) necesiten. DClils 
E l Alca lde obtuvo muv » 
aplausos por sus oportunas ^ 
declaraciones. 
A c o n t i n u a c i ó n habió como 
Bidente decano del Colegio ^ í 
gados 'de Cienfuegos. el doctor t 
A n t o n i o Cabrera, dando las J ¡ 
por las ntencicnes de que ilabL4 
do obje to , teniendo merecidos ,; 
gios para log rotarlos. 
Siguiendo el turno al Presiám 
rtel Colegio de ProeuradoreB, 3 
E m i l i o M e n é n d e z y Acebal, da 
gracias a los rotarioií y. 
una insp i rada diser tación de 
M a n u e l Paz. S á n c h e z F i g u e r a s 17. 
D a n i e l Cabarcos. W a s h i n g t o n e| a 
P. A s t u r i a s y ChuzímZa. J u a n Den-
gra . C o n c e p c i ó n y 15 4a. A m p . L a w -
ton,* M a n u e l de C á r d e n a s . A v e . 10 de 
Oc tubre 514, Pedro Oceja. R . M a r -
t í n e z A lonso 1-A y 1-B, V í c t o r Cam-
pa. S. B e r n a r d i n o , J o s é G a r c í a . San 
aprobada , por el sec re ta r lo J o s é Ra-
m ó n M o n t a l v o . hizo uso de l a pala-
b ra el t a len toso r o t a r l o y a b o g á t i n 
A d a l b e r t o R u i z , por haber sido co 
m i s i o n a d o por l a pres idenc ia para , „ 
s a luda r r c t a r i a m e n t e a los i n v i t a d o s 1 " o s , ^ 01)OM,os.que animan a sus 
'c iados para t i mejor cumplinmi y l o hizo i.'Hn a s a t f c f a c c j ó n de todos , 
que a su t e r m i n a c i ó n o b t u v o r u i d o -
Ma . A n t . Suazo. 
Calzada de Concha e I n f a n z ó n , 
M a r t í n e z y Ca. Santa I r e n e e| A v e . 
, Ser rano y Durege , F l o r e n t i n o V a l l o , 
a ca r t a equivocada del S u l t á n que I A t a r é 8 A C o n s t a n t i n o S u á -
le h a b í a t r a í d o ; y el i n s t r u c t o r a b - , rez Ave> Indepe i ldenc i a i p o c i t o , 
sor to , a s e g u r ó que él d e s c o n o c í a el 1 rtr,,,~A~ t j„ j„i -irJ 
p royec to del S u l t á n de ap re sa r lo 
B e r n a r d i n o e| S. Inda l ec io y Dolores , ^ aPlitusos. 
A c t o seguido y hab iendo u n i n i -
c iado, el s e ñ o r A l e j a n d r o Ojeda . que 
ob t iene la c l a s i f i c a c i ó n de " A g r i c u l -
t u r a " , es sa ludado especia lmente p p i 
e l Pres idente del C o m i t é de Compa-
Poc i to 
Oqucdo. Ignac io del V a l l e . 23 e| 
M y O, Vedado . L a t i n A m . B i l l b o a r d . 
i i e r i smo , doc to r Reg ino de l a A r e -
na , l eyendo d e s n u é s a lgunos p a r r a 
fos del C ó d i g o R o t a r l o , r e lac ionados 
Y , por desgracia , hay muci^o que i s o ñ a d o r e s , " e n i g m á t i c o s . . . Sabe 
l a m e n t a r acerca de l c u m p l i m i e n t o 
de jos deberes personales de las m u -
j e r e s . Porque,- buenas mujeres , bue-
nas en el sent ido pobre y def ic iente , 
y . por dec i r lo asi . nega t ivo , buenas 
muje re s en cuan to que no son malae, 
se e n c u e n t r a n » muchas , las m á s . M u -
jeres incapaces de f a l t a r , fieles, pu-
ras, re l ig iosa^ , bondadosas, du'ces. 
amables . T o d o lo que se qu i e r a por 
ese l a d o . 
Pero buenas, con osa oondaa po-
s i t i v a , capaz de hacer b ien y m u - i 
cho bieTi, mu je re s do i n i c i a t i va s , de | 
a r ranques , de cons tancia , de t r aba jo , 
capaces do educar a sus mar idos , si 
los t i enen , a los h i j o s e h i j a s que 
Dios les da, a su s e r v i d u m b r e ; m u - i 
jeres capaces de hacer todo lo que | 
hoy pueden hacer en las sociedades i 
de mujeres , con fo rme a ¡as i iuevus 
c c s í u m b r e s y cot i los que ¡ a s c i rcuns- ¡ 
t a n d a s y la m a r c h a del m u n d o van ¡ 
I n t r o d u c i e n d o ; mujeres capaces de • 
a f r o n t a r los p rob lemas ¡-rodales y | 
aun los f a m i l i a r e s de nuestros t i e m -
pos, y de da r e cara y re&oiver los 
f i r m e m e n t e , h a y 
a d e m á s , que t u boca es c h i q u i t a ; el 
cabel lo de t u cabeza sedoso y abun-
d a n t e . . . 
M36 no sé s i h a b r á parado por 
t u mente l a idea de que no s ó l o de-
bes estar p o s e í d a de los ei cantos de 
tus ojos, t u boca, t u cu t i s y t u ca-
b e l l o . 
nazar al R a i s u l í con e n v i a r hasta 
t ropas inglesas en su p e r s e c u c i ó n . 
C o n t e s t ó el R a i s u l í que p o d í a n res-
ca ta r a M c L e a n por $125 ,000 en 
de i n v i t a c i ó n i o ro . Y quiso que e l p r o p i o secues-
t r ado escribiese una ca r ta a las A u -
tor idades inglesas p i d i e n d o ese res-
cate, a lo que se n e g ó r o t u n d a m e n -
te el i n s t r u c t o r e s c o c é s . 
Y se le o c u r r i ó a l R a i s u l í que si 
a t o r m e n t a b a a McLean de d í a y de 
noche, haciendo que sus m ú s i c o s t o -
casen en su h a b i t a c i ó n t ambores y 
M a n u e l G a r c í a . M . F . de Cas t ro y 
S. J o s é . L e a n d r o R o d r í g u e z . 
Habana , E n e r o 14 de 1924 
( F ( i p . ) A l f o n s o E . A m e n á b a r . 
Jefe de l a S e c c i ó n . 
e j empla res de f r u í a s menores traf* 
dos de G ü i n e s y t o n razones m u y 
en c-1 ejercicio de su profesión, t» 
ne ar ranques verdaderamente trij 
n i d o s ; por lo cual no es extraño^ 
los Procuradores lo hayan nonls 
do Presidej i te de su Colegio, cít| 
m u y merecido si se atiende a sus» 
tecedentes, posición y talento pe 
el acertado desempeño de tan ta 
t an te p r o f e s i ó n y cargo. 
Las bellas y elocuentes frases 
s e ñ o r M e n é n d e z fueron muy ajln 
d idas y a ú n dos pareció ver qae 
p e q u e ñ a eslatu? do ía diosa "T! 
m i s " , que presidia la sesión, se 1 
maba y af inaba el fiel de su 
za. 
Copio f i na l de la notable sai 
a t inadas demues t r a q u ^ l a f é r t i l t i e - h izo uso de lt' palabra el señor Ai 
i r a cubana p i ^ d e p r o d u c i r l a mayo i ' 
pa r t e de los p roduc tos a l i m e n t i c i o s 
que boy se i m p o r t a n , que ha v i s i t a -
\k un poco de po t ro leo con u n p a ñ o do la co ,narCí t de T r i n i d a d y ha o í r 
y lo-o colores se h a r á n mas b n l l a n t t í » . t t m i d o i f t | p f n ¿ i | de loe a g r i c u l t o r e s . 
U n p a ñ o empapado en p e t r ó l e o y e s ü i n d o convenc ido de que l a f a l t a -
ap l i cado a u n a quenrnJu ra l a a l i v . a - (Je v las ^ c o m u n i c a c i ó n hace q u e ' l a no tab le orquesta que dirige el 
i a rdo Santa, Mandat í i r io Judicial 
side todos los actos del Foro eje 
d i s e r t ó referente a la unión que pn 
fueguero , animado de la mayor b» 
na fe , t e n d í a a enaltecer a tan 
ble p r o f e s i ó n ; y habiendo notado 1 
Tenemos a la ' v i s t i t res modelos 
de t ra jes para t é . : Uno t i ene la sea-
c i l lez d e l " tea go 'wn" de antes, o? 
vaporoso, c la ro y .hecho como a l ¡ t i m b a l e s , c e d e r í a y e s c r i b i r í a la car-
degcuido, a c o m p a ñ a d o de una g o r r i s ta de rescate. D u r a n t e t o d a u n a no-
do encaje . Este f i g u r í n conviene a' che y todo un d í a s o p o r t ó M c L e a n 
la d a m í t a que ofrece el t é . j el r u i d o ensordecedor y ene rvan te , y 
E l mode lo del cen t ro , m u e s t r a u n ' n o pud iendo a g u a n t a r l o m á s d i j o al 
t r a j e grado-so de c rampón de a^dal R a i s u l í : "es p re fe r ib l e que me ma-
No has pensado nunca en tus ma- ¡ c o l o r m a r f i l de c o r t j s enc i l l o ; ^per^! t e n " ; a lo que c o n t e s t ó el m o r o que 
nos? ¿ N o reparas te en que tienes ¡ lo que l l a m a l a s t e n c ' . ó u es el t o c a - | i o g moros no ma taban a sus h u é s p e -
unas b o i f t a s y del icadas manos? ' d - i : una g o r r a de f o r m a de m i í r a i d e s : c o n t i n u ó el r u i d o de t ambores 
ra i n m e d i a t a m e n t e . i encarezca l a v i d a , por no poder con-
Usado con g l i c e n n a c o n s t i t u y e ¡ i n ¡ ( . a r r i r ~ j merca( lo ios que se cose-
chan. Ten iendo esto en cuenta l i n i m e n t o pa ra l i m p i a r l a 
y hacer desaparecer la caspa. 
E l p e t r ó l e o d isuelve el sucio 
ñ o r Toodu lo Sánchez , nos habla 
l e i t ado con imspiradoa "fox" y "0» 
Ftens" . p i d i ó nos recreafíen los W 
ulianísiu1 
j j v e i t i l e n c a n t a d o r . H e c h o en ohar 
meuse azul p á l i d o y a d e m a d o do vo 
l au to en l a fa lda , e l cue l l o y las m ^ n 
g i s . 
¡Al i ! No? Pues m í r a t e l a s y q u e d a r á s j o i zan t ina con u n a b r i d a r u e l t a 
convencida de que no m i e n t o . ¿ V o s ' c i n t a de seda, 
q u é f inas, q u é suaves, q u é nacara-
das? Y ¿ n o sabes 1 fcda de '.a i m p o r -
tancia que t i enen tus roanos? ¿ N o ? 
Pues m i r a . . . 
Tus manos son como el ex t r emo 
donde c u l m i m toda t u pe r sona l idad . ¡ — • — 
Si a l dar la mano a u n h o m b r e t l e m - A D O R N O S D E C A I Í L / . A 
blas, s í n t o m a de que t u c a r á c t e r es ¡ Son muchas las cabezas que se ven 
impres ionab le e i r r e s o l u t o . SI, a l 1 con el cabel lo c o r t o . Parece que lq 
c o n t r a r i o , e'. a p r e t ó n de t u d ies t ra es moda se ha ex tend ido y no l l eva t r n 
. f i r m e , d e m o s t r a r á s poseer una vo- zas de desaparecer, sobro todo ?ho-
l u i r a d recta, i n q u e b r a n t a b l e . ¿ L i e - i r a que t o r n a el buen t i e m p o . P^-ro 
| vas las manos con sor t i jas? Signo de U i de d í a se l l e v a n la?, cabezas s in 
; que eres a f i c ionada a l c u l t o de lo adorno a lguno , p o r l a noche es i n -
externo , a rea lza r t u be l eza con el ¡ d ispcnsable , con u n t r a j e de s o i r é e 
da y t imba l e s u n d í a m á s , t a n a t r o n a -
j dor . que el R a i s u l í se f u é de l a l o -
E l t e rcer modo lo es de u n a spec t ; | c a j e a d pa ra no o í r l o ; y a l q u i n t o 
d í a , y a no pudo r e s i s t i r M c L e a n tan 
espantoso t o r m e n t o y m a n d ó a bus-
car a l R a i s u l í y d i j o que e s c r i b i r í a 
l a ca r t a ; y aunque p i d i ó papel y p l u -
ma para escr ibi r , se q u e d ó d o r m i d o 
antes da hacer lo , r e n d i d o por el can-
sancio. E l R a i s u l í d e j ó que d u r m i e -
cabeza 
> ¡.'UcltU 
M r . G r a h a m . dice que debe gestio- e jecutando t a m b i é n un c 
narse por todos, los medios" l a conS d a n z ó n , habiendo sla0 i " ™ ^ 1 " ^ 
ca r re te ras p'a- te complacido cen el titulado w 
"nerse bara tos y í M o n t e r o ^ que produjo una m 
?e a e r r a n m pe t ro i eo en o í , f á c i l m e n ( e lQ£. roIP3 cebol las , p i - j r a o v a c i ó n , 
piso póngaipe u n poco de h a r i n a -1p ' n i i en tos . tomates , berengenas, etc. j L a estatua "Themis J s * m 
t r i g o , sobre el s i t i o donde se h a y a ; ^ t a m : l ñ o c o l o - a l que presenta . T o - nuevamente a l e g r á n d o s e el îd 
d e r r a m a d o y d é j e s e por una ^ m a n a dos ap rueban lo man i fe s t ado po r M r . to . . „ $ 
B á r r a s e entonces y la m a n c h a l l a b r : ^ G n i h a m . I D e s p u é s se ejecuto el ^ ¿ ¡ ^ 
E l ' d o c t o r U r q u i o l a presenta i m - i c iona l , que fué epeu 
por tan tes datos de le? t r aba jos efec 
tundes en e l Dispensar io D e n t a l es 
t ab lec ido por los r r . t a r ios , demos 
b lanquea la r o p a s in i n j u r i a r a l te-1 l r u^c . . ón y al .regio de 
Jic!o- , . .Ira que pvodan ob tem 
Cuando se derrama p e t r ó l e o en f l f , „ , , 1 
desaparec ido . 
L a h a r i n a de t r i g o es t a m b i é n oí 
me'jor e x t i n g u i d o r de u n fuego o r i 
g i n a d o po? l a i g n i c i ó n de p e t r ó l e o . 
T Z l Z ^ ñ I r L ^ t ^ T - Y ^ * esplendor de las j o y a s . Si eres aman- ! po:.er a l g ú n decorado en la cabeza. IWJ 
Í P i " f . ^ " Sran P5r te , á e (1UC n n ' te de las artes be l l a s . ¡ a h ! , p a r a l Las lectoras p u e d - n e leg i r • n t ^ M N 
e a c e p t é . " 
1 p i l l a r , para hacer música, para di-|ostos tres que compilen en P l a c í a . ; ^ s p e c t o del 
! KnfaS «nr, má» snHlos más ágiles P t m U^a C¿|KKíít* 4* S « 
ce las f o r m a 
Var i a s veces hemos d icho , y noy • 
lo vo lvemos a d e c i r . H o y , sobre to- j tUí, m3ncs qUe las del h o m b r e , por-
do, es necesario que la mu je r se edu- | que t ú , F é m i n a . s i n -darte cuenta , 
n iuci io m^a ¡ l levas p r e n d i d a e l a l m a en t re esor, 
deditoa rosados r iva les de l a seda y 
que m u y s ó l i d a m e n t e : 
que antes de a h o r a . 
E l p r i m e r deber de l a m u j e r en la 
sociedad se p rocura r se a las n i ñ a s , 
y sobre todo a ".as j ó v e n e s , una só-
l i d a f o r m a c i ó n , pa ra fa carga g ran -
de, que u e s p u é s ha de v e n i r . Y a 
el te rc iope o. 
nada m e j o r que el p r i m e r o : una an-
cha t r e n c i l l a de seda t e r m i n a d a on 
lios rosetas que se p r enden enci.J.a 
de las ó r e l a s . 
Para una s e ñ o r i t a de cabellos os-
Pues, ¿y cuando coges el abanico? | cui-os y la rgos , l a clasica peineta o 
¡ C q i d a d o que t i enen e locuencia los p a ñ o l a , que c o n t m ú u gozando de la 
giros que das g i abanico con tus m a - i p r e d i l e c c i ó n de las d u n a s , 
nos ; C ó m o te A y u d a n é s t a s a l coque - i E l tercer ado rno c ; u n poco r a r o 
P A R A E L M E N U 
S p a g h c í t i con f r i j o l e s 
T ó m e s e una l i b r a de s p a g h e t t i ya 
cocido, una l a t a de buenos f r i j o i e s 
de c u a l q u i e r clase, ambas cosas ca-
i ¡ g " T a s t a ' 0 * 9 * 1 » d e s p e r t ó muchas ¡ ü o n t e s , u n c u a r t i l l o de salsa de to-
' mate , dos cebollas p icad i tas y me-
d ia docena de ta jadas de toc ino cor-
tadas a t r a v é s en podaci tos de u n a 
p u l g a d a . JTriase o l t oc ino hasta q u ^ 
se encrespe, e s c ú r i í i s a en la manteco 
y d ó r e s e en é s t a l i g e r a m e n t e las ce-
bo l l as ; a g r é g u e s e l a salsa de t oma te , 
d é j e s e h e r v i r , a ñ á d a s e u n a cuchara -
da de p e r e j i l p icaoo. u n poco de p i -
m i e n t a de Cayena y dos clavos de 
especia; p ó n g a s e los f r i j o l e s c a l i en -
tes en el cen t ro de un p la to de s e r v i r 
no m u y hondo , r o d é e n s e de maca r ro -
nes y v i é r t a s e ja salsa sobre t odo 
ado rnado con las ra jU. i s de t oc ino y 
e l p e i e j i l . T a m b i é n pueden mezc la r -
se los f r i j o l e s y e l s p a g h e t t i . 
mente , d á n d o s e I 
s i ó n . 
E l P rocurador v 
;or terminadaj»i 
otario JospH1, 
horas d e s p u é s y e s c r i b i ó l a c a r t a 
p id i endo el d i n e r o ; y a ñ a d e el R a i -
s u l í : " d e b i ó h a b l a r en e l l a del su-
p l i c i o de los t ambores y de su po-
sible r e p e t i c i ó n , porque el G o b i e r n o 
I n g l é s me o f r e c i ó u n a gruesa suma. 
f r audo el b ien que n r e p o r c i o n a a l a j m ó n M o n t a l v c y sus . ^ ^ ^ jad 
n i ñ e z de los colegio'-, p ú b l i c o s o m u 
nic ipa les , s in que Ies cueste a los 
padres u n solo cen tavo . A g r e g a ade-
m á s que u n nuevo p r o f e s i o n a l , el 
doc to r E l o y G o n z á l e z , ha o f rec ido 
su c o o p e r a d o n . 
d e m á s ro ta r ios . P " ü d e n / f .ardeCl 




d i a l i d a d . 
secuestro de P e r l -
todos sus p r i s ioneros h a n s ido sus 
amigos ; y t a m b i é n lo f u é Pe r i ca r -
dls. cuyo rescate lo o b t u v i e r o n los 
Estados Unidos , m a n d a n d o a T á n -
ger siete buques de g u e r r a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
A . P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
C o r o n e l . 
el las, y p r i n c i p a l m e n t e a 'os que se | t^o, ap r i s io i I-.ndo esa p renda tan d é - l y queda bien ú n i c a m e n t e a caras dn 
a go 
h a n t o m a d o la tarea de educar a la ; Ucios; mente femenfna! 
j u v e n t u d f emen ina , a d v e r t i m o s que i Pe¡ o oye: a ú n s i rven pa ra 
ya no basta "a f o r m a c i ó n a n t i g u a , y I m á s us manos , 
que hay que c a m b i a r en mejor , la Si obedecen r ec t amen te a t u p e í 
e d u c a c i ó n de la m u j e r . L a á madres ' s amh nto . s e g ú n l a grandeza de este, 
y las maestras y cuan tos 1«5 este pun - j p u e d ¿ n sre manos de h e r o í n a , como 
t o t a n i m p o r t a n t e para l - i sociedad j lo fue ron en J u d i t ; manos de m í s t i -
ó v a l o pe r fec to . Consr- te en una an-
cha banda de seda q m , se a n u d a <;p 
t r i s de la cabeza. 
E L P E T R O L E O V S I S D I S T I N T O S 
USOS 
A d e m á s de los usos como combm-
t i b i e , el p e t r ó l e o t iene ven t a j : s a s 
pio; . iedades que lo hacen de g r a n 
U t i . M a d en La v i d a d o m é s t i e a . 
P a r a l i m p i a r las p l a u c h a á y e v i -
tar que se ox iden , f r ó t e s e con u n p i -
ño humedec ido con p e t r ó l e o 
D e s p u é s de l i m p i a r b u l o , a p l í a u e s e -
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 15. 
Los pr-;cius esiuvieron irregulares en 
e s í i Bolsa 
Renta 'leí- 3 010, 52.65 frs . 
Cambios sobre Londres. 95.60 f r . 
m Emprést i to 5 010. 67 fra . 
* E l dollar se ci\L¡z6 a 227ZÍ 1|2 f r . 
E l ú n i c o es tablecimiento en su clase en 1» 
R e p ú b l i c a . 
D i r ^ t o r : D r . M i g u e l V f ^ r i t d 
D t a i ^ n ó s t i c y t r a t a m i e n t o médico 1 
de las enfermedades de los perros y am 
P ^ u e f i c 8 - prevente 
E s p e d a l d a d en vacunaciones y 
c o n t r a l a r ib ia y el moqu i l lo canino». 
E^ec t r i c l lad m é d i c a y Rax^s 
C o n s u l t a . : $5.00. ^ 
San JAz'.ro 305 entre Hospi ta l 
T e l . A-O 05, 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
1 9 
D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
(De venta en la librería Académica, do 
la Viuda e Hijos de F . González, 
portales del Teatro Puyrst) 
( C o n t i n ú a . ) 
d a r á usted laa seña1? de « u residen-
cia? 
— S í . se l^s d a r é po r escrito;- las 
direcciones de los d o m i c i l i o s r u r a -
les son m u y compl icadas . T a m b i é n 
a n o t a r é la de us ted . 
—Se Ihs e n t r e g a r é m a ñ a n a . Pero 
casi no nos de t endremos en P a r í s a l 
i rnos do A m é l i e les Ba ins , y creo 
que a d m i r á r o n o s la e n t r a d a de la 
p r i m a v e r a en la he rmosa t i e r r a t u -
renense. 
— ¡ M e encan ta la pe r spec t iva ! — 
e x c l a m ó M a r í a Teresa , pa lmeteando 
a l e g r e m e n t e — . ¿ S a b e us ted lo que 
vamos a hacer? N n le d i r emos nada 
a m i padre , y a s í r e c i b i r á una sor-
- L a s e ñ o r i t a de l n ú m e r o t r e i n t a agradables y m u y fuer tes? ¿ N o so 
e fec tua r l a la v i s i t a o f r ec ida por Cr¡s-
D e s p u é s de haberse de jado d o m i -
na r por in tensa pesadumbre , e i t r ó 
en la h a b i t a c i ó n de su padre para re-
latarle su d isgusto , y se c o n s o l ó a l 
ve r le s o n r e í r . 
+—Un o f i c i a l de M a r i n a no es d i -
fíci l de e n c o n t r a r — d i j o el C o n d e — . 
D i r i g e l a ca r ta con doble sobre a l 
M i n i s t e r i o ; seguramente l l e g a r á a 
su dest ino en plazo m á s o menos bre-
y seis ha m a r c h a d o con su h e r m a -
no en el t r e n de las c i n c o . . . f-m oche, 
una ho ra d e s p u é s de haberse r e -
cogido en si^ h a b i t a c i ó n , r e c i b i e r o n 
un t e l eg rama , y han sa l ido en e l p r i -
mer t r e n . Me e n c a r g a r o n que en t r e -
gase esta cEirta a l a s e ñ o r i t a . 
M a r í a Teresa, v i v a m e n t e c o n t r a -
r i a d a y casi l l o r o s a , se a p r e s u r ó a 
rasgar el sobre que le en t regaba 
le camare ra . 
L a ca r ta se r e d u c í a a unos cuan-
tos renglones escr i tos p rec ip i t ada r 
mente con l á p i z . 
' ' Q u e r i d a a m i g a M a r í a Teresa : 
U n desgraciado acc idente de ca-
v e . . . 
M a r í a Teresa. t r a n q u i l i z a d a , se 
a p r e s u r ó a esc r ib i r a C r i s t i n a ; le ea-
v ló minuc iosamen te sus s e ñ a s , y en-
Entonces , ¡ d í g a m e q u é debo ha- pre=a del ic insd . ¡S i F-upiese usted q u é 1 r r u a j e ha puesto en p e l i g r o l a v ida i c e r r ó l a c a r t a en o t r o sobre, en el 
cer- p in toresca ña n u e s t r a a n t i g u a casa j de u n par ien te n u e s t r o : nos m a r - ; c u a l el Conde e s c r i b i ó de su p u ñ o y 
'Es m u y senc i l l o ! M i r a r todas so lar iega , y q u ó l l n ^ o es e l r í o que j chames demasiado t e m p r a n o p a r a ' l e t r a : Sr. Ducey. t en i en te de n a v i o , 
las cosas a la luz de l a bondad exis- pasa a l l a d o ! ¡ C u á n t o me a l e g r a r á i que pueda desped i rme de usted. Me en el M i n i s t e r i o de M a r i n a , 
tente en l a v o l u n t a d de Dios . Esa se rv i r í ^ i j a t e d d^ g u l a ! ¡ í a estoy con-1 complace , de todos modos , no deci r - — A h o r a t e n p a c i e n c i a — a d v i r t i ó 
luz las hermosea. Jan t r a n s f i g u r a , y solada " o m p l e t a m ^ n t * » . . . De veras, 1 ]e a d i ó s ; conf io en que nos veremos | a su h i j a , porque el s e ñ o r D u c « y , co-
o que se nos a n t o j n b a d e s e n g a ñ o 60 ¡ ¿ m e p rome te usted u n a v i s i t a? ; m u y ' p r o n t o , en T u r e n a . E n v í e m e las m o e s t á con l icencia , q u i z á s no haya 
t rueca en paz, en j ú b i l o , en n u n c i o —Se la p r o m e t o . Y 
de a fec to . . . 
E l s e ñ o 
puede i l u m i n a r la v i d a , y se en t re 
t u v o en recorda r las dulces y con fo r -
tadoras palabras que h a b í a escucha-
do. 
E l Conde de M a r m c n n e s h a b í a 
comprado p e r i ó d i c o s , y les daba u n 
vis tazo ap rovechando las ú l t i m a s 
c la r idades de l d í a . De repen te f i -
j ó s e en u n suel to que p a r e c i ó fasc i -
n a r l e de modo e x t r a ñ o . E r a l a no-
A d e m á s . l a amable i m a g e n que 
g u a r d a b a en e l c o r a z ó n p a r e c í a son-
r e i r l e . 
X l l 
T r a n s c u r r i e r o n d í a s y semanas y 
no l l e g ó c o n t e s t a c i ó n de C r i s t i n a . 
M a r í a Teresa estaba p r o f u n d a m e n t e 
desan imada . Sin embargp . r ecobra -
t l c i a d e l d í a . la n o t i c i a i m p o r t a n t e | ba a veces l a esperanza pensando 
que los p e r i ó d i c o s r e p r o d u c í a n una - que si su a m i g a v e n í a a T u r e n a Ue-
n i m e m e n t e : el s e ñ o r de Sal l i s , , m i - : g a r í a segura i ' . en te a e n c o n t r a r l a , 
n i s t r o de Hacienda, h a b í a sido v i c - E r a a f ines de a b r i l ; los senoreb 
t i m a de u n g rave acc idente e n ca- de A r t i b e s h a b í a n v u e l t o excepto 
r r u a j e . R e s u l t ó con u n brazo frac-1 Robe r to , que esperaba en p ^ r | s ' ,Ji 
t u r a d o , y los m é d i c o s t e m í a n que . l ado de su p r o m e t i d a , que é s t a se 
ex i s t i e ran lesiones i n t e r i o r e s . marchase pa ra los C í t i s o s . M a r í a i e -
M a r i a Teresa v ió que su padre se resa s a b í a por B e r t a y por G e r m a n a 
t o r n a b a s ú b i t a m e n t e m e d i t a b u n d o . ' todos los p repa ra t ivos pa ra l a boaa, 
¿ V o l v í a a s e n t i r — a l a le ja r se de ! aunque se in te resaba m u c h o m 6 ^ " 
A q u e l t r anqui lo r m V p, 
estaba trastornado 
de l a ^ c a s a de I g 
los 
bai 
r a t i v o s 
menudeaban en - ios 
ses de Arubes y taba 
s e ñ o r de d r i g ^ - ^ o 
v i tac iones que ^ Rob ^ j , 
a s í d i s t r a c ^ t d o P 0 ^ e l ^ . í W mos t raba cohib do P ro e ^ . 
M a r a Teres*. reCuei ^ 
hibldo P o ; . , f a n t a ñ o ^ con 
men te so las confidencias que 
esP0faliij» 
^ p n t í r i i m a - > .üoCnn tos_ . . ^ 
acerca de su ¡ f ^ t ^ a las ocasiones . d e ^ a h ^ a 
d e s v a n e c í ^ „ 
r i t a 
i n t e l i g e n t e , . a su" -
t u r o s a b í a eieg ligonjea B 
a v a d a b a n y ^ h u b i ^ PeSt. 
a q u e l l a comarca , donde su t r i s t e z a ¡ que sus amigas po r los ves t idos y los | ^ ^ n s e n s i M e al ^ ¡ f u l a ^ g i 
con Juan . 
h a b í a l og rado una t r e g u a — e l ago 
bio de preocupaciones y de pesarns 
p rocura remos s e ñ a s de su res idenc ia y h á b l e m e | dejado su d i r e c c i ó n en el M i n i s t e r i o , j que aque l l a no log raba a l i v i a r ? N o j p 
_ g o ^ r an la ve lada de hov y del d í a c incho de us ted , q u e r i d a a m i g u i t a , 
de Marmennes d e s c e n d í a ue m a ñ a n a que tan gra ta me ha hecho la e s t á n 
y t r i s tm?. se l e v a n t ó . L a ve lada fué amena y agradable , i cia a q u í , y cuya a m i s t a d e s t imo m u -
N u o ó t r o paseo ha te rmina-do— j la p r o l o n g a r o n m á s que de eos-! ch<shr>o." 
d i j o — ; pero me complazco en espe- t u m b r e , con c h a r l a in teresante . Cr i3- ¡ E s c r i b i r l e ! M a r í a Teresa s a c ó r ó -
- L r i ; ^ * * * r Í V m 0 - M i b e r - i t l n a p l a n e ó con M a r í a Teresa u n p idamen te de l t a r j e t e r o su l l b r i t o de 
mano, m.i ero i n f a t i g a b l e , aun no es- paSeo por la m a ñ a n a s igu ien te , por- notas. ¡ N o ! ¡ N o t e n í a las s e ñ a s que 
tá h a r t o de excurs iones , y d e n t r o de ; que el Conde h a b í a decidido sa l i " , C r i s t i n a c r e í a haber le dado! 
¿ T n r ^ ^ V 3 ^ ^ E x p e r i m e n t ó u n d e s e n g a ñ o t a n 
? V « Í L ^ Í i f . i l t V T 6 ;'n Jnreri*-1 L a m u c h a c h a d u r m i ó m á s que de : grande, que no pudo contener las l á -
. N o me ha d icho u.t .^d que v ive cer- o r d i n a r i o . Cuando se d i r i g í a hac ia g r i m a s , ¡ c ó m o ! ¿ T o d o h a b í a cen-
ia h a b i t a c i ó n de l a s e ñ o r i t a de Du j c l u í d o ? ¿ V e r í a , a causa de u n l u -
E n t o n c e s . seremos vecinos . Me i • u n » doDcel la le a l encuen- ! c idente v u l g a r , romperse aque l los 
. . . . i c i i r o . Hazos, recientes, es v e r d a d , ñ e r o m u y 
y puede s u f r i r u n l a r g o í e t r a s o . p o d í a sospechar q u é > m u n d o de re - enamorada de Robe r to , y a l c o m p r o , ^ , 
de a m a r g u r a s i ba r po r sí m i s m a que l a h e r i d a r a u ; . t e n ^ d ^ s e ^ o s u . ^ „ Sin embargo, si se e n c u e n t r a en Pa- cuerdos, q u é ab ismo 
r í s . es posible que pase por el M l n i » - r e m o v í a n en el s e ñ o r de M a r m e n n a s ^ sada a su a m o r p r o p i o no 
regalos que le e n u m e r a b a n ; P 6 ^ ex: i , H i s t i n g u i d a V e f ^ f ' 
p e r l m e n t a b a s incera t r a n q u i l i d a d H je/An?So por ^ a t r i n ^ 1 0 
ensar que no ftabía estado °un^^ ^ S e m e n t é un ^ 
r   r t ,  l r - | duüani 
r r í i   l  r i  r - resa a e m0S 
le 
p r o t S < 
rozo r i l u l l ' ; : r t u o s 8 n»t"1nfuDd h » 1 ' mente afec  n i ^ i » , 
, , ' Gnq celos. i u n " « . ger. > . u í ^ i 
A l f i n l l e g ó P a u l i n a con | f * " , ^ , ya r&íón j ^ , . 
ca de t i lo is 
-fcstamos m á s c^rta de T o u r s 
t e r io y se encuen t re en seguida con 
esta ca r t a . 
M a r í a Teresa se f o r j ó la i l u s i ó n de 
que l a respuesta no t a r d a r í a , y co-
m e n z ó los p repara t ivos para l a mar -
cha. A b a n d o n a r o n A m é l i e - l e s - B a i n s 
en el t r e n de la t a r d e ; la c iudad se 
encon t r aba ya e n v u e l t a en s o m b r o á , 
m i e n t r a s el c ielo conservaba p u r p u -
reas t i n t a s crepusculares . M a r í a Te-
resa p e n s ó en l a luz r a d i a n t e Que 
aquel las l í n e a s que l a m u c h a c h a hu-1 el c o r a z ó n 
biera pod ido leer s in e x p l i c á r s e l a s t 
Pero e x p e r i m e n t ó t e r r o r i n v o l u n t a r i o r l e n t a que a c e p t ó con en tus i a smo 
I0i 
an te l a idea de r e a n u d a r l a v i d a 
s o l i t a r i a con aquel pobre padre , a l 
cua l no s a b í a consolar . • 
Las palabras de C r i s t i n a le acudie -
r o n a la m e m o r i a . 
— E s m i t a r e a : Dios me la ha da-
do, y no me e n t r i s t e c e r á — v a d i j o 
animosaniRntA. 
el a c tua r de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
u n a p a r l e n t a pobre que e n c o n t r a b a 
del ic ioso a c o m p a ñ a r a l a m u c h a c h a 
d u r a n t e las frecuentes ausencias de 
su padre, y que se a legraba m u c h í -
s imo de v i v i r c ó m o d a m e n t e en la l u -
josa q u i n t a , y de usar t ra jes dISn0S | ^ " u g i m o s 
de la heredera a q u i e n a c o m p a ñ a b a , c i l 
t e n í a n ya r ^ r o P ' ^ " ^ ' ^ » 5 
nunc iado * e laS pal»0 , 
d e s a g r a d a o s ^ ^ u i d a d 
demost rando a1" pero e 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Recibos. 
ne la señora de Zayas. 
Empiezan mañana para seguir ya 
los jueves terceros de raes. 
t0 ° su piso privado de la mansión 
rpsidencial estará para sus amigas 
L a n t e las últimas horas de la tar-
de la Primera Dama de la Repúlpli-
^Recibos en confianza. 
Sin fiesta. 
Entre las Gracielas. 
Una distinguida señorita. 
Es Graciela Párraga, a la que 
uiero mandar desde aquí un pi-
lado especial, muy afectuoáo. 
Recíbalo con mi felicitación. 
Una alegría más. : 
En la felicidad de un hogar. 
Hogar del doctor Felipe Mencía 
1 
y su bella esposa, Zenaida Gutiérrez, 
donde sonríe desde la mañana de 
ayer una angelical niña. 
Feliz alumbramiento en que in-
; tervino con su maestría de siempre 
i el doctor Alberto S. de Bustamante. 
¡Enhorabuena! 
De moda. 
L a noche de hoy de la Iris. 
Primer miércoles de la brillante 
temporada de opereta de Payret. 
E n la sala de Ideal Room reina-
rá esta tarde la animación de los 
miércoles, sus miércoles^" elegantes, 
siempre tan concurrido». 
Y el te de moda. 
E l del Sevilla hoy. 
Será en el patio andaluz del gran 
hotel de la calle de Trocadero. 
Se bailará toda la tarde. 
Enrique F O N T A M L L S . 
La Tela que se 
• EL flSTRñCflN 
E M O S recibido una nueva re-
J mesa de esta tela singular. 
E n colores enteros, en estilo 
mchare y egipcio. 
Dibujos encantadores y con 
efecto sublime para capas, chales 
y salidas de teatro. 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
F I G U R A S D E B R O N C E 
jjKf ADORNO ARTISTICO T DE BUEN GUSTO ES SIEMPRE E L 
COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN TODO HOGAR BIEN AMUEBLA-
DO. PARA LA SELECCION APROPIADA VISITE NUESTROS GRAN-
DES SALONES DE EXPOSICION, INSUPERABLES EN E L SURTIDO 
Y VARIEDAD DE OBJETOS DE ARTE. 
" L f l C A S A Q U I N T f l N f r 
JOYERIA. OBJETOS DE ARTE. MUEBLES DE FANTASIA T 
LAMPARAS. 
H A B A N A 
0 > 
A M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
L a a g i t a c i ó n . . . 
(Viene -̂ e la j ág. P R I V i E R A . ) 
Príncipe Abdul Medjid, hijo d?l 
Sultán Abdul Aziz, y el Príncipe de 
más edad de la Dinastía de Osraan. 
OPOSICION A LOS POLITK OS DE 
A.NtiOKA K \ < T A N T O A S r IN-
TERVb:. \ ( i o \ i;n a s i \ t o s 
R E L I G I O S O S 
Es sabido que el 29 de Octubr.) 
último se proclamó la República 
^nuncios Trujillo Marín. q í s h . id-U. ¡ 
Nuestra L I Q U I D A C I O N 
de Sombreros, Vestidos, Pieles, 
ha tenido un éx i to asombroso. 
Señora, si V d . necesita alguno 
de estos art ículos apresúrese a 
visitarnos, no reparamos en pre-
cios. 
l a t m m 
O B I S P O y f . O U f l C f l T E 
marco, el presidente Millerand reú-
ne a su gabinete en el Palacio d^l 
Elíseo para buscar a su vez un me 
dio de estabilizar el franco. 
E l gabinete ha adoptado un pro-
grama de enérgica determinación, 
imponiendo una contribución anual 
de 20 por ciento en exceso de la tri-
butación actual inclnsq los derechos 
de importación y los impuestos so-
bre la renta así como los que gravan 
el alcohol, los fósforos, los teatros 
y casi todos los artículos de arder, 
comer y beber. 
KL T)IS< I KSO D K L "REV J O R G E 
KN E L RAHLAMIWTO I N G L E S 
LONDRES, enero 15. 
E l discurso del R^y en el Parla-
mento admito con todfl franqueza 
quo lofí electores han infligido un Be-
vero go.'pe al gobierno de Baldwin 
con motivo de la tarifa proteccionis-
ta, y el Rey da por decontado que 
se ha desistido de semejante políti-
ca. 
Rl bien es evidente que el gobier-
no de Baldv'in no puede permaneepr 
en el poder, el Rey propone numero-
sas medidas legislativas que tienden 
a resolver los problemas de la clase 
obrera, procurando de esa ntanera 
clavar los cañones de los laboristas. 
Estos han determinado suscitar la 
cuestión d^ confianza en fel gobierno 
de Baldwin durante el debate sobrp 
el discurso del trono. 
Mr. Ramsay Me Donald, jefe la-
borista, pronunció un discurso con-
cialiatorio, declarándose en favor do 
una política enérgica de paz en E u -
ropa. 
BUSCANDO A L E O N A R D WOOt), 
J I N I O R 
F 1 L A D E L F I A . enero 15 
Las autoridades fiscales han dis-
puesto que se busrjue a Leonard 
Wood, J i . , para Jue explique por 
qué ha dejado de pagar ciertas con-
tribuciones teatrales que ascienden 
a $300,000. 
( KUCKRO I N G L E S A MEXICO PA-
RA r R O T E G E K LOS I N T E H K S K S 
BRITANICOS 
NUEVA O R L E A N S , L a . , enero 15. 
Ha llegado un crucero inglés a 
Puerto México, al sur del Estado de 
Veracruz, para protegpr los intere-
ses tn^Iexos de allí, según informes 
que traen los viajeros que regresan 
de México. 
Tflrca, y a Mustapha Kemal su Pre-
sidente; y. a Ismet Baja se le nom-
bró Primer Ministro. L a capitalidad 
se trasladó de Constantinopla a An-
gora. 
Cuando en Noviembre último se 
supo que Kemal Baja estaba grave-
mente enfermo del corazón, los or-
todoxos turcos, imbuidos de fanatis-
mo religioso, creyeron que el Cíelo 
i los castigaba por haher puesto mano 
¡ sacrilega en ia unión substancial del 
! Poder temporal y espiritual del Sul-
í tanate, y empezó a agitarse la opi-
nión en el sentido de reunir ambas 
potestades en una sola persona, vol-
viendo a la forma monárquica, Jsj 
que había hecho poderoso al Impe-
rio Turco. 
Dice el periódico "Hakonieti Mi-
lle", órgano del Presidente Kemal 
Baja, que los ingeses son los que 
agitan a Turquía en ese sentido, por-
que han tenido en Malta, Egipto y la 
Meca, al desposeído Sultán Moha-
med VI , de huésped como tal Sul-
tán; y si se quiesiese insistir en la 
separación de las Potestades, podría 
ser Califa Aga K h a V que es jefe do 
unos 100 millones de musulmanes' 
de la India, Ceilán, Guinea, Borneo 
y Egipto. De esa suerte, Inglaterra 
confiaría tanto en el Sultanato de 
Mahomed VI, como en el Califato 
de Aga Khan. 
Esa conspiración ha adquirido 
forma externa y hasta tangible en 
una carta que Aga Khan, firmada 
también por su consejero religioso 
Ameer Ali, fechada en Londres el 
24 de Noviembre último, dirigió al 
Primer Ministro de la República de 
Angora, Ismet Baja, la cual, aun-
que respetuosa, pone en duda la so-
lidez del Califato establecido por la 
Asamblea de Angora. 
Hay que indicar que la autoridad 
de Aga Khan entre los musulmanes 
es extraordinaria: es el cuadragé-
simo octavo descendiente en línea 
directa del Profeta Mahoma, por la 
hija de éste, Fatma. 
Una orden que envió desde Lon-
dres a la India a sus correligiona-
rios en doctrina de Mahoma, bastó 
para que todos los musulmanes aban-
donaran la "nó-cooperación" con 
que el Gandhi pensó destruir el po-
derío inglés en la India. Esa carta 
la publicaron los periódicos musul-
manes imperialistas de Constantino-
pía y en el acto Ismet Baja apresó 
a los (lirector'es. y el Tribunal que los 
juzgó declaró que debían ser puer-
tos en libertad, én medio de mani-
festaciones de aprobación de los ha-
bitantes de Constantinopla, despo-
seída, como se halla, de su capita-
'lidad. 
En esa carta dice Aga Khan a 
Ismet Baja y al pueblo musulmán, 
que el Califato ha disminuido en 
calidad y en prestigio, y, por tanto, 
on influencia. E l pueblo musulmán 
de la India siempre ha contribuido 
a la defensa de Turquía desde que 
Italia la atacó en Trípoli y en la 
CIrenáica. 
"Creemos—añade Aga Kham—que 
la separación del Califato de la po-
lítica de Turquía significa la desin-
tegración del Islam y una desapari-
ción de una fuerza moral en el mun-
do, cosas ambas que no pueden ser 
miradas con ecuanimidad pe í el 
Primer Ministro Ismet Baja y el 
Presidente Mustapha Kemal. Du-
rante catorce siglos han permaneci-
ds unidos el Califa, o sea el Vice-
Regente del Profeta, y el pueblo, co-
mo organización política, y creo que 
el Califa debe tener en el mundo 
musulmán la misma posición que 
tuvo, y sigo creyendo que tiene, el 
Pontífice Romano". 
Y termina pidiendo que se.res-
tauren las facultades del Califa para 
que inspire confianza a las Naciones 
Musulmanas, y al Estado Turco 
fuerza y dignidad. 
Así termina su carta Aga Khan. 
No hay que olvidar que los Califas 
Abasidas de Egipto renunciaron ese 
título en el Sultán Selim en 1517, re-
forzando de este modo la dignidad 
religiosa que ya tenían los sultanes. 
Lo que quiere Aga Khan es que 
Mohamed V I renuncie en él el Ca-
lifato, pero no hay paridad con ía 
renuncia de los Abasidas egipcios en 
Selim, porque Aga Khan no es Sul-
tán; y, por tanto, a mi juicio, esa 
carta d eAga Khan es sólo un co-
hete explorador que no tendrá eco. 
Entiendo que ha sido una gran 
equivocación de Kemal Baja quitar 
la capitalidad a Constantinopla, y 
en cualquier cuartelazo de otros 
"Jóvenes Turcos" en esa ciudad de 
Constantinopla, de más dé un millón 
de habitantes, se restauraría a Cons-
tantinopla capital de la República 
o del Impreio, si éste sustituye a 
aquella. 
ALGO QUE SABEN BIEN LAS SEÑORAS 
Todas las señoras saben bien a 
qué atenerse ya en lo que a mode-
los franceses se refiere. 
Ellas no se deian ilusionar por 
otros pomposos an / icios, porque una 
cosa es decirlo y otra recibir direc-
tamente de París las últimas crea-
ciones de la moda. 
Una casa que siempre anuncia la 
v»rdad es el "Bazar Inglés", Aveni-
da de Italia y San Miguel. E n estos 
días ha recibido nuevos modelos, 
tanto de sombreros como de vestidos. 
Proceden i',nos y otros, de. los talle-
rea de más reconocida fama. Son 
elegantísimos, regios. Satisfacen el 
gusto más exigente y son lo mejor 
que ^ha venido a la Habana esta 
temporada. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, a pesar de tener 
genuinos modelos de Pf / s, los ven-
de a precios asombrosauiente bajos: 
a precios que no admiten competen-
cia, que son la pesadilla de los co-
legas. 
¿Por qué vende tan barato el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, sus vestidos y sombreros pa-
risienses? Por la sencilla razón de 
haberse propuesto a toda costa au-
mentar la clientela de su Departa-
mento de Vestidos y Sombreros 
(creado este mismo año) . 
Este esfuerzo del "Bazar Inglés", 
es en beneficio del público más que 
en el de la casa. Y el público sabe 
aprovecharse. 
C 558 3t-16 
E X T E N S I O N P E D A G O G I C A 
A las ocho y media de la noche 
tendrá efecto hoy en el stalón de ac-
tos de la Academia de Ciencias (Cu-
iba entre Amargura y Teniente Rey) 
el acto de Extensión Pedagógica or-
ganizado por la "Asociación Nacio-
nal de Maestros de Instrucción Pri 
marla" y la "Asociación de Gradua-
dos de la Escuela de Pedagogía", 
a cuyos respectivos Presidentes los 
señores Lisandro Otero Masdeu y 
Gabriel García Galán agradecemos 
la invitación que nos han- remitido 
para asistir al acto. 
Esté estará sujetp al siguiente 
programa: 
1. —-Palabras de «apertura por el 
señor Lisandro Otero Masdeu, Pre-
sidente de la "Asociación Nacional 
de Maetsros 'de Instrucción Prima-
ria." 
2. —"Quejas de mi vida" y "Va-
riaciones sobre un tema de Mozart" 
solos de guitarra, por el* señor Eze-
quiel A. Cuevas. 
3. —Discurso por el doctor Sal-
vador Salazar, Catedrático de la 
Universidad Nacional. 
4. —"Preludio" (Rachmaninoff) 
Piano por la señorita Violeta Gar-
cía Alio. 
5. —Discurso por el doctor Anto-
nio Iraizoz. Sub-Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
quien disertará sobre la "Semana dé 
Educación" implatada en los Esta-
dos Unidos de América. 
6. — " L a Bella Cubaine" (J . Whi-
te) Piano y Violines, por las seño-
ritas Hilda» Gómez, Zoraida y Oilda 
Franco, Lucia Gómez, doctor Rafael 
O. Ugarte, Urshla Menéndez, Daniel 
Infiesta y Ricardo Seña; miembros 
de la Institución "Patria y Cultu-
ra". 
7. —Palabras de clausura por el 
doctor Gabriel García Galán. 
N O T A S D E L C E R R O 
SIMPATICA BODA 
c523. 4t-15. 
Se dice que 
'Viene de la pág. PRIM-ERAj 
É W a i í í V " 6 ^ ^ rechazar al 
í i recc f f V J * ^rGCÍI^adainentp 
WéndoH I a C'^nes. no persl-
^«rlores 7 ' " ' ^ dp las ó r A ^ 
^ a s eí, u one- rpcnnc<?ntrara sus 
leral r Capital. Agrega el Ge-
^moralU?/ tlUe 01 enemigo está 
16 16 au;Snye;?artíc,jlarmente fal-
•̂\('T ' 
^ D P ^ Í Í>ARI« POR E L 
DLL DOLLAR Y LA E S T E R . 
j, U n a 
^IS' Eaero 15. 
Wblico. ansiedad al gobierno y al 
focado016/ Jíinistr° Poincaré h:. 
Sni8tr^ de ,confere«cia a los 
S -^^ior co"^ 61143' J^t ic ia y 
í . ar m í L proPósito de e<> 
^ fr»nco. 9Ue tlenden a depreciar 
^ e ^ ^ n e r o 15. 
w ¿ n ^ V T u s francese3 
^ París a 03 Meados d« 
S t S ^ ^ uCaUladore8 europeos, 
^ t a k60 el Uno á f f s c ^ o de 38 
htr ío Que innri ^ Precio oí 
*• U se Que se ha visto. " 
^ H c a c i C h Pl multado 
V lorias sobre 0t.icias nafla ÜOre la hacienda fran-
PALLBCIMIBNTO D E UN PEOMI-
N E X T E INDUSTRIAL 
CHICAGO, Enero 15. 
Charles H. Hulfcurd. capitalista y 
presidente de la Elgin National 
Wacht, Company, ha fallecido hov 
jen su residencia de Lake Great, ñ 
la edad de 73 años. 
v * , , S í ? y ? N C l Q N DEMOCRATICA 
V \ ( lONAL S E V E R I F I C A R A EN 
NUEVA YORK 
WASHINGTON, Enero 15. 
L a Convención Democrática Na-
cional se verificará en la ciudad 
ívueva York. 
Así se ha resuelto por votación 
del Comité después de una v'lva r i -
validad entre Nueva York. Chicago 
y San Francisco. 
L a votación final fué tieterminada 
en gran parte por la mayor oferta da 
dinero. 
San Francisco elevó su proposición 
hasta $200.000. 
00? YOrk entonces ofreció S205.-
Cuando se hizo evidente qu-- Chi-
cago no podía triunfar en esta com-
petencia, sus partidarios se combina-
ron con los de Nueva York v esco-
gieron esta ciudad a pesar de la opo-
sición del agente de Wall Street 
La votación final fué: Nueva York. 
57 San Francisco. 40; San Luis « 
Los partidarios de Me Adoo sc-
Kun se decía, se oponían a Nueva 
MnrkhPOr ^rn0r a la infl"encia dj 
Murph>; pfero numerosos partida-
rios de este aspirante finalmente sé 
adhirieron a los que votaron por 
llueva York. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Rec'bidas en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A , Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Teléfono A-5893. 
NOVEDADES D E MEDICINAS 
SirARDI. — Apuntes de CU- . 
nica Médica. Pronóstico. . $ 1.50 
CHAUDRON. — Contrlbution 
a l'etude de la Déviation 
Trachéale $ 1.00 
PDSRRE. — Etude Anatome-
PathoioRiciue des Fibromes 
Nasj Pharyngiens $ 1.00 
RICXAN'O. — La Mémorie • 
Hiolagique . . •• $1.00 




« T RICHARD. — 
Les Glandes Endocrines , . 
C A R R E T T E . — I>a Paralysie 
Génórale des Vlellards . 
BOURGES. —Syndromes Par-
kinsoniens au cours de l'en-
cephalite Lethargique . . . 
SERGENT.—Les Gramjs Syn-






BIBLIOTECA DEL MAS ALLA 
FOWLER S H E L L . — La Tele-
patía '$ 0. SO 
LAURICNT. — La Magia y el 
Amor í 0.8O 
FLAMMARTON.—La Muerte y 
su Misterio, tomo I: Antes 
de la Muerte $1.20 
FLAMMARTON.—La Muerte y 
su Misterio, tomo I I : Alre-
dedor de la Muerte . . . : $ i>0 
FLAMMARION.—La Muerte y 
su Misterio, tomo I I I : Des-
pués de la Muerte $ 1.20 
FLAMMARION.—Las Casas de 
Duendes $1.40 
LITERATURA 
MARK TWAIN.—Ha muerto 
Shapeaskeare? $ 0.80 
RABKLA1S. — Gargantua y 
Pantacrruel $ 1.00 
ZURANO Ml'ÑOZ. — Acuerdo 
Anglo-Ttaliano visto al tra-
vés del sentido común . . . $ 0.80 
NKLKEN7. La Trampa del 
Arenal $ 1.00 
(¡AUTIER.— La lucha contra 
el destino $ n qn 
ICHASO. — La Comedia Fe'- * 
'"«nina 5 0o 
G I R A L T . — Cronología Moder-
na Universal de sucesos ocu-
rridos en el Mundo, especial-
mente en Cuba y en España. 
desde 1800 a 1923 $ 0 SO 
G I R A L T . — La Selva Virgen. " 
Novela $ 1.00 
LITERATURA SELECTA PARA DA-
MAS 
$0.50 
J R A N C I A BI SCA K L MODO |>K 
K S T A R I L I Z A R E L FRANCO 
PARIS. Enero 15. 
Mientras la Comisión de Experto? 
adsenpta a la de Reparacioner bV s: 
ca aquí un medio de estabilizar el 
G R E V I L L E . — Amar sin es-
prsnza. .• • 
VERTIOL. — Myrian en el 
Bosque Encantado $ 0.80 
V E R T I O L . — La Estrella del ' 
Lago $ 0.80 
COULOMB.—El Marido de Na-
daleta $ 0.8O 
COULOMB. — L a Guardiana de 
su Hogar $ 0.S0 
C E L A I R E . — Monica la Nove-
lera | 0.80 
KEBA"NY.— Quiero ser Mar-
quesa $ 1.00 
c540 it-16 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ES L A MAS SENCILLA DE APLICAR 
F U E Y SIGUE SIENDO LA MEJOR DE TODAS 
OS VENTA EN DBOaUEXZAS. EARMACIAB Y BMBXMXA" 
Una boda que cuenta con tod îs 
mis simpatias se efectuará el pró-
ximo lunes en la morada del pa-
dre de la novia. 
E n ella se unirán para siempre 
dos corazones que han nacido para 
quererse. 
Se trata de la señorita Nely Gonzá-
lez, que es linda entre las lindas y el 
señor Ricardo Vázquez, rico comer-
ciante y conocido clubman. 
Ante un artístico y elegante altar 
verán realizar sus más anhelados 
deseos Nely y Ricardo, parejita sim-
pática y feliz. 
Serán, padrinos la distinguida y 
elegante dama Hortensia Carballido 
de González, madre de la novia, y el 
ccocido caballero Miguel Vazquea. 
padre del novio. 
Firmará el acta en calidad de tes-
tigos por parte de Nely nu.estro que-
rido compañero el joven José Anto-
nio Villalonga cronista de " L a Dis-
cusión" y los señores Armando Vá-
rela y José Manuel Echevarría, 
Por parte del novio firmarán los 
señores Jesús Iglesias Martínez, An-
tonio González y Armando Tejeiro. 
E l bouquet que lucirá la gentil 
"fiancee" será regalado por el jo-
ven Villalonga. 
Reciban por anticipado los novios 
los votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
R E S T A B L E C I D A 
Se encueiitra ya completamente 
restablecida de la molesta dolencia 
que durante varios dias padeció mi 
predilecta y- queric^ amigyita Pan-
chita Capeóte, linda señorita de la 
barriada del Cerro. 
ENFERMA 
L a encantadora y bella señorita 
Ofelia Jlmencü, gpala y orgullo de 
nuestros salones, se encuentra pade-
ciendo de i'.na ligera dolencia. 
Hacemos votos por -el total resta-
blecimiento de tan estimada y dis-
tinguida damita. 
OTRA E N F E R M A 
Desde el pasado ritartea se en-
cuentra recogida en sus habitaciones 
la simpática señorita Mercy García, 
damita que goza de grandes simpa-
tías en esta barriada. 
Dioá qQiera que pronto podamos 
consignar su restablecimiento. 
CORREO EXTRANJERO 
E h ESTATUTO D E TANGER. I M P O R T A N T E NOTA D E L D I R E C T O R I O 
ESPAÑOL—COMENTARIOS D E L A PRENSA D E P A R I S Y L O N D R E S . 
París, Dbre. 18 
Esta tarde, en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, se ha firmado 
o! nuevo acuerdo referente ^ Tánger. 
Firmaron por Francia, el señor Da 
Beaumarchais, ministro plenipoten 
ciarlo y subdirector del Negociado de 
Africa en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros; por Inglaterra, el señor 
Robertson, ministro plenipotenciario 
ngente diplomático y cónsul general 
de Gran Bretaña en Tánger, y el so 
ñor Villieus, jefe de sección del mi 
n'sterio de Negocios Extranjeros bri-
tánico; y por España, el marqués dJJ 
Torre Hermosa ( ministro plenipoten 
ciarlo, y don Manuel Aguirre y Car-
eta-, ministro residente y jefe de la 
Rección de Marruecos en el Ministe-
rio de Estado. 
Los delegados esipañoles no firma-
ron el Convenio sino a<l referendum. 
E l protocolo quedará, pues, abier-
to por algún tiemp^ con objeto de 
que el Gobierno español pueda estu-
diar los textos firmados. 
Por cortesía, los textos han sido 
comunicados antes de la firma a las 
Misiones diplomáticas que represen-
tan en París a las potencias firman-
tes del acta de Algeciras: Italia, Es-
tados Unidos, Bélgica. Portugal, Paí-
ses Bajos y Suecia. 
E n el Estatuto se reconoce y se 
confir-ma, volviendo al efecto sobr .̂ 
las disposiciones d?! Estatuto do 
]914( la autoridad soberana del Sul-
tán sobre Tánger. Esa autoridad se 
manifestará por medi.-j de la presen-
cia en dicha capital de un mendouh 
nombrado por el Sultán y quo ad 
ministihrá a la población musulmán:, 
e israelita. 
E l Sultán nombrará también a los 
funcionarios dependientes del men-
iloub en las distintas escalas y raniD?.: 
de la administraolón indígena. 
Como quiera que no podía pensar 
Bé en someter á las colonias extran-
jeras a la autoridad jerlfiana, y que-
dando suprimidas las capitulaciones 
se ha creado un organismo interna-
oional que g/rantlzará a los subdi-
to-? extibnjeros las mismas condicio-
nes de seguridad en sus bienes y 
personas que antes les garantizaban 
esas capitulacitones y además "armo* 
nizarán las contradicciones en que in-
(urren unas con otras la» leyes n i -
cicnales respectivas. Un Tnibunal 
mixto, integrado por magistrados 
españoles, franceses t ingleses, será 
creado y tendrá por misión aplicar 
Ies Códigos y reglamentos vigentes 
en las zonas francesa y española si 
bien modificados en algunos puntos 
Kobre todo en lo que atañe a proce-
dimiento. 
Ese Tribunal hará justicia en nom-
bre del Sultán. 
Un administrador, nombrado por 
un peiíodo de seis años, presidirá la 
administráción general de las coló 
nías europeas. 
E l primer administrador que no 
nombre será propuesto por ei consu 
de Francia y serti, de nacionalidad 
francesa. 
Le serán agregados dos adminis-
tradores adjuntos; al uno, español, 
que estará encargado de higiene y 
beneficencia, y el otro, inglés, que 
so ocupará de hacienda. 
L-as colonias europeas estarán re-
presentadas por medio de una Asam-
blea internacional legislativa que la 
presidirá el meimloub y que estará 
integrada por cuatro franceses, cua-
to españoles, trps ingleses, dos ita-
lianos,, un belga, un portugués, 
un holandés, seis musulmanes y 
«res israelitas. Lo? legisladorc? 
musulmanes e israeli'.as serán nom-
brados por el Sultán'. 
Esa Asamblea tendrá amplísimoc 
poderes; sin embargo, sus decisiones 
tendrán que ser aprobadas por un 
Comité de control, quo lo formarán 
los representantes consulares de las 
potencias firmantes del Acta de Al-
geciras, ya que son ellos los encarda 
dos de velar por la observación del 
estatuto y la estricta aplicación de ior 
Tratados como asimismo por la liber-
tad económica y la neutralización es 
tratégica del territorio tangerino. 
Un ingeniero francés dirigirá las 
rbras públicas do Estado, y un inge-
niero español las obras municipales 
quedando ambos hajo la dirección ge-
neral del administrador. 
E l control de la Deuda conserva sus 
derechos y privilegios; pero entrega 
ios servicios aduaneros a un agente 
nombrado por el protectorado fran-
cés, agente que hará extensivas a 
Tánger las reglas de la Administra-
ción de Aduanas. 
Las actuales zonas militares y los 
taborfes urbano y suburbano quedan 
suprimidos; dichos labores aerán 
instituidos por una gendarmería In 
dígena, que la integrarán 250 indi-
viduos, al mando de un capitán bel-
ga, asistido por oficiales franceses y 
españoles. 
Buques ingleses, españoles y fran-
ceses vigilarán e impedirán el contra-
bando. 
L a moneda legal lo será el fran-ío 
marroquí conservando la peseta su 
fuerza liberatoria. 
Este asuelo está regulado en un 
documento anexo al Estatuto. 
Importante nota :v_»I Directorio 
"T erminada las gestiones al efec-
to seguidas en París, los pleniipotea-
ciarios españoles, francosos e ingle-
ses han suscrito un convenio acarea 
del Estatuto de Tán5.»r y sobre lo« 
dahires orgánico y judicial atplica-
bles a la zona tangerina, 
" L a firma, en lo que a nuestros 
gostores concierne, ha tenido lugar 
ad referendum y bajo reservas ex-
presas, a fin de que el Gobierno de 
Su Majestad conserve la libertad ne-
cesaria para el examen de la obra 
realizada y pueda resolver en su vis-
ta sobre la ratificación de la misma. 
"Los negociaderes españoles b a l 
irocedido con esta cautela por orden 
oxpres-a y no, como alguna informa-
ción errónea de Prensa extranjera 
indica, por causa tan de forma cual 
la de no haber recibido â  tiempo ¡ús 
nlenipctencias necesarias. 
"A este propósito, parece oportu-
•rc enterar a la opinión del celo y lo 
la tenacidad con que se ha velado por 
los Intereses españoles er el curso 
de prolongada gestión que, realizada 
on presencia de puntos de vista « o 
siempre coincidentes, ha llevado a 
veces a recíprocas y obligadas tran-
sacciones . 
"A ellas alude "Ls Ttmps", sefn-
lando que Francia se h i guardado 
bien de ir hasta el límite de sus de-
rechos, porque ha querido tener " e n 
cuenta la dignidad y la Hisceptibiü-
did de España. 
"No significa ello que a nuest.o 
país se le reconozca hasta ahorr, 
cuanto sus sacilficios y derechos his-
tóricos pueden justificar; pero las 
circunstancias tampoco favorecen el 
logro de un ideal. Haeia él, aunque 
no para alcanzarlo completo, han de 
tender las gestiones ulteriores, y con 
ésta se halla en relación directa la 
cláusula limitativa recomendada al 
dar instrucciones para ia firma a 
huestios activos neg'dadores. 
"Para terminar, el Directorio s<¥ 
complace en consignar públicamen-
te su agradecimiento hacia la Pren-
sa nacional, la cual, sin duda, ha I-a-
nido muy en cuenta las circunstancias 
anotadas pana suprimir comentarios 
y ahogar sentimientos que, aun sien-
do compartidos por graudes masas df? 
españoles, se hubieran prestado a in-
terpretación caprichcria en el régi-
men actual". 
Comentarios de la Prensa 
Parit, 19 
AI comentar "Le Matin" el 
acuerdo que firmaron ayer los pleni-
potenciarios ingleses, españoles y 
franceses fijando el Estatuto de Tán-
ger, dice entre otms cosas las si-
guientes: 
"Los diplomáticos que han realiza-
do esa inverosímil hazaña de arni>-
nizar las rivalidades que se estác 
afrontando desdo hace veinte anos 
un Tánger, han ido mucho más allá 
del asunto que se 'es tenía enco-
mendado, y han hecho más oordialos 
las relaciones entre Francia y Espa-
ña. Ello es e* verdadero y seguro 
beneficio de esas negociaciones. , 
"Cabe congratulamos por estp 
acuerdo, inspirado en las realidades, 
lanto más cuanto quo si no constitu-
ye ninguna victoria para nadie es en 
cambio el triunfo del sentido común 
y del espíritu conciliador". 
E l "Homme Libre" dice que ese 
acuerdo constituye el equitativo re-
sultado de detenidos tanteos y estu-
dios, y se felicita por la moderación 
con que ha obrado Francia y de Ins 
constantes precauciones que esta ha 
tenido durante esos largos poupar-
lers para no zaherir las susceptibili-
dades españolas, aun cuando a vece? 
se la tratara con alguna injusticia. 
Londres, 19 
Algunos periódicos opinan que la 
firma del Convenio de Tánger conc-
tituyo un triunfo para la diplomacia 
¡nglesa y un éxito personal de lord 
Curzort. 
E l "Morning Post" felicita al e»»-
ñor Baldwin, y formula votos por que 
los intereses franceses y españoles en 
Tánger no lleguen a chocar unos con 
otros a consecuencia de ser el Sul-
tán quien ha de nombrar al mendub. 
E l "Daily News" se congratula por 
ver descartado un obstáculo a 'log. 
buenas relaciones franco-inglesas y 
estima que el referido Convenio en-
cntra la posibilidad para todas las 
naciones de hacer comercio en con-
diciones de igualdad, descontando, 
dfsde luego, grnndes ventajas para 
Inglaterra en esta nueva situación 
de Tánger. 
CH1SMECITO AMOROSO 
NOTA D E AMOR 
Rosalinda Rodríguez, damita muy! 
interesante ha contraído comproml-
so de amor con el señor Raúl López 
joven de grandes méritos persona-
lee. > 
Felicidades mil para los simpá-
ticos novios. 
R E S T A B L E C I D A 
Se halla bastante restablecida de 
la liger? afección grlppal que la 
hiciera guardar cama, la graciosa 
señorita Alda Fernández Hermo, In-
teresante hija del estimado amigo 
señor Lorenzo Fernández Herrao. 
Reciba Alda mi enhorabuena. 
Se diefe que u.na encantadora Jo-
ven cuyo nombre no diré por ahora, 
solo me concretaré a decir sus ini-
ciales que son P R . P . ha corres-
pondido a un correcto y culto joven, 
alumno de la academia de Canto y 
declamación Hispano Americano, 
siendo sus iniciales: B. F . 
Muy pronto descifraré el enigma. 
D E AMOR 
Un nuevo compromiso. 
No es otro que el de la gracio-
sa señorita María Luisa Fernández 
y el joven Francisco Delgado. E l 
compromiso ha quedado formalizado. 
, UN B E N E F I C I O 
E l día 5 del próximo mes de Fe-
brero tendrá efecto una gran función 
en el cine "Edison" a beneficio de 
la elegante y simpática socidad " L i -
ceo del Cerro". i 
Hay muchas localidades vendidas.' 
Manuel B E C E I R O . 
J a & o n d e S a l e s d e 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
insuperable para las enfermedades de 
la piel. Quita las mancbac y las pe-
cas. Cura ls granos y el salpullido. 
AGUA DE CARABAÑA 
y 
JABON DE S A L E S D E 
CARABAÑA 
lo mejor de España 
C 556 , t 16 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 ? 4 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E n e l As i lo de Piedad Costales d e s e á n d o l e en el presente d í a tod-.i 
.c lase de dichas y felicidades, para 
No es l a vez pr imera que trata- que i luminada con la antorcha de U 
mos del As i lo de Ancianos que con F e . pueda segmr g ^ » * ? . ^ » ? 
tanto amor y a b n e g a c i ó n dir i je en i hasta a q u í estas santas m á x i m a s 
esta V i l l a , en l a calle de E s t r a d a 
P a l m a esquina a Santo Domingo, la 
bondadosa s e ñ o r i t a Piedad Costales. 
Dist intas ocasiones hemos dicho qu-i 
esa casa albergue de los pobres an-
cianos, y que l leva é l nombre de L a 
Sagrada F a m i l i a , debe recibir la pro-
t e c c i ó n y la ayuda de todas las per-
sonas pudientes, para que la obra 
Con amor y car idad el mendigo tie-
ne pan." 
indiscut iblemente que esas pala-
bras brotadas de labios de un an-
ciano de los recluidos en el Asi lo d i 
Piedad Costales, son m á s que sufi-
cientes para comprender la impor-
tancia de la obra de car idad qu:3 
fác i l de l l evar a cabo, ya que e l la 
apenas sin recursos , sostiene en Gua-
nabacoa ese As i lo que tanto heno 
ficio le da a los viejecitos que pa-
saban los ú l t i m o s a ñ o s de la exis-
tencia mendigando por las calles. 
Hoy volvemos a tratar del Asilo 
L a S a g r a d a F a m i l i a con motivo do 
unas cuart i l las que nos manda el 
s e ñ o r L u i s O l i v a P u l g a r ó n , en las 
cuales nos dce. entre otras cosas: 
" E l pasado domingo tuve el gu»?-
to de v is i tar el Asi lo de Ancianos 
Bien merece, por tanto, el apoyo 
de todas las personas pudientes. 
Damos las gracias a l s e ñ o r Ol iva 
P u l g a r ó n . distinguido amigo nues-
tro, por los datos que nos faci l i ta 
en sus cuart i l las , sobre el As i lo L a 
Sagrada F a m i l i a . 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E L S A N -
T I S I M O 
M a ñ a n a jueves se c e l e b r a r á n en 
í i r i g e la c u l t T ' ¡ e ñ o r i t a " p i e d a d ¡ l a iglesia parroquia l los cultos ini-
Costales , dflhde se obsequiaba con i ciados el jueves anterior de los 
u n a comida a los numerosos anciu- Quince Jueves dedicados a l S a n t í s i -
nos albergados en aquella b e n é f i c a nio Sacramento. A las siete y media 
casa con motivo de celebrarse el de la noche, se e x p o n d r á el S a n t í s i -
mo, y se r e z a r á n el santo Rosar io 
y el ejercic io propio de cada jueves, 
predicando un P a d r e F r a n c i s c a n o 
durante un cuarto de hora. 
Muy concurr ida se v e r á nuestra 
Iglesia parroquia l . 
sexto aniversar io de su f u n d a c i ó n . 
U n a mult i tud de s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas , poniendo de manifiesto una 
vez m á s que, como toda mujdr cu-
bana, a d e m á s de poseer l a belleza 
mater ia l , poseen l a belleza espiri-
tual , se const i tuyeron en humildes 
s irvientas de aquellos desheredados 
de l a fortuna, contribuyendo con su 
sol ic i tud a hacer m á s agradable la 
tarde para aquellos pobres que vi-
ven de l a car idad. 
Mucho h a b í a o í d o hablar de las 
bondades de l a directora de esto 
Asi lo y hasta h a b í a hecho idea d'3 
v is i tarlo a l g ú n d í a , y en mi recien-
te v i s i ta al mismo he podido apre-
c iar lo verdadero del adagio que di 
E N L A C L I N I C A D E L D R . A R A G O N 
Signo muy ^pejor 'después de la 
o p e r a c i ó n de apendicit is a que f u é 
sometida, l a encantadora • s e ñ o r i t a 
"Nena" B e l t r á n . E s probable que 
m a ñ a n a , , jueves, abandone la Clíni-
ca del doctor A r a g ó n , la que en es-
tos d í a s ^ e ha visto muy concurr i -
da por las muchas amistades de "Ne 
na". Y t a m b i é n por las de su her-
ce "Vox populi vox D e i " (Voz del ! mano, nuestro querido amigo el C a -
Pueblo. voz de D i o s ) , pues s i ol P l tán R a m ó n B e l t r á n , prestigioso Jo-
pueblo entero de Guanahacoa pro- fe de l a P o l i c í a de Guanabacoa. 
gona la inagotable caridad. , el in- A P r o p ó s i t o de l a C l í n i c a del doc-
menso nmor al desvalido que posee: tor A r a g ó n . / 
l a buena directora del Asi lo de A n - E l pasado s á b a d o f u é operado por 
c í a n o s de Guanabacoa . no hace m á s el inteligente y reputado doctor Mt-
que repetir lo que una voz interna Ruel A. Ava les , J r . , el gracioso n l -
le dicta, v esa voz es la del sublimo ñ o Santiago L ó p e z y R o j a s , hijo de 
C r e a d o r del V a l l e de L á g r i m a s en los dist inguidos esposos Georgia Ro-
que estamos, v que si e n v i ó al mun- jas y Santiago L ó p e z T e j e d a . E n di-
de seres para sufr ir , los e n v i ó tam- cha o p e r a c i ó n que no r e v e s t í a impor-
b i é n para consolar a los que sufren, tancia, y que el doctor Avalen rea l i -
No s ó l o los ancianos tienen cabi- 1 W con gran habi l idad y destreza. 
M A T A N C E R A S 
E L B A I L E D E A N O C H E 
F i e s t a en honor del Comandante 
Monolo Benitez y su dis t inguida es-
posa U r s u l a V a l d é s P l á , con moti-
vo de su v iaje a l a Prov inc ia pinare-
fia. 
U n a noche de l ic iosa . 
Con l a que d e s p e d í a n los amtgos 
incontables que tienen en esta eo 
ta cerca de las dos, en que se des-
p e d í a n todos del S r . y l a Sr ta . Beni-
tesr. 
E n hombros de sus c o m p a ñ e r o s los 
Oficiales creí Regimiento Crombet 
f u é sacado del « a l ó n el s i m p á t i c o 
m i l i t a r . L o l levaron as í hasta el au-
to que p a r t í a a aquel la mi sma hora 
Ciedad a los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s - ¡ r i , m b o a la H a b a n a . d e donde se 
posos. • g u l r á n v iaje a P i n a r del R i o Ursu-
Improv i sada esa f ies ta . ¡ l a y Manolo . 
F u é una despedida c a r i ñ o s í s i m a . . 
D a r é ahora los nombres de la con-
curi'encia entre la que se destaca-
ban las Sras . C l a r a F o r t e de Díaz 
Que debe su. auge a tres damas 
tan elegantes como E s h e r PoJanco 
de G a r c í a , Neni ta Escoto de S á n -
chez y A n a C o r a l i a Porro de C a m -
p a n e r i a . 
E n l a so í ree ce lebrada la noche 
antes en casa del D r . C a r n e t se hi-
cieron las Invitaciones entre e l ele-
mento selecto que a l l í se ha l laba 
reunido. 
Respondieron todos a l convitp, y 
a las nueve poco m á s o menos velan 
se aquellos salones dej Club de ofi-
ciales como en sus noches m á s feli-
ces . 
L l enos compleamente. 
L a orquesta de Aniceto apostada 
en uno de los gabinetes del Club, te-
n í a a su cargo el programa de bai-
l e . % 
C u m p l i ó a mervi l le el popular pro-
fesor. 
H a c i é n d o s e repetir muchos de esos 
bailables que fueron coreados tanto 
por los m ú s i c o s de la orquesta «>-
mo por la mi sma concurrenc ia . 
U n buffet e s p l é n d i d o de cuyo ser-
vicio se e n c a r g ó el c a f é Velasco f u é 
servido d e s p u é s de las once. 
Dispuestas las mesas en la terra-
za, hubo qu.e t ras ladar las d e s p u é s 
al s a l ó n comedor por l a Inclemencia 
del tiempo, que f u é durante toda 
la noche, 
Pero no le r e s t ó lucimiento a la 
f iesta . . • • ' ~ 
C u y a a n i m a c i ó n nrolongose has-
D E M A Y A R I 
C O L O N I A E S P A ^ O ^ A 
Girado , l a esposa del n i í e v o Presf-
dente del Club, Cucar R a m o s de Cer-
vantes, l a bel la y elegante compa-
ñ e r a de quien con tanto entusiasmo 
y tantos prestigios d ir i je la sociedad 
aquella, la S r a . del Teniente Rey-
naldos, B l a n c a P a r r a v i c l n l y la del 
Teniente G o n z á l e z B a r q u í n . 
Damas tan gentiles como T u l l í a 
S o l a ú n de F o r n s V i l a , A n a Cora l ia 
Porro V a r o n a de C a m p a n e r í a . E s -
ther Polanco de García. ' Mignon .So-
to de Loredo . Nenita Escoto de Sán-
chez. Conchi ta C^istañer de /Vic ledo , 
y B e r t a P i n a de C á r d e n a s . 
L a S r a . del F i s c a l Urioste . en 
nu.Ien admiraban todos una toilette 
de supremo gusto. 
E n t r e las Srtas. p l á c e m e mencio-
nar a las Castro Vega , a Matilde 
Tormo, a Mati lde Pofrro, a María 
Teresa MIchelena, a Conchi ta L ^ m o -
the, a L u c i a T i ó y a M a r í a de los 
Angeles C h á v e z . 
P á r r a f o aparte para Nena P é r e z 
Arocha , una jeune filie que acaba 
de hacer 'su p r e s e n t a c i ó n en nues-
tros sa lones . 
No a b r i r á por ahora sus salones 
nuevamente el Club J e Oficiales, 
hasta los p r ó x i m o s c a r n a v a l e s . 
O f r e c e r á entonces una f iesta. 
U n baile de m á s c a r a s que ha de 
ser eco en i los anales de aquella 
I n s t i t u c i ó n . 
N O T A l I 
Conforme p r o m e t í 
L A V E R B E N A 
mis lectores I ce 
en mi anterior correspondencia en y Zoraida O r J Mercedeí 
la que trataba de los festejos que se I 
celebraron en é s t a local idad. 
D E M E T R I O PUl: S I I . I i A 
, Este K i o s k o T L , 
de helados, maní y ^ 6 ^ 
unos de los qUe 1 ^ * ^ " 
, Jna pequeña "cochin 
ciosas cintas y lazS ? t a ' <* 
, nosidad del nr.hi; ^ P e r t f i T ^ L 
l u c i d í s i m a verbena, orcan izada i candóle en s u e r t l " 0 - - ^ a d , 1 * ! 
distinguidas s e ñ o r a s y b e l l í s i - ¡ ñorita Teté Pr-T , a s'mDáti l 'B El s" 
para 
recibir y halagar al honrado Gober-
nador de la Prov inc ia . Comandante 
Alberto B a r r e r a s y F e r n á n d e z , to-
ca a é s t a correspoiu"»» cia t ra tar de 
ia 
por 
mas s e ñ o r i t a s de la local idad y la | "gnajiritas" ancla' una de l#parici0! 
que se e f e c t u ó en el parque " A l - ! Ocho farol • 1 picdai 
berto B a r r e r a s " en las pr imeras de cada varilla del "p0re' ^ l ^ n z 
i l t i - muy celebrado el U í f ^ " ' . ^ ^ ^ 
a n - g ó la s eñora Q n e s S ^ que ^ • B 0 ( 1 
^ en 
horas de fa noche del s á b a d o ú l t i - muy celebrado el 'Para8uas"^Bíl)erí| 
mo; no pudiendo seguir funcionan ' 
do hasta las 12 o la 1 como era 
deseo de la^ o r g a n k a d o r a s y del ! KlosiTo No "^L!^0^0 
" ^ í n e t i r ^ l 
anaban i,n v 
pueblo que en masa a s i s t i ó a pre-
senciarla, por motivo de l a Imper-
tinente l luv ia c a í d a . 
E n g a l a n a d a a r t í s t i c a m e n t e con 
multitud de papeles de colores apa-
rec ía el parque, el cual estaba es-
p l é n d i d a m e n t e I luminado con las 
las orgarJzadoras de la verbena en ! Lugo de Rotger v ^ o ü U« 
sus r^pect lvos Kioscos . I Lugo Alcaraz. Sara V n ! ^ 5 , Est9 
Estos eran á. a cual mas precio- San R o m á n Tarita P^h Vir^ 
so y e n v í o s que se gastaron algunos 
E l domingo como el R e g l a m e n t ó 
dispone se c e l e b r ó J u n t a Genera l de 
asociados en los salones de la Coló- | nuevas farolas que posee, s in con 
n í a E s p a ñ o l a con el fin de celebrar ¡ tac con los muchos focos puestos por 
elecciones p a r a la r e n o v a c i ó n de la ' 
J u n t a d^. Gobierno. 
Dentro del mayor orden resulta-
ron elegidos por unan imidad: 
Presidente: Deraetro Pres i l l a . 
V o c e e s , A r t u r o A j a a , Pablo Pres i -
lla, J o s é Sizo, J u a n R . Sa ínz , J o s é 
A r r o m , Manuel B a n a g á n . 
Secretarlo, Fe l i c iano Pons. 
Tesorero, E s t e b a n L a u d a . 
Vice Tesorero, J o s é G o n z á l e z . 
Todgs fueron elegidos por 'dos 
a ñ o s , ' e x c e p t o el V ice Tesorero, s e ñ o r 
GonaSlez que lo f u é por un ai íb. 
L a j u n t a q u e d a r á constituida en 
la forma siguiente > Demetrio Pres i 
ñ o r a Dolores' Martíne, / i a l i i 
a quien acompañ ^2, de , R S | 
ñ o n t a s Virginia Maci^S b ^ J 
H e r n á n d e z , Alicia A v l f L 8 a b Í L 
ría Felipe, Caridad 7 s T l v i ; ^ « s a del 
dez y Amparo F c q i p e b l v ^ H ^ l X e í b l e c 
res, obteniendo m u ^ c e \ ? a d ¿ 1 » « d a d a 
Kiosko No. 7. sra 
pesos sus respectivas damas, que lo 
representaban. 
E l K i ó s k o No. 1.—Se dedicaba a 
la venta de flores y perfumes. E s -
taban al *frente del mismo la s e ñ o -
ra Rosa M a r í a Delgado de G a r c í a 
Zamora y las s e ñ o r i t a s R a m o n a Pó» 
rez, Mar ía y T e t é Camps , E s t r e l l i t a 
Maymir . y B e r t a y F l o r a C r u z . 
Kiosco Xo . 2. ( L A C A S I T A C R I O -
L L A ) . — R e p r e s e n t a d o por la s e ñ o -
ra E r n e s t i n a V a l o r de G o d í n e z . y las 
E N P R E N S A 
da, en aquel la santa casa. T a m b i é n 
hay n i ñ o s . E n u n a de sus salas pu-
fuó auxi l iado por los competentes 
doctores L u i s H e v i a y Ricardo Bit-
de contemplar a una l inda n i ñ a qno | ve ira . E l domingo por l a tarde y en 
no obstante contar once a ñ o s de I c o m p a ñ í a de sus padres f u é tras la-
exlstencia no puede art icular una s o - ¡ l a d o para su casa de Guanabacoa el 
l a pa labra ni hacer movimiento a l - i s i m p á t i c o Santiaguito donde lo es-
guno. L a respetable i n s t i t u c i ó n que I peraba ansiosa su abuel i ta l a buena 
l a r e c o m e n d ó no se e n g a ñ ó a l y i - i y respetable s e ñ o r a Cec i l ia T e j a d a 
poner que en n inguna parte p o d r í a j v lnda de L ó p e z . 
encontrarse melor esa n i ñ i f a que e i j Nosotros que estuvimos en la Clí • 
el As i lo de Piedad Costales. A n u í : n i c a / del doctor A r a g ó n , a vis i tar 
ha encontrado no solamente lo m ñ s I a Nena B e l t r á n ' y a Santiaguito L ó -
pez, podemos dar fe de las excelen-
tes condiciones en qup e s t á esa Clí-
n ica . 
L a joven M a r í a R o d r í g u e z , de na-
cionalidad e s p a ñ o l a , es el consuelo y 
la a l e g r í a de los pacientes. 
Un l ibro de Versos . 
Vfersos festivos, mu.sa alegre, rlen-
te, musa juguetona de ' e s e ' poeta 
nuestro que se l l a m a Pepe Q u l r ó s y 
que tiene enriquecido el parnaso cu-
bano con obras muchas , todas del 
g é n e r o de l a que e s t á p r ó x i m a a ver 
l a l u z . 
"Versos festivos" t i tula el Dr . 
Q u l r ó s L a v a s t í d a ese nuevo tomo de 
su, c o l e c c i ó n que bien pronto vamos 
a saborear . 
Corta la e d i c i ó n . 
lia Presidente; J a i m e Noe, V ice Pre- j s e ñ o r i t a s . T e t é Granda , D o m L ó p e z , 
sidente; Fe l i c iano Pons, Secretarlo: L i t a Trevejos . R o s a Mar ía Perdomo 
y Margar i ta G o n z á l e z . Cinco Jiermo-
sas y bonitas "gnaj ir i tas" . 
Es te K i o s k o por lo t í p i c o y lo bien 
Ale jandro Lorenzo . V i c e Secretario: 
Es teban L a u d a , Tesorero; J o s é Gon-
zá lez , vice Tesorero: A r t u r o A j a a , 
Torres del Riego, Pablo Pres i l l a , Jo-
sé F e r n á n d e z , J o s é Sizo, M a t í a s 
Aparic io , J u a n R . S a í n z , Pedro Man-, 
gas, J o s é A r r o m , E u f e m i o Ruiz , Ma-
nuel B a r r a g á n y E s t e b a n R u i z , voca-
les. 
imitado que estaba en todos sus as-
pectos, m e r e c i ó los elogios de todo 
el que desfilaba por su alrededor. 
H a c i a el papel de " L i b o r i o " , el 
s i m p á t i c o n i ñ o , Gustavo L ó p e z C a l -
I zadil la, a cuyo lado se encontraba 
necesario para la vida, sino t a m b i é n 
c a r i ñ o , mucho c a r i ñ o . . . 
L a comida exclusivamente para 
los ancianos, t r a n s c u r r i ó en medio 
del general regori io. y a los Postres 
uno de los recluidos en aquella casa 
quiso decir unas palabros, para con 
el las demostrar su agradecimiento á 
quienes sin tener o b l i g a c i ó n algun-
na. s ó l o por hacer el bien se sacrif i -
can. 
Y aquel anciano d i í o lo siguiente: 
" C o n amor y caridad el mendigo 
tiene pan 
L A S R A . D E V A L D E S A N C I A N O 
L l e n o s de pena hemos de decir 
que la dist inguida s e ñ o r a Josefina 
Calvo de V a l d é s Anciano, esposa de 
nuestro celoso Juez de P r i m e r a Ins-
Abre sus puertas el 23 . 
P a r a el halle que es el reglamen-
tario en aquel la casa de los espa-
ñ o l e s matanceros y que es s iempre 
de las fiestas m á s lucidas que ofre-
ce durante el a ñ o l a sociedad qu.e 
hoy preside Bonifacio M e n é n d e z . 
Bai le en honor de Su Magostad el 
R e y . 
ON D I T 
Amores que se e s fuman . 
Con el rompimiento del compro-
miso amoroso que formal izaron no 
ha mucho una bella, gentil y .ele-
g a n t í s i m a demoiselle. y * u n apuesto 
Oficial de nuestro E j é r c i t o . 
Todo ha terminado entre e l los . 
L a asamblea general a'propuesta,1 una p e q u e ñ a guaj ir i ta , q u e ' a l son 
del ex-presidente, hoy pr imer vocal ¡ de la gui tarra , entonaba de cuan-
s e ñ o r Arturo A j a a a c o r d ó por una- do en cuando preciosas y sentimen-
Que sabiendo ya de s u t irada se ¡ nimidad nombrar socio de honor a | tales canciones cubanas. Dos o tres 
don Ju l io f l a n c o H e r r e r a persona i á r b o l e s de coco y p l á t a n o , adorna-
ban el frente. E l b o h í o de "yagua 
y guano", m e r e c i ó elogios. 
R e c í b a n l o s con palmadas del cro-
nista, lag" damas organizadoras del 
mismo. 
a p r e s u r a r á n los matanceros a ago-
tar la como " B u ñ u e l o s " y tantas 
otras producciones de Pepe Q u l r ó s 
de alto relieve en l a Cap i ta l de la 
R e p ú b l i c a de quien la Colonia E s p a -
ñ o l a de M a y a r í conserva gratos re-
E N C A S I N O cuerdos por su a c t u a c i ó n val iosa y 
decidida en beneficio de nuestra 
Que cumple a ñ o s en esa, fecha del I i n s t i t u c i ó n . E s t e K i o s k o se d e d i c ó exclusiva-
23, s iempre festejada por todas las i Demetrio P r e s i l l a f u é elgido, por mente a la venta de c a f é carretero. 
Colonias de A m é r i c a como homena- ' unanimidad r a r a presidir la J u n t a 
je a l d e m ó c r a t a soberano que hoy |de « o W e i - n o ^por dos a ñ o s m á ? . 
Na-destinos de l a gran rige los 
c i ó n . 
Perpect iva deliciosa la que 
espera . 
D e v o l v i é n d o s e l a palabra que em-
p e ñ a r o n y rompiendo las promesas 
qi'.e se h i c i eran . 
R e s i d é ' e n la H a b a n a la p a r e j i t a , 
Y son matanceros ambos y perte-
necen a familias d i s t i n g u i d í s i m a s do 
nuestra sociedad. 
¿ C ó m o no? E r a de gran necesidad, 
y m á s que de necesidad de jus t ic ia 
que p r o c e d i é r a m o s a s í : 
P r e s i l l a es un luchador, un ca-
r á c t e r y un e s p a ñ o l . 
Como luchador a h í e s t á su obra. 
E l hermoso edificio que la impor-
tante f irma P r e s i l l a Hno. , l e v a n t ó en 
esta v i l l a y que es lo mejor de l a 
I m i s m a en donde e s t á n los importan-
I t é s almacenes de " L a Mayar i cera" 
y el "Teatro P r e s i l l a " 
V E L A S C O 
í í o y se cumplen seis tanc ia e I j»«trucci6n. doctor J u a n 
P ñ o s en que la Car idad , representa-i Manuel V a l d é s Anciano, h a ingresa-
da por la digna y v irtuosa s e ñ o r i t a Ido en la C l í n i c a del doctor P é r e z 
E l teatro predi lecto . • 
A n u n c i a para el Jueves en sus 
carteles el s i m p á t i c o s a l ó n de frente 
al Parque la p r o y e c c i ó n de l a famo-
sa f i lm " S u e ñ o s de l ibertad" inter-
pretada por Wesley B a r r y . 
B a s a d a esta obra c i n e m a t o g r á f i c a 
P iedad Costales se s i t u ó en la puer-
ta de este santo edificio, con sus 
a las abiertas , para recibir y derra-
mar el b á l s a m o del consuelo'a todos 
los ancianos que afligidos y achaco-
sos l legaron a elja. Inút i l s e r á quo 
les diga (pues y a todos lo sabéis '», 
los cruentos sacrificios, los actos de 
a b n e g a c i ó n y paciencia que tuvo que 
rea.lizar antes de poder tener la 
gran dicha de ""'er coronados sus 
Vento, para ser asist ida de l a en-
fermedad del cerebro que l a aqueja 
desde hace algunos meses. 
Hacemos muy sinceros votos por 
su pronto Testablecimiento. 
L A S E L E C C I O N E S D E L L I C E O 
L a d irect iva provisional del L iceo , 
que con tanto acierto preside el se-
ñ o r Diego S. F r a n c h i , ha acordado 
esfuerzos. Durante j^ste periodo da I ce lebrar las elecciones el entrante 
tiempo, han desfilado, cual Intermi- ' d í a 27, para elegir la direct iva da-
ñ a b l e cordi l lera , mult itud de d e s h e - f i n i t i v a que h a de regir los destinos 
redados de la fortuna, los cuales, al de la cubana sociedad durante el 
l legar a los umbrales de esta santa a ñ o que corremos, 
casa, encontraron en ella ei m á s , Y l a gran fiesta que se prepara 
acendrado amor de una madre car i - para el d í a 23 de febrero.—de la 
ñ o s a que les p r o p o r c i o n ó , y nos p r o - í cukl hablamos hace unos d í a s s e r á 
porciona. no s ó l ó lo necesario para j para festejar el aniversario de B a i -
el sostenimiento de nuestro cuerpo, re y l a cordial idad reinante entre los 
sí que t a m b i é n los del a lma, prepa-
r á n d o n o s para qqe a l t erminar nues-
t r a c a r r e r a , por el escabroso sendero 
de la v ida, nos presentemos ante el 
S é r Omnipotente y Misericordioso, 
l impia nues tra a l m a de todo pecado. 
No quiero cansaros m á s , mis queri-
dos c o m p a ñ e r o s , pero s í espero que 
de lo r e c ó n d i t o de vuestros corazo-
nes salga una voz de profundo agra-
decimiento p a r a ese s é r que en for-
m a de á n g e l ve la por nosotros, y 
guanabacoenses. 
N U E S T R A S R A . D E L C A R M E N 
E s t á de guardia hoy la farmacia 
del l icenciado M e n c í a . 
V a n quedando pocos juguete-5 y re-
galos en las v idr ieras , y es que mu-
chos han sido y a adquiridos por las 
famil ias que vis i tan a diario a Nues-
t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
en^la p r o d u c c i ó n teatral que tanto 
é x i t o tuvo en New Y o r k y en cuan-
tas ciudades de los E s t a d o s Unidos 
se l lev^ a la e s c é n a . 
P a r a el d ía veinte y dos " E l 
Hombre fuerte" por H a r o l d L l o y d . 
una de las m á s felices creaciones del 
R e y de la r i s a . . • 
E N l f e R M O 
E l padj-e C a s t e l l ó . C u r a P á r r o c o 
de esta v i l la , se encuentra bastante 
delicado de salud en el Hospi ta l de 
K i o s k o No. 3 . — A cargo de la 
s e ñ o r a B e l é n Treve jo de Blanco y 
s e ñ o r i t a s Margot G u e r r a , Mercedes, 
Trevejos , Ani ta Miranda y E s p e r a n 
za N ú ñ e z . 
L u c i a a r t í s t i c a m e n t e engalanado 
por lo que e n v i ó mi f e l i c i t a c i ó n a 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que inter-
vinieron en su c o n s t r u c c i ó n . 
E s t e K i o s k o se dedicaba a la ven-
ta de sandiwchis y dulces. 
K i o s k o No. 4 . — S e ñ o r a E l i s a Del -
gado de M a r t í n e z . L a a c o m p a ñ a b a n 
las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , L u t g a r d a 
L e ó n , E s t r e l l a Cruz y otras que me 
f u é imposible anotar. 
E s t e kiosko v e n d í a frutas . 
K i o s k o No. 5 .— ( E L P A R A G U A S ) 
San turnan. arita Per¿0li;n . . 
ra Martell . ^-aomoei | 
F u é uno de los más celeh • 
por su rara arquitectura 7 ^ 
dido golpe de vista. Miliarp ? ? 1 
qmtos de colores le datan 
pecto encantador. n D.n 1 
•• Se luc ió en el adorno el 
m ó n Torres . m ^ 
Se expend ían perfumes v 
turas. ' 
Reciban mi felicitación las L 
ñ a s que tuvieron a su cargo el 2 1 
no. ""f 
E l 8 .—A cargo de la señora J 
M a n a Ortega de Alonso * de 
s i m p á t i c a s jóvenes : Delia tía 
Ase la González y otras que no 
cuerdo. Ves t ían de "alaches" Mij 
tadores de cigarros. 
, L u c í a n muy bonitas, 
Debido a la lluvia, fun'cionó J 
poco tiempo la verbena, que tod 
desean se repita. 
¿Se hará asi, entusiastas orra 
zadoras? 
L a m a y o r í a de los productos i j 
didos fueron obsequio de distiin 
f á b r i c a s de la Capital; a las "l 
reitero las gracias en nombre dea 
" C o m i s i ó n Organizadora de los F»| 
tejos". 
L a Verbena fué amenizada por ¡J 
Banda de la Escuela Reformatora 
de Guanajay, la que se lució en • 
e j e c u c i ó n de las diversas piezas ' i | 
cadas. 
L A Si ISA Y ÉL BAILE 
E l domingo, amaneció lluvioso, 
a pesar de la pertinaz lluvia, sei 
Concurrida la solemne misa, quei 
honor de Nuestm Señora de la.-Xi 
cedes se dijo, oficiando en la iú| 
ma tres ministros, y estanda el I 
m ó n a cargo de un elocuente on 
dor sagrado. F u é acompañada de al 
monium y v io l ín . 
Por la noche, no obstante lo iá 
sapaciblo del tiempo, se vió coDca«e reiie; 
r r i d í s i m o el baile que en los espléi^ ^ j . 
didos salones de la Sociedad Circ» 
lo de Ins t rucc ión y Recreo se celej 
bró , pudiendo decirse que mas «I 
1,50 parejas, rendían culto a Tefl 
L o representaban la s e ñ o r a Mar ía sipcore. 
L u i s a Quesada- de Santa A n a , y las i Y as í terminaron los festejos, f 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s . R o s i t a F e r n á n - ! en 
V I A J E R O S 
Saludos y despedidas. 
Sea el primero para H i r m i n a Ro-
d r í g u e z una Sr ta . encantadora que 
cursa sus estudios en nuestra Nor-
mal y que ha regresado a Matanzas, 
d e s p u é s de pasar las vacaciones de 
P a s c u a s . 
De belleza insp iradora l a gentil 
H i r m i n a , hay un c o r a z ó n que suspi-
r a por ese regreso de l a gent i l . 
E n t r e las despedidas sea muy 
cumplida la que trae mi p luma para 
\el C a p i t á n D í a z Girado, que con su 
l a C o m p a ñ í a Ñ i p e May Company en i j„„ 
P r e s t ó n p ^ cu j dez L u i s a Maclasi C á n d i d a G r a n d a v ia . 
y C l a r a Oceguera. T a m b i é n contri-
buyeron a la vehta de los objetos 
del mismo las graciosas n i ñ a s . P a -
tr ia Carrasco , A u r o r i t a Maclas , D u l -




E L C O R R E S P O N S A L 
D E P U E R T O P A D R E 
E n e r o 8. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
P í e n ) de a n i m a c i ó n y entusiasmo. 
esposa p a s a r á un mes ausente de Ma-
tanzas . 
V á en uso de l i c enc ia . 
Y sea t a m b i é n mi a d i ó s afeptuoso, 
para Car los Manuel T r e l l e s , Boiss ler , 
alto empleado de la C o m i s i ó n de 
Adeudos que con el Ingeniero Du-
bouchet ha pasado unos d í a s en esta 
c iudad . 
A c o m p a ñ a d o de su esposa la bella 
dama C l a r i t a Tre l l e s E n r i q u e z , re-
g r e s ó hoy a la H a b a n a el estimado | iones sociales para e s t á fiesta, con 
amigo . ¡ t r i b u y e n d o ello grandemente al m á s 
! bello conjunto de la msma. 
Aquello m á s que un s a l ó n , pare-
Quiera Dios no llueva, el día eij 
que .se reanuden. 
E i h v o 8. , 
E l Comsponsa 
ridad L l a r e n a , Matilde L u i s a Mayo, 
Mercedes y A m a l i a Maceo, M a r í a R i -
cardo, L u c i l a Mayo, A l i c i a y L u i s a 
L ó p e z E l i z a l d e , E m m a L a b r a d a , L i -
lia y A m é r i c a F e r i a , I sabel Pascua l , 
Rosario y J^ulia B a u z a , A u r o r a Mén-
dez, A s u n c i ó n Fonseca . T e r e s a . C a -
cual se esperaba, r e s u l t ó el m a g u í - i ta l jna y L i l i a A b r a h a m , E l i s e n d a To-
fico baile ofrecido el d í a 6 del mes] ledo. Hortens ia y J u l i a F o n t . L o l a 
en curso a sus socioe por l a nueva 
Direct iva . 
br i l lante f u é el adorno y la i lu-
m i n a c i ó n l levados a cabo en los sa-
N U E V A R E S I D E N ! I A 
D E A B R E O S 
Enero 
Regalos a los niños. 
L a empucsaria del teatro ' ' ^ J ^ 
nues tra buena amiga la seno' i 
rora Gonzá lez de S » á r e Z - , S L J 
buena idea y fué la de 
los n i ñ o s y n iñas ^ J o n ' f Z t 
a l a tanda infantil el día d e ^ 
g a r i ñ o , R a f a e l a Lozano y Magdalena ¡ con infinidad de - ^ " ^ f ' ibi' m 
\ mostraban su alegría al r e ^ 
Torrent , E l e n i t a y J u l i a F e r n á n d e z , 
Amparo F a r a h , C a l a s i t a y E s t r e l l a 
Carbal losa , A m e l i a C u r i , Clemencia 
R o d r í g u e z , Ch ich i ta y Angel ina Ma-
Desde ayer se encuentran Instala-
das en la casa de l a P laya N o . 123 
ta S r a . C h a c h a Carabal lo V d a . de 
D í a z y su h i j a R o s a A m é r i c a Ulmo, 
ia v iuda de aquel amigo q u e r i d í s i m o , 
el eminente C i r u j a n o Dr . L u i s D . ! c ía un j a r d í n , y nuestras mujeres . 
Díaz , muerto en plena juventud y en l h e r n i o s a á flores, e s p a r c í a n el deli-
toda l a gloria de s u c a r r e r a . 
AHÍ se ofrecen a sus amistades 
tan distinguidas d a m a s . 
U N A C O M I D A E N P E R S P E C T I V A 
D E B E J U C A L 
L A S A N T I G U A S A L U M N A S D E L 
C O L E G I O N U E S T R A S R A . D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
E l pasado s á b a d o , tuvo lugar en 
el s a l ó n de actos del colegio que las 
H e r m a n a s de la Car idad sostienen 
en esta c iudad, una fiesta de carác-
ter b e n é f i c o , dedicada a fundar un 
campo de sport, donde j u g a r á n e! 
tennis y croquet las antiguas a lum-
nas del citado establecimiento do-
cente. 
C o n s i s t i ó l a festividad on la ce-
l e b r a c i ó n de la comedia " L u z y T i -
nieblas", i n t e r c a l á n d o s e bonitos nú-
meros de m ú s i c a . F u é Director ar t í s -
tico el doctor Zertucha, que con el 
esmero y refinado gusto que le ca 
racter iza , e n s a y ó las diversas par-
tes de l a obra que r e s u l t ó muy bien 
presentada. E l argumento basado en 
apuntos b í b l i c o s d ió o c a s i ó n para 
que las s e ñ o r i t a s artistas lucieran 
preciosos trajes t r a í d o s expresamen-
te de un teatro de la capital . Sobre 
sal ieron las . señori tas A u r o r a Cossio 
de esc lava egipcia. A l e j a G o n z á l e z , 
E l e n a P é r e z . Ale lda F e r n á n d e z , Ele-
na V a l d é s , B e r t i n a Robau, A l d a Acos-
ta. EvangQl lna Gordil lo y otras m á s 
de tan interesante c o n s t e l a c i ó n , en 
l a que era estre l la de primera mag-
nitud, s e ñ o r i t a G o n z á l e z , a quien fe-
Aicitamos. i 
U n aplauso bien ganado para la 
inteligente h e r m a n a Sor R i t a , que es 
el a l m a mater de la t r o u p é e a r t í s t i 
ca. V i m o s tres juegos de decoracio-
nes debidos a s u pincel e s c e n o g r á f i -
co que nos sorprendieron agrada-
blemente; los n ú m e r o s de m ú s i c a 
fueron por e l la ejecutados con bas-
tante m a e s t r í a , es realmente un buen 
elemento y nos congratulamos en pro-
digarle c á l i d o s elogios. 
Nues tra enhorabuena a la Direc 
tora de la C o n g r e g a c i ó n , la Insusti-
tuible h e r m a n a Sor F a u n t i n a . Con 
motivo de su o n o m á s t i c o so prepara 
una f iesta de c a r á c t e r l í r i c o que pro-
mete quedar muy luc ida dadas sus 
bien ganadas s i m p a t í a s . 
S O C I E D A D L A F R A T E R N I D A D 
E n las elecciones verif icadas e l 
d í a 27 del pasado^ fueron elegido* 
para l levar los destinos de l a inte-
resante sociedad los s e ñ o r e s siguien-
tes: Presidente , Pedro D í a z ; Vice . To-
1 m á s Amador; Secretarlo, J u a n Gon-
z á l e z ; V ice , J o s é ' Izquierdo; Direc-
| tor, Ju l io S a n t a C r u z ; Tesorero, San-
I tos R i c o ; Vice , Crescendo Alfonso; 
I Vocales , J u a n D o m í n g u e z , Franc i sco 
j O f a r r i l . V í c t o r Garc ía , L á z a r o He-
j r r e r a . Pedro F l a l l o . Santiago C á r d e -
I ñ a s , Franc i sco Izquierdo. Suplentes, 
' J u a n T o m á s , V irg i l io G o n z á l e z , Emi ' . 
lio S á n c h e z y Rafae l Roba lna . I n -
dudablemente que el é x i t o ha de co-
ronar la m a r c h a tr iunfal de esta pro-
gresiva I n s t i t u c i ó n social . 
L a organizan un grupo de jóve -
nes y Srtas. para despedir a las se-
ñ o r i t a s R i e r a , I ce la y F e l i c i d a d , que 
tras ladan muy en breve su residen-
cia a la H a b a n a . 
' Será en el Hotel V e l a s c o . 
Seguida esa grand diner de un 
j baile, eu el hermoso s a l ó n del popu-
lar y bien montado H o t e l . 
C o n f i r m a r é la fecha de esa fies-
t a . 
L A S R A . V D A , " D E T O L O N 
cioso perfume de su grac ia y belle 
za. 
D icha , a l e g r í a , sonrisas, es el fac-
tor de esta soberbia fiesta en la que 
resaltan l í s lindas- facciones de da-
mas y damitas de nuestro gran mun-
do social . 4 
L a concurrencia era tan Rumorosa 
que se hac ía imposible dar ira paso 
en aquellos regios salones. 
T a r e a m á s que di f íc i l f u é para el 
cronista poder anotar los nombres 
Oria 
No quiere cqrrar esta r e s e ñ a sin 
antes fel icitar a l a nueva Direct iva , 
y en p a n i c u l a r a su presidente y vi-
cepresidente, s e ñ o r e s R a m ó n P i n t a -
do y Gregorio V i l l a r r a m o s , por el 
é x i t o tan grandioso que acaban de 
obtener. 
das s e ñ o r a s , 
mejor sociedad. E n m». 
deUciosa y nnmamen.e 
P E T I C I O N ! :> 
• os nuta^ amorosas, las que me-
necen toda nuestra s i m p a t í a por tra-
tarse de estimados j ó v e n e s pertene-
cientes a nuestra sociedad. I 
F u é pedida la mano de l a infere-
sante s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z para 
el publico con sran 
objetos do la mano de " ^ n e 
dosa dama, que siempre t'6 
c o r a z ó n abierto para prac 
bien, sin d is t inc ión de razas. ^ 
E l día 6 se Proyectó en 
d é este teatro una i ^ ' ^ pni 
l í e n l a . E n t r e la foncurrencm 
mos contemplar be l l . f / r ie nae* 
una a0" 
ata. 
P a r a el día 20 se ' - IlCil 
A l i c ia" la s e n s a c i o n a l ^ ^ 
5 H u m a n a s ' : _ e 8 P ^ 
•1 laborioso joven F r a n c i s c o del C a m -
po Oceja . p e t i c i ó n é s t a hecha por el 
C o n t i n ú a siendo satisfactorio el | dez de todos sus sentidos y con el 
estado de la r e s p e t a b i l í s i m a d a m a a 
quien se vé en. Matanzas como una 
preciada r e l i q u i a , , 
Cumple en el, p r ó x i m o Febrero 
D o ñ a Pepi l la Casado de T o l ó n , cien 
a ñ o s . 
U n s iglo. • 
Y los cumple en la perfecta luc í 
acudieron 
I s í core . 
S e ñ o r a s : Ines i ta de Brooks , P e r e a 
de R o d r í g u e z . Clemente de Vie ta , 
H e r r e r a de Soto, de Blanco , v iuda 
lón y Caso, los Andux y T o l ó n , los i de Garc ía , F o n t a n a de Palomares , 
Q u l r ó s y Andux . y los Q u i r ó s y B e - ¡ R a q u e l de la R o s a , L ó p e z de M é n d e z , 
zani l la , descendientes todos de eso J J u l v e de Gal lo , Gal lo de L l a r e n a , 
icion ést¡ 
de t a n t í s i m a s s e ñ o r a ? y seuontas que d j s t ¡ngUido caballero s e ñ o r L u i s rendir culto a Tersp-
dominio de todas sus facultades. 
" L a rodean hoy en su lecho de en-
ferma, cinco generaciones: las To-
augusto tronco, que antes de un mej 
c u m p l i r á un siglo de exis tencia . 
R O S Y S O L O M O N 
E m b a r c ó para l a H a b a n a donde 
p a s a r á una temporadita la genti l y 
muy s i m p á t i c a S r t a . 
E s t a r á de regreso 
m a n a . 
Divert irse mucho . 
a fines de se-
L O S P A S E O S D É C A R N A V A L 
D í c e s e que con motivo de la pavi-
m e n t a c i ó n de la calle de M l l a n é s , 
t e n d r á n que l levarse el c o r d ó n al 
Paseo de Mart í unos d í a s y a l Male-
cón de l a P l a y a otros. 
Fe l i z Idea . 
Por que en las condiciones que hoy 
se encuetra el hermoso Paseo que 
adornan el monumento a los Már-
tires de la P a t r i a , el de F e r n a n d o 
V I I y el de reciente I n a u g u r a c i ó n a 
ios soldados de Mass^chusset, nada 
tan acertado ni tan del agrado de 
todos. i 
C á r d e n a s de Mata, Quera l de B u -
fil l , M a r t í n e z de Pardo . G a r c í a de 
Alonso. B a l m a s e d a de L ó p e z . 
S e ñ o r i t a s : 
E l s i e y Margar i ta Brooks , Conchi -
ta e rra l l cnga . Dulce , B l a n c a y F l o r 
Si lva , Gabr ie la Santiesteban, Zoila 
Diez. • . 
Queral ,Mayo, gerente de la impor-
t a n t é casa quo g ira en esta plaza 
bajo la ra^ón social de Quera l y Co. 
L a segunda. 
F u é e l la l a s e ñ o r i t a B e a t r i z Ro-
d r í g u e z S á n c h e z para el distinguido 
;nvpn y comerciante s e ñ o r J o s é Díaz 
de Campo. 
Que muy pronto vean cristal izados 
sus s u e ñ o s , son los deseos del cro-
nista. 
C H I S M E C I T O 
Cu/Jido, el travieso n i ñ i t o de la 
flecha, ha lacerado. :;na vez m á s . el I ̂ x 
c o r a z ó n d-a dos s i m p á t i c o s j ó v e n e s iag frases nobles V 
bonito coliseo 
la de gran interés 
n ansie 
1 ^ " M 
, on 
o cr 
P i n a Menichelli. ^ t3 e f * 
nuestra amiga. ¡~ e*: ie suár^ 
garla s e ñ o r a González a« 
lleno completo. 
AgradecHlos. 
Tanto mis ^ ^ J * ^ • 
estas l í n e a s ^ ^ ' ¿ í l 
este medio ^ ^ ¿ S 
vo y diligente ^Trtfíblcie] 
Correspondencia . ' j 
Abreus . s e ñ o * J * * ^ ^ 
r de nuestra ¡ m e j o r sociedad. 
E N L A A C A D E M I A " M A R G O T A L F O N S O " 
' f „ 
Se celebraron e x á m e n e s el pasado . Borges, Mercedes y Adolf ina P a r a -
dís en quinto y sexto y a Gise la C a r -
bó, H i l d a F e r n á ndez, Ofelia D o m í n -
guez, y Rosa A u r o r a L á m a r , en cuar-
ta y quinto. 
MI enhorabuena a esas d i s c í p u l a s 
de l a blonda y bella Margot Alfon-
a ñ o . A Maximina L lanos , a Rosa i so . 
E m i l i a y M a r í a R o s a Casanovas . 
Hortens ia Clemente , M a r í a A v i l a . - P ^ e « ^ Í T * » ^ « ^ ^ Í Í - Í S 
Sunsita A v i l a . L a l a y Pep i l l a d e l M l e n d o la a.Nnraciot . de todos los 
Mal. B lanca v F l o r Angel P é r e z . E s - - n n e han venido recientemente a 
' ther y A n a L u i s a G a r c í a . M a r í a E s - ¡ ^ n v i v i r f P j nosotros, y que reside 
peranza H e r r e r a . L o l i t a , Pepa e I n o - , ^ suntuosa morada del h a m o 
concia Laff i t te . L o l i t a , Margot y P « - i S , , £ : . . . „ „ i ,„„áf ,vn 
l icidad de l a / P e ñ a . B lanqu i ta y E s - ' E l . es un distinguido y s i m p á t i c o 
tre l l i ta G o n z á l e z . Amparo S u á r e z . 1 oven que hace soio algunos meses 
C a r m i t a . E s p e r a n z a y Angellta P a - ; 1 » fl-iado Sl1 residencia on el h a m o 
lomares, E l e n i t a P é r e z d e l . V i l l a r , • ^s"ür'-e-
viernes bajo la presidencia del Sr 
B e n j a m í n O r b ó n que o t o r g ó notas 
de sobresaliente, a las Srtas . Gloria 
Teje lro , M a r í a Isabel R o d r í g u e z y 
Haydee Moret a lumnas de tercer 
D U E L O D E U N M A T A N T E R O 
Inés y J u a n a P a s c u a l , E u g e n i a y ¡ 
Consuelo Moya, C a r m i t a A ldama , 
Mercedes Casado, E n r i q u e t a F l o r e s , 
E s t h e r "Rodríguez , Mar ía Teresa y 
Hortens ia Mata , A n d r e a y E l v i r a B a l -
maseda, Carmen Te ie i ro M a r í a L u i -
sa. Magdalena, V i r g i n i a y Al i c ia E s -
cobar. J u a n a J o s é , R o s a Mestre, C a -
D O N R A M O N P I N T A D O 
P a r a M a n a t í p a r t i ó en el tren , de 
esta ' m a ñ a n a el acaudalado comer-
ciante do esta c ludlad, s e ñ o r R a m ó n 
Pintado R o d r í g u e z , Presidente de la 
C á m a r a de Comercio y de la Colo-
nia E s p a ñ o l a . 
J u a n B u n m a t -
d icó a mi t ^ a r n a 
nía L e i v a CastlHo, r 
Hecida. 
E l Cor 
•rapo* 
AZUC V A L O R E S 
enero 1J 
M A R I A P E H E Z C H A I S A 
A . Muñiz , ' Corresponsal . 
Del Ledo. J u l i á n S l lve lra que acá-1 cuando fué acometida de un fuert^ 1 
ba de pasar por el trance d o l o r í s i m o j dolor de pecho. Corta su a g o n í a y a ! E s t á de nuevo entre nosotros la - S i m o n e í t l , que l a co lma de agasajos 
de perder a su amante esposa la Sra . i que a las diez úe l a noche entregaba Gncantadora Mar ía , d e s p u é s de tres y atenciones. 
P a u l i n a G a l v e r . su a l m a a Dios, sumiendo en la m a - i meses de aUiiencia cn la Capital Viene encantada . 
U n a muerte repent ina. yor d e s e s p e r a c i ó n a sus fami l iares . ¡ d o n d e fué h u é s p e d de l a fami l i a ; Welcomc l i n d í s i m a . 
Por que a las cuatro de la tarde j L l e v e n estas l ineas hast-» las Sras 
d i s p o n í a s e l a S r a . de S l lve lra a em-1 C a l v e z y hasta el Ledo. T u l l a n Sil- ' 
barcar para Matanzas con objeto dej ve ira . residente hoy en la H a b a u a , ! P a r a fel icitar a Marcelo Mena, Tenga un d ía muv feliz 
asist ir a las Bodas Vare la-Ote iza , i mi p é s a m e s e n t i d í s i m o , j e S ^ de d í a s h o y . 
NETW YORK- —- _Vont u-
American Sug{V;. clerio. 
56 1|4; bajo. 54 ^ ' ^ 
Cuban Anicr. — |g. c, 
alto. 34 1|S: **>0- * .ven"* 
" c u b a Cane S"gar-ci)rrp, 
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P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A I1 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
^ (PARA E L DIARIO D E L A MARINA) 
LA PATRONA DE LA 
UN ACTO DE CONFRATERNIDAD 
! ! f A N T F R ! P i FERROCARRIL DE 
Perú i,5 
ri f^¿l 
^ des J 
s bellas 
B' Luz hj 
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Vv L R10 Pbr VrÍi DO D E CX)VA DOXGA.—ALOCUCION' , D E L SEÑOR 
K V D E L r t v r e D O - - B L V E N E R A B L E P R E L A D O E N V I A UN SALU-
&8PO DE O) ÍSSÍrtS D E L A MARIN A . — O T R A S NOTICIAS I f t íSPO ^ ^¿- . .DlARIO DE 
uceso de Covadonga la 
El ? ¡a, de la preciada Corona que 
krÍC. h v el patriotiemo de un pu-
Picdad.L;rfl a la Virgen que • 
rgullofoSm êm0 ¡ n - e la noticia se 
i0me?,bliraTOs ánimos «e exaltaron 
ix0 pub 'ca' ás indiferentes se con-
^sta ^ ^ " í ia ^gnificaoión doló-
l e ? acontecimiento. Parecía ta-
hubiese hombres-con la osa 
es y 
n las per; 







f. que to-J 
istas orgai 
reductos r j 
de distiiti 
; a las qj 
ombre de J 
. de los F»| 
tizada por'J 
Reformatoii 
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des- Por fortuna, la providencia quiso 
' que las cosas se desenvolvieran en 
ie-| términos que satisfacieran plena-
ea mente a los espíritus creyentes, vol-
^onsagrara a m ' ur.as lviendo laa coronas a las sienes de 
C p e r a n z a >' ^ n ent-ra repercutió la Virgen y el Niño, y con ellas la no de la nación ent ^ p ^ hi , ^ y el í m i al 4 j 0n 
londamente eI1 . ^ p ^ n c i p a d o . tan ¡turbado de los canónigos de la Real 
*0nde este^ms gne P^nc'p cl j Colégiata y de cuantos con ellos. 
Mloraron la desaparición de las ricas 
y venerandas preseas. 
E l que esto escribe tuvo el ho-
nor de visitar en su palacio de Ovie-
do al Ilustrísimo y Reverendísimo 
Señor Obispo de la Diócesis, salu-
¡ílble n u u . ^ . . ^ - - - -^ el i dándole en nombre del DIARIO DE 
ludacia eficiente í f eva^e del ca-1 L A MARINA y felicitándole por el 
ecinto V T . ° H n a las iovas qu.o i dichoso desenlace de un suceso que 
- i : A~ i - i tan hondamente nos impresionara. 
E l Ilustre Prelado Doctor Don Juan 
Bautista Luis Pérez, nos acogió con 
su proverbial bondad y nos encar-
gó enviásemos su bendición e la Re-
dacción y lectores todos del DIA-
RIO, agradeciendo el saludo respe-
tuoso que por nuestro conducto se 
le dirigía y las frases de felicita-
ción que tan agradablemente habían 
repercutido en su espíritu. 
En el palacio Episcopal, asi como 
en la Real Colegiata de Covadon-
ga, recibiéronse centenares de tele-
límpatía1 gramas' procedentes no solo de Es-
paña, sino de muchos países de 
Vn de la Santma j ^ * » 
arl ! más rico ornamento de la 
811 .hac ia la cual dirigen sus mi-
^ \ Z i o * aprendieron desde la 
'd a invocar su nombre. 
Crecía imposible, y sin embargo 
Pafr¿ T as circunstancias en que 
t u t ó el robo no pudieron ser 
P 636 liares Un extranjero de na-
á ^ : S a emana, que desde .1 
K i iulio había establecido su re-
Les de ^'10ran(;as de Qnís, sin ayu-
O r n a d l e ? fuTel Que cometió la 
Af,.La ha aña. Un alemán de apa-
í "a simpática y que .upo gran 
E s e la estimación y la 
Madrid, 9 de diciembre. 
Con extraordinarir. solemnidad se 
celebró ayei tarde en el Palace Ho-
tel el acto organizado por el general 
Feijóo, jefe de la sección de Infan-
tería dol ministerio de la Guerra, en 
honor de !a excelsa Patrona del Ar-
ma. 
Mucho antes de las cinco, el hall, 
ol vestíbulo y el salón de fiestas del 
hotel se hallaba!f materialmente ocu-
pados por lo«; jefes y oficiales del 
Ejército adheridos al homenaje 
Se encontraban entre los jefes y 
oficiales los generales Hurguete. 
Arráiz de la Conderena. Dabán. Sa-
ro, Feliú. Zubia, Valiesplnosa, Nava-
rro, Rodríguez Pedrel, Musiera, Pa-
zog. Gómez Jordana, Hermosa, Val-
dé^, Bonafoz, Casademunt, Valdivia, 
Barreiro, Sauz, López Sauz, Martín 
Higueras Scmper, García Benítez. 
García Moreno. Olaguer. Mínguez, 
Kuiz del Portal Carbó. Vlllalba, Ar-
dnnaz, Feijóo. Martínez Anido, Nou-
vflas. Echagüe, Mayandía, Muñoz 
Cobos y muchos más de distintas Ar-
l mas y Cuerpos. 
E l general Primo de Rivera ovacio-
nado, 
A las cinro y media en punto lle-
equel vecindario. fo P6,5^,,^. i América, congratulándose por el ha-
^ J ! T n ^ L m % r ^ de ,as coronas y reiterando 
fcStel due«o'de la ^onda j n e .vJ su de-
 l s s  
íevoción a la Santina, cuyo cul-
erés del dueño oe u oip. to es univer&al, ya que universal es 
hf,pedaba. E l ^ n o m b r e ^ ^ npble sentimiento del patriotis-
h es _ . , „ r * i \ n i mo. jeoValicíad re hacía atractivo al 




extranjero tan amigo de 
v tan aficionado al trato 
Asturias ha rendido un homena-
je de cariño al Conde de Revilla-
s as y tan " ^ ' " " " V " nrn gigedo, muerto trágicamente en Ma-diera ser capaz de eer pro-.i* _ J _ — _ T t ¡ 
' ista de u n su.ceso que necesa-i 
S e n t é había de llevar el dolor V £ 
E g n a c i ^ n al ánimo de los as u 
lS aún a l de aquellos más refracta-
os a l a piedad. 
U n a r r a c i ó n del episodio aún 
l í n e a s generales, obligaría al 
drid, en la casa de su madre polí-
dis-lica La prensa asturiana, sin 
lición de matices, le dedico aten-
lén princinalísima, rivalizando to-
L los periódicos en ofrecer a sus 
fetores las más variadas, sugesti-
L v pintorescas informaciones. Por 
f,. ni-^iAn HpI n i ARIO D E L A 
stante lo 
e vió concí 
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ca la Condesa viuda de Adanero. 
consecuencia del brusco choque 
con el ascensor que silenciosamente 
descendía, y el cual le destrozó la 
cabeza. 
E l duelo en esta provincia ha si-
do general. Al paso del cadáver por 
onieta a escribir muchas cuartillas. ha^Estación del ferrocarril del Nor-
ella ocuparía toda una eró- tei en Oviedo, numerosas represen-
taciones y personalidades se con-
gregaron en los andenes para dar el 
pésame a los deudos que le acompa-
ñaban. 
E l pueblo de Gijón. cuyo distrito 
había representado en Cortes el ma 
la D rección del DI L  I logrado prócer. le rindió una ma-
ARINA lo estima oportuno, yo en-1 nifestación de pesar verdaderamen-
b lo'más sustancial de cuanto aquí] te imponente, como no se recuerda 
ha publicado para que los lecto-1 otra en la industriosa villa. Todo lo 
" que vale y significa algo en la pa-
tria de Jovellanos exteriorizó su do-
lor, asociándose al homenaje póstu-
mo. Las tropas le rindieron honores, 
pues el finado Conde era Coronel 
honorario de Artillería, como privi-
legio que disfrutaba su noble Casa. 
Y hasta el panteón de familia en 
sus posesiones de Deva (Peña de 
Francia) en las cercanías de Gi-
jón fueron acompañados los fúne-
bres despojos por muchísimas perso 
ñas entre las cuales figuraba la -re-
presentación de S. M. el Rey. que 
ostentaba el Marqués de Canillejas, 
de ese país conozcan los detalles 
ás interesantes del robo sacrile-
Mi misión en esta crónica es 
oger el hecho y comentarlo. 
El desamparo en que se encontra-
el tesoro de la Virgen quedó bien 
e relieve al desaparecer las coro-
as de la Virgen y el Niño sin más 
tervención que la de un solo hom-
creo se cele*e ya }joras no por cierto muy des-
que mas Alisadas, pues todavía no llegara al 
culto a Terjggrdel suceso la pareja de la guar-
civil que en él hacía por las no-
íes el servicio de vigilancia. L a 
«fianza del Cabildo era tan excesl-
que pudo una sola mano apode-
re de un tesoro que por su valor 
wtl. más aún que por el positivo, 
lera estar a cubierto de cual-
ier intento criminal, sin exceptuar 
ilmás audaz y más sabiamente com-
inado. Tal parece que una mano 
mvidenclal intervino en la inicia-
y el desarrollo de esta hazaña 
_r» que esa confianza extremada 
Cabildo de Covadonga se tradu-
ra en la previsión y en el cuidado 
« deede la creación del tesoro de-
'"on haber presidido todas las ini-
*tivas de los encargados de su 
«todia. 
El descubrimiento del autor del 
el hallazgo de las coronas, la 
«ma actividad adoptada por el 
"blo, en la que resplandecieron 
"de el primer momento la serenl-
J- la confianza, todo parece in-
que lo sucedido fué algo asi 
^ una indicación de lo Alto., co-
i ana advertencia de quien, sin 
«"se ostensible, guía y orienta la? 
^nes humanas. 
ción y vivas a Cataluña española^; 
el problema económico, que lo resol-
vemos con austeridad, aunque en 
nuestra juventud no practicáramos 
por desgracia esa economía; y la 
persecución a lo« delincuentes; y yo 
puedo decir que ni una sola huella 
de delincuencia hemew dejado de per-
seguirla. (Grandes aplausos). 
"Se d¡ce que los pueblos deben te-
ner un idaal y que España no lo tie-
ne. Pero es que el entusiasmo ante 
¡os Reyes y ante quienes, modesta-
mente, hemos asumido la goberna-
ción del Estado, ¿nn un ideal? 
" E l pueblo español quiere forta 
lecerse y purificarne. Mientras tanto 
tenemos una labor que desarrollar 
en Marruecos, asistidor, por muchos 
compañeros y por los ciudadanos que 
allí combaten. 
"Yo he de decir que en este corto 
plazo el enemigo no ha hecho ningu-
na manífe«tación de crecin}iento. Por 
sus disensiones y por la accióp de las 
tropas de vanguardia está muy que-
brantado. Por eso pudimos repatriar 
sin que nos moviera la pasión egoís-
ta de halagar a nadie. 
"Yo pi/edo decir que está próxima ryuntam'ientós 
la hora»de que la pesadilla desapa-
rezca. 
"Por el comportamiento de nues-
Alicante, 10 da diciembre. 
E n el teatro de verano se ha ce-
lebrado la Asamblea convocada por 
la eomisión gestora def ferrocarril 
de Alicante a Alcoy, a la que asís-
ten representaciones de los organis-
mos Industríales y comerciales de 
Alicante, el Ayuntamiento alicanti-
no en corporación y los de los pue-
blos de VillafianqUeza, San Vicente, 
Agost. Castalia, Ibi y Onil; las Cor-
poraciones industriales ae Alcoy, la» 
Sociedades de tejedores, la Cámara 
de Comercio, representación de la 
Real Fábrica de paños, el Sindicato 
metalúrgico, representantes de la 
Casa del Pueblo y numerosísimo pú-
blico. 
Después de darse cuenta de los 
trabajos realizados y de leerse las 
L O Q U E 
NOTAS Y COMENTARIOS 
Los autores españoles, a juzgar 
Por su febril laboriosidad, parece 
que quieren hacerse gratos al Direc-
torio, emulando a esos "probos fun-
cionarios" que entran puntualmen-
te en la oficina y salen de ella con 
cronométrica exactitud, desde quo, 
a rajatabla, se les dió a escoger en-
tre el balduque a grandes dosis y 
la cesantía. No ee quejará el gene-
ral Primo de Rivera, que con tan-
to patriotismo arengó a todos loa 
trabajadores pidiéndoles un rendi-
miento máximo, de que sus exhor-
taciones hayan sido desoídas en el 
populoso gremio comediógrafo. 
¡Hay que ver—como dicen en " L a 
Montería" y en todas las cocinas— 
la furia desatada con que se han lan-
zado a la pelea los autores cómico-
conclusiones, que fueron aprobadas, i lírico-dramáticos asaltando los esce-
todas las representaciones se tras-inarios pluma en ristre y aturdiendo 
ladaron al Ayuntamiento, donde el ¡ al "respetable" con los gases asfi-
gó el presidente del lirectorio. ge- tras tropas tras el dolor de Annual 
neral Primo de Rivera, a quien acom-:se produjo una reacción de piijanza 
pañaban el gobernador señor duque 
de Vetuán, y el encargado del des-
pacho del ministerio de la Guerra, 
general Bermúdez de Castro. 
E n el vestíbulo fué recibido el 
marqués de Estella por el infante 
D. Alfonso, que vestía su uniforme 
de capitán del regimiento del Rey; 
todos los generales que componen el 
Directorio; el secretario de éste, ge 
neral Nouvilas, y el subsecretario de 
la Goberuac'ón, general Martínez 
Anido. 
Momentos antes llegó al Palace el 
nresidente dol Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, general Aguilera. 
Casi todos los generales, jefes y 
oficiales, así como el general Primo 
do Rivera, vertían de paisano. 
Inmediatamente, el presidente del 
Diroctcrlo. con el general Aguilera, 
y rodeado de jefes y oficiales, se di-
rigió al salón de fiestas, que se ha-
llaba totalmente ocupado. 
Una gran ovación acogió la pre-
sencia del marqués de Estella. 
Este subió al estrado presidencial, 
y desde allí saludó a todos, mientras 
se oían numerosos vivas al general 
valiente, a España, al Rey y al Ejér-
cito. 
E l discurso. 
' 4 contihuaoión el presidente pro-
nunció el Biguieata discurso: 
"Yo no creí haber llegado con el 
acto tan avanzado. Creí que podría 
conversar con todos. Pero veo que el 
mayor anhelo está en el saludo o en 
las palabras que«haya de dirigirles 
a los aquí epugregados. Este acto lo 
deseaba, porque no re puede perder 
minuto en fortalecer la doctrina que 
ha inspirado nuestra actuación. Es -
ta se ha iniciado encontrando la me-
jor acogida e i la opinión pública. 
"Yo iie tenido esta iniciativa por 
obligación patriótica, por pertenecer 
y de poder, llena de espíritu de sa-
crificio. No fué aquél un caso nuevo 
en la historia de los países. Se prcT-
Alcalde de Alicante, desde un balcón 
leyó dichas conclusiones, que fueron 
aclamadas con entusiasmo. 
Luego se organizó la Asamblea en 
pacífica manifestación para entre-
gar las eonclusiones en el Gobierno 
civil. 
Iba al frente la Guardia urbana 
de Caballería, y luego marchaban los 
de los pueblos, las 
representaciones oficiales y el Ayun-
tamiento de Alicante, .bajo mazas, 
llevando el pendón de la ciudad. Se-
guían más fuerza de la Guardia ur-
bana, la banda municipal y enorme 
gentío. 
Los documentos ryo habían de en-
viarse al. Directorio fueron entrega 
xiantes de sus estrenos! Lástima que 
la calidad de las nuevas produccio-
nes, no haya correspondido a la can-
tidad, según podrá apreciar el pío 
lector por la relación verídica, con-
| creta y desapasionada que a contl 
nuación le sirvo. 
du.io por el desvío del mando, ya por dos por el alcalde al gobernador 
la incertidumbre de la oficialidad. qulén, desde un balcón, dijo al pue-
Grande de España, y la del Capitán . , . „ „„„ Ho i_ 
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es Para descrito e l entusiasmo 
tan11 Cangas de Onís produjo la 
MoM1011 de las eaSradas alhajas. 
Wtor mo qile como un reguero de 
Na i 86 exten(Iió rápidamente por 
L , * Provincia. Las ovaciones al 
k CahT,6, Uctor fnpron estruendosas, 
Plac" , de Covadonga se confun-
i s i o L i ) U e b l 0 en las ruidosas ex-
ontán alborozo y era éste tan 
«mo 11? 7 sincero que hasta el 
^ crimina! participó en cierto 
idurt algazara Popular, pues 
ifeeifS1 qUe observó después de 
-nlent y las Pmebas de arre-
Palabra., ̂  Se desPrendían de 
«1 la L > •US gestos levaban 
iít,a íect0To;seración y hasta ia 
ProPlo Abad de Covadonga tu-
el Gobernador Militar de la Provin-
cia. General Losada. 
L a , prensa asturiana se hizo in-
térprete del sentimiento popular 
dedicando extensas informaciones 
a los funerales y ontierro del Con-
de de Revillagigedo. Marqués de 
San Esteban del Mar. que en plena 
juventud fué arrebatado a los ha-
lagos del mundo y a los esplendo-
res de una sociedad, en que brillaba 
por méritos propios y por lo lina-
judo de su estirpe. 
Se ha celebrado con lo brillantez 
de todos los años— decimos mal. 
con más brillantez aún que en los 
anteriores—la fiesta de la Purísima 
Concepción, Patrona de España y 
de la Infantería Española. 
En todas las parroquias del Prin-
cipado, las Hijas de María dedica-
ron a su excelsa Patrona los home-
najes que tnadicionalmente le cen-
sagran, en novenarios que, hasta en 
los pueblos más modestos, revisten 
extraodinario esplendor. 
Las guarniciones de Oviedo y Gi-
jón organizaron grandes solemni-
dades religiosas y profanas, desta-
cándose la m i m 
demia general 
"^or todas estas razones, desde 
que me puso el pantalón encarnado 
vQngp predicando la unión en el 
Ejército. 
"Cuantos se agrupan en este local, 
así romo ios no presentes, saben la 
rectitud de nuestros propósitos, y 1-j 
gabea aun los más recalcitrantes. Y 
yo me recreo con la creencia de que 
ia unión existe. 
"Para la fortaleza del Ejército, 
sostén de la fortaleza nacional, es 
precisa la unión de todo el Ejército 
Y esta unión será tanto más firme 
cuando nos demos cuenta de que se 
llegará a una igualdad absoluta en 
toda la oficialidad militar. (Gran 
ovación, que dura largo rato). 
"Quiero continuar anuí mi conver-
sación de Zaragoza y Barcelona, y 
no puedo dejar de exponer ante la 
guarnición de Madrid, tan acreedora 
a ello, por ser la más genuina repre-, 
sentaeñón del Ejército, ya que en ella 
están todos sus componentes. las 
¡deas que el actual momento me su-
giere. 
"Cuantos visten el uniforme mili-
fiar están convencidos de que el Mun 
ya por la desmoraliznción de las tro-
pas; pero ocurrió, principalmente, 
por la desdichada actuación de los 
Gobiernos. Todos sabéis, porque os 
dedicástois al estudio de las Mate-
máticas, que del buen planteamiento 
do los problemas depende la solu-
ción; y aquel problema se planteó 
mal. Si ahora ocurriera algo análogo, 
asumiríamos íntegramente la res-
ponsabilidad, porque ahora goberna-
mos. 
"Debemos sentirnos orgullosos de 
la oficialidad española, porque a los 
dos años do la rota ha lavado la man-
cha con su valor y con su sangre. 
"Tengj la seguridad de que el 
principio de unidad que predicamos 
nos animará en lo sucesivo en Ma-
drid y en provincias. Hace pocos días 
las guarniciones de Artillería mani 
testaron bu adhesión más completa. 
Yo propongo un saludo a todas las 
demás guarniciones y Armas, y es 
pecialmente a nuestros hermanos del 
Ejército de Africa". 
(Gran ovación, que se repite va-
rias veces. También se oyen muchos-
vivas a España, al Rey y al gene-
ral valiente). 
Las adhesiones. 
E l general Pazos le:. 6 varias adhe-
siones, entre ellas de la Academia de 
Infantería .y guarniciones do Bilbao. 
Barcelona y Mahór. 
Un brindis. 
. E l general Primo de Rivera de-
partió cariñosamente con muchos de 
los jefes y oficiales que se hallaban 
en el salón, y luego levantó su co 
pa para brindar por la Purísiina Con-
cepción, por Espa/ia y por l-a Infan-
tería. 
"Y como son tres femeninos— 
agregó—. le añado otro, y es: brin-
do por Iri mujer española". 
E l general fué nuevamente ova-
cionado, y los aplausos se repitieron 
cuando abandonó el local, rodeado 
de varios generales y jefes. 
blp que el Directorio convertiría .en 
realidad los deseos que en la Asam-
blea hablan adquirido forma con-
creta. 
En e! correo de esta noche saldrán 
para Madrid 160 comisionados para 
visitar al general Primo de Rivera 
y entregarle las conclusiones. 
También solicitarán una audien-
cia del Rey. 
L a Medalla de Cavite y de 
Saniiago de Cuba 
MADRID 16 de Diciembre. 
Para dar fiel interpretación a lo 
dispuesto (n el Real dsc.eto de ¿O 
de Octubre u iñao, creando la v.?-
dalla pr.ra los supervivientes de los 
cómbales -.cvaleK de Cavite y Santia-
go de Cuba, y en evitación do apre-
ciación n eue no estuvieran de acuer-
do con el espíritu de aquél, S. M. el 
Rey se ua servido disponer que tie-
nen tan f-ólo opción a dicha medalla 
'os qUv.', embarcados en los buques 
que a centinuación se relacionan, se 
encontraron presentes en ellos pre-
císamete en los momentos del com-
bate, debiendo ser solicitada por con-
ducto loglamentario, y los que> no 
se encuentren en activo servicio, 
con la 'Jocumentación adecuada, en 
iustific^u lón de aquellos extremos. 
E s asimismo la soberana voluntad 
de Su Majestad que por las autori-
dades c( i respondientes no se dé cur-
so a n'Dguna instancia en la que 
no se acredite lasx circustancias ox-
presadüü. 
Relaticü que se cita.— Escuadra 
oe Cavile: Cruceros Reina Cristina, 
Castilla, Don Juan de Austria, Don 
de Ulloa, Is'a de Cuba, Is 
Empecemos, en homenaje a la ilus-
tre actriz Catalina Bárcena, por ha-
blar del teatro Eslava, recientemen-
te abierto al público por la compa-
ñía titular que dirige Martínez Sie-
rra. L a presentación con " E l Pavo 
Real" el exquisito poema de Marqui-
na, que fué escuchado con el agra-
do con que se paladea un licor aro-
mático y sabroso servido en diáfano 
cristal de Bohemia. A continuación 
de este delicioso aperitivo, nos ofre-
cieron un plato fuerte—espeso co-
mo una paella, pero Infinitamente 
menos nutritivo—bajo el título de 
"Las hijas del rey Lear", original 
del inagotable Muñoz Seca. Aunque 
el título referido despertara el te-
mor, en más de un escarmentado, 
de que al Indefenso Shakespeare se 
le preparaba una encerrona semejan-
te a la de "Shylok, el jud ío" perpe-
trada en el Español no hace mucho 
tiempo, pronto se echó de ver que 
la parentela del desgraciado monar-
ca cuyas angustias llevan magistral-
mente a la escena el genio de Strat-
ford, no tenía más nexo con la ima-
ginada por el regocijante Don Pedro 
que el de la ingratitud, pudiendo 
haberse titulado la comedía verbi-
gracia, "Las hijas de Pérez". E l pú-
blico, en el fondo, agradeció este 
justísimo respeto y lo hubiera agrá 
decido mucho más si en el bautis-
mo de la última producción mufioz-
sequista se hubiese prescindido en 
absoluto de ciertas reminiscencias de 
la obra estrenada, la cual no habrá 
de inmortalizar al autor. No basta 
su probada habilidad en el movi-
miento de los fantoches, su fácil y 
donoso manejo del diáloigo, su^re-
conocida destreza en preparar situa-
ciones jocosas más o menos lícitas, 
para disculpar tres largos actos in-
disculpables. Y cuenta que la inter-
pretación fué admirable; pocas veces 
Catalina Bárcena se mostró tan ar-
tista, tan prodigiosamente natural y 
emotiva- L a labpr de Manrique, Co-
llado, Martori, y Baena, en primer 
término, fué, asimismo sobresalien-
te. 
E n el Español se estrenó " E l ho-
nor de los demás", comedia dramá-
tica en tres actos del notable perio-
dista José Cellaeche que ya había A n t ó n ! - » -
la de Luzón y Marqués del Duero, i s do representada^ en provincias con 
Escuadra de Santiago de Cuba: 
Crucero;; . Infanta María Teresa. 
Vizcaya l lnúrante Oquendo y Cris-
tóbal" Colón, y contratorpederos F u -
ror y ptiHÓa. 
LOS DELEGA 
Madrid, 11 de diciembre. 
que se celebró en 
el patio del Cuartel de Pelayo, de | í10 í 1 1 1 ^ .en momento prec,so exigir 
la capital asturiana, don de se alo I,a Prestac+én de todas las voluntades. 
l el Regimiento del Príncine ae •No es qu'i ^ trate de exiSir gran' 
de? sacrificios ni de cercenar aspi-
raciones de orden marcial, sino de 
to que resultó de gran emoción y 
el cual fué presenciado por las h o -
pas, que lucían el vistoso uniforme 
de pala, las autoridades civiles mi-
litares y eclesiásticas y numerosos 
invitados, entre los que figuraban 
distinguidas y elegantes damas 
Después de la ¡Misa, se Inauguró 
la Biblioteca del Soldado, magnífi-
camente instalada en amplias y ven-
tiladas ^pendencias del Cuartel de 
Pelayo, \ ido los soldados tienen a 
' ^ Conínol^n^Urad0 Cristian » 
k desaml yPromesaS(!e fiue y Periódicos. Fué alma de esta 
li as 811 dispo; ^ ón abundancia de libros 
r \ v verdad a n * l Como pa- ^ o a °bra Ia V^ondesa de Cam-
Mi!>e "ena^ s f r ? e n t i m ^ de nobles prestos 
- berse declaré U alma después P á t i c o s , que recibió en el acto 




i unánimes y 
satisfacción su- taciones. 
p r o n a s estah 0 Se advirtió . E1 Regjmiento del Príncipe fué 
lI>oner.e a 8 , ^ " .ca«l J a c t a s , ^se^mado con una suculenta comi-
* > ! b a r r o ,nUbl1?' una vez ' -eSpués de la cual »WbO bailes 
¡ V ^ o n a/ ^ aPlausos y ^ . ¡ c u c a ñ a s , reparto de premios y otros 
» C 3 e r e 3 Be a b r f bK0r(íamient0 y aigradables festejos. Los jefes v ofi-
^ í e asomabana2aban y las l á - , ^ 1 6 8 Presididos por el Generad Go-
^2m^„a9m;ba" a muchos ojos>ernador. se reunieron en fraternal 
V h ^ Onís se ^ 1!5arro<luial de!bancluete, al fin del cual pronín-
' UB^mca ^ ^ C u r s o s patrióticos T á n -
ÜOSe Vivas a F.snafia n- . . _, v.. 
:elonJ 
canté Calldel h l ^ r i c o un 
lúe 
santua- vas a España, el Rev al ni 
an *0leninísimo TeifecV?rio y al Arma de Infant'ería de 
asistieron las auto-1 radlcione3 tan gloriosas en la his-
«entaciones de los ¡toria nacional. la ms 
Julián Orbón. 
Avilés, 19 Diciembre 1923. 
" ^ e c e V ^ más contrlbu-
nstantei ^ Í T í t u públi-
1 desciiK anp:ustíosos que 
1 citarse nto del ro-
icl6n v..en Primer térmi-
< o 1 ^ . / «entida. 
60 todrv, 1 CeS,S-
«cía inunL 0,s Periódicos 
1 todo3 líL d9 l e n i d a d 
Una mí» niadosa idea 
r ^ l a , P L é n d Í d a < ^ o -
1,10 «u t^* d a l l a s que 
dirigirlas y encauzarlas. 
" E l concurso InTernacIonal, si se 
llegara a él por lo que respecta a 
la ponderación de armamentos, obli-
garía a presentarnos con la debida 
proporcionalidad en los cuadros or-
gánicos, que son independientes de 
los efectivos. España, que tiene po-
tencia económica suficiente, no debo 
disminuir sus unidades. Cuando lle-
gue a vosotros la noticia de que el 
Directorio 'a. a la reducción, des-
mentidla. (Ovación1», 
" E l Directorio no llegará a ello, 
no por adulación, sino porque ese es 
su deber. Si creyera otra cosa, os pe-
diría el sacrificio, seguro de tener-
lo. 
"Saben ustedes que por un suceso 
nacional quo yo firmé—y no se po-
ne la firma a los cincuenta y tres 
años sin creer que se interpretan to-
das las opiniones—el Ejército tiene 
la gobernación del país. L a tiene el 
Ejército, porque el Directorio. Inte-
n l u  | grado por generales de todas las Ar-
mas y Cuerpos y de todas las regio-
nes, es la imagen de ese mismo Ejér-
cito. Por si le faltara algo, tiene la 
asistencia nobilísima de las guarni-
ciones, de la oficiahdad, que va a 




vil o de los elementos de la guar-
nición, si la hubiere en su residen-
| mientos entre el personal o%ue for-
jf me parte ; de sus oficinas, pudiendo 
v L a Gaceta de ayer publicó una} también requerir el auxilio, cuando 
Real orden con las instrucciones a, lo crea necesario, de la Guar 
los delegados gubernativos. 
Las dos primeras se refieren al 
abono, por medio de prorrata, de la 
diferencia de sueldo y gratificación 
de vivienda. 
E n la tercera se puntualiza la ins-
pección permanente que los elega-
dos han de ejercer sobre todos los 
Ayuntamientos del distrito en punto 
a administración, así como sobre los 
servicios de abasto, higiene, consu-
nio de agua potable, saneamiento, 
vacunación obligatoria en la infan-
cia y revacunación en los adultos, . 
y se consigna la facultad delegada ponible en que se encuentre, 
para suspender la ejecución de de-! "Segando. De la diferencia de 
terminados acuerdos. sueldo de disponible a activo, cuan-
Establece la Instrucción cuarta el ! do proceda, 
deber de procurar la confección y j "TerCero, De la cantidad corres-
aprobación de los presupuestos mu-i á vivienda-oficina, si ésta 
nicipales en los plazos debidos, y en • -se le ria facii¡tado por el Ayun-
la instrucción quinta, la facultad de 1 lamiento de ia cabeza de partido ju-
"Tercera, Para el percibo de los 
haberes y demás devengos de los de-
legados, cada uno de! éstos, pasará 
por fin de mes al Cuerpo o depen-
dencia a que pertenezca o se halle 
agregado para estos efectos un car-i sé por iog mérito de su panza orón 
éxito lisonjero, al decir de testigos 
presenciales. Su autor, seducido por 
la manera sobria y valiente del ma-
logrado Pamieno, se propuso, evi-
dentemente, escribir un drama den-
tro de las normas características de 
Pinillos, aunque no lo consiguiera 
por entero. E n los tipos y personajes 
puestos en juego en " E l honor de 
los demás" no hay la rudeza, ni la 
vida, ni la continuidad psicológica 
que se observa en los de "Esclavi-
tud", por ejemplo; antes por el con-
trario, traslúcese una convencional 
premeditación que merma valores de 
realidad y, por ende, emoción, inte-
rés y mérito. Morano obtuvo un le 
gítimo triunfo sorteando con arte 
y talento la inconsistencia del tipo 
central. Hubo muchos aplausos en 
premio a su trabajo. 
Los del Infant? Isabel debutaron 
ce A la afortunada comedia "Cons-
tantino pía" del ex Pepito Fernán-
dez del Villar, ascendido a don Jo-
de Vargas titulada "Cocolín". E l 
buen escritor no acertó plenamente 
esta vez, pues si es cierto que en 
la comedia en cuestión se describen 
y ridiculizan con mano firme las "ni-
ñas "bien", frivolas hueras que tan-
to abundan en determinados medios 
sociales de estos tiempos corrien-
tes, ni hay acción ni interés, sino 
un fárrago fatigoso de palabras que 
aburre al auditorio. E s de esperar 
que el autor se sacará la espina en 
la primera ocasión; puede y sabe 
hacer cosas mejores. 
Lepina y Cedeschi, adaptadores do 
excelente ojo clínico habituados al 
éxito llevaron al Rey Alfonso y con 
el título do "Espantapájaros" una 
comedía de Orestes Poggio y en la 
que hay gracia suficientes, arbitra-
riedad excesiva y el tipo bufo e in-
congruente destinado a Zorrilla, el 
cual, con sus grandes resortes cómi-
cos, sabe transformar en oro de ley 
la endeble cascarilla de doce quila-
tes. Con la inesperada colaboración 
de Andrés de la Prada, escribió E n -
rique García Alvarez—uno de loa 
puntos cardinales, del astrakán—pa-
ra el susodicho Zorrilla, una farsa 
desquiciada que titularon " E l fin da 
Edmundo"; el t ítulo da la exacta 
medida del valor de la comedía. Los 
retruécanos y despropósitos, estáu 
en baja, decididamente a pesar da 
la enorme aportación personal da 
Zorrilla, el público no se mostré 
sobradamente satisfecho. 
E n Eldorado actúa con una bler( 
ajustada compañía el minúsculo ac-i 
tor argentino Narclsín, niño de on* 
ce años que tiene un gran domlniq 
de la escena y la picardía de un| 
veterano. E n " E l Pibe del Corralón^ 
"Rapaciño", "Los dos pilletes", y 
otras obras nuevas y viejas, porte-i 
ñas y españolas, ha cosechado aplana 
sos abundantes. E s , IndlscutiblemenM 
te, un caso de precocidad, y si recal-t 
case menos la frase y adquiriese al* 
guna naturalidad—no desenvoltura^ I 
que de ello egtá sobrado—podría dai)! 
lecciones a muchos cómicos curtldoé; 
en el oficio. 
1"^ teatros líricos 3« han mostrshJ 
do menos agresivos—y perdonen laij 
palabreja los autores responsable^] 
de los estrenos que dejo reseñados—u 
pues, en ivunto a novedad, he dgi 
registrar únicamente el saínete mu-» j 
slcal en dos actos "Urbana y Cor-t i 
t é s" (de López Monís y Pérez L6-»j 
pez la letra y dtf Alonso y BarreraC 
la música) que nos dieron a'cono-' 
cer Bori y la Harlto en el Cómico, ! 
Empieza con trozos afortunados dé 
saínete genuino, pero se desvía pron-f • 
to por los senderos de la sensible^ 
ría, entrando francamente en el re-» 
pertorlo de melodramas populareá 
cómico-llorones que Loreto y Chico-» 
te cultivan con tanta predilecciótu, 
L a partitura, moderadamente acep-* 
table. 
A la compañía de Barretó sub**. 
tltuyó en el Fuencarral, la del ba-» 
rítoho Caballé que se presentó co^ 
" L a Montería"—¡Señores del Direc-» 
torio, por favor!—cantando en no-* 
ches sucesivas, con general aplauso,-
obras de personal lucimiento, comoi 
"Los Calabreses" del maestro Lu-» 
na, cuya reposición agradó estrema-* 
damente a la parroquia. 
¡Y no va más! SI Ies pajece po-« 
c o . . . 
gü-recibo comprensivo: 
-
"Primero. Del importe de su pa-
ga en la situación de colocado o dis-
examinar en todo momento la con-
tabilidad municipal, velando para 
que se publiquen los estados tri-
mestral de recaudación e inversión 
do fondos. 
Finalmente, las instrucciones sex-
ta y séptima les confieren la facul-
tad de presidir las sesiones en que 
dicial. , 
"Cuarto, De la cantidad asignada 
para gastos de escritorio; y 
"Quinto. De las Indemnizaciones 
devengadas durante el mes, justifi-
cadas ppr los gobernadores civiles 
respectivos, a quienes en cada caso 
re irate de repartimientos generales corresponde autorizar las ausencias 
y de apercibir a loa alca'l-s a im (y separaciones, 
ponerles correctivos, sin perjuicio 
de lo que luego rebuelva el gober-
7iador. 
I.a vivienda el moblaje y los haberes 
Hoy publicará la Gacna la si-
guiente real orden circular-
"Excelentísimo señor: Para facili-
tar la misión encomendada a los de-
legados de los gobernadores civiles, 
creados por Real decreto de 20 de 
octubre último. 
"Su Majestad el Rey (q. D, g.) se 
ha servido dictar las instrucciones 
"Los Cuerpos mencionados girarán 
al delegado, sin demora, la cantidad 
reclamada, do la que se resarcirán 
en la siguiente forma: de la prime-
ra de las cantidades citadas por su 
reclamación en nómina o cargo a la 
Hacienda o dependencia por donde 
perciba siv; haberes el delegado, y 
de las restantes, por un cargo, que 
pasará y habrá de cobrar del Ayun-
tamiento de la cabecera del partido 
judicial, y que tendrá que ser sa-
tisfecho dentro del mismo mes.' 
da y de su calvicie desconsiderada. 
Tras de la conocida obra del provee-
dor de la casar se estrenó la de Luis 
E l (novísimo régimen imperante» 
con su Justicia seca y sus procedí-* 
mientos suavísimos y radicales' es-« 
tá dando lugar a situaciones tragi-
cómicas y a las más peregrinas sor-» 
presas. 
De la Junta de Asociados salió 
el flamante Ayuntamiento, siendo 
uno de los munícípes con manden en 
plaza el popular, gangoso y buena-
zo Enrique Chicote. Y sépase qu^ 
estuvo a dos dedos de atrapar la 
vara de alcalde. 
Loreto Prado, su hemisferio ar-
tístico, le ha tomado cierto respe-
tillo: ¡Cualquiera "le mete los pies'.' 
ahora, para protestar una de sus in-
finitas "morcillas"! 
— ¡A ver, guardia!—presumo quo 
diría Chicote en caso tal, agarran-
do por la charretera al guindilla de. 
turno. Ese espectador que ocupa una 
butaca de la fila quinta me ha pa-
teado un chiste y eso es faltar a 
mi autoridad. Llévemelo usted a la 
Comisaría, que yo también iré en 
cuanto me quite estas calabazas y 
estas patillas. ¡Lo voy a doblar do 
un multazo! 
Madrid, Octubre, 1923. 
Arturo Cuyás D E L A V E G A . 
L a U n i ó n Iberu A m e r i c a n a 
MADRID, 13 de Diciembre. 
H o m e n a j e a B e n a v e n t e 
e n Y a l l a d o l i d 
Una comisión de la Sociedad in-
ternacional Unión Ibero-Americana; 
pre-sidUlo por el señor marqués de i 
F iguer . : de la que formaban par-i v.tlladolid 15, de diciembre A 
U los spuores Noriegv Ortega More- iaS doce de la mañana se ha celebi^. 
jón. Rodríguez Marín, marqués de \ do, con gran solemnidad en M 
la Fuensanta de Palma, Mora, (D. | Ayuntamiento el acto de nombrar 
G e r m á n , y Traumann, visitó, por i hijo adoptivo de la ciudad 
acuerdo de la Junta directiva en la ' Jacinto Benavenle. a don 
Pronunció un discurso el teniente 
de alcalde Sr. Solea Pimentel, con-
testándole Benavente. 
A las dos de la tarde se ha cele-
nor-jbrado el almuerzo íntimo con que 
n la l0 han obsequiado las Empresas de 
los teatros local 
sumáis en este hermoso acto de fra 
ternidad. A mí no se me ocurre bus 
car la conformidad absoluta de todos ¿ad^ dieberán tener amueblado deco 
píguientes: "Sexto. Para prevenir los pri-
"Primera. L a casa que faciliten ! meros gastos y los de traslado que 
)dos que os los Ayuntamientos de las cabezas de ¡ puedan originarse, cada delegado po-
Pí.rtido judicial, además de hallarse l drá extraer de la caja del Cuerpo 
en buenas condiciones de habitabili- ! a que quede afecto para el percibo 
de los devengos, mediante recibo, un 
anticipo de 1,000 pesetaá los tenien-
tes coroneles. 900 los comandantes y 
S0C los capitanes, que reintegrarán 
por dozavas partes. 
tarde del martes, al jefe del Gobier-
no. 
Deseaba hacer presente al gene-
ral fPriniü de Rivera la indicada so 
ciedad lo que, aparte de la vida 
mal, Obrada principalmente, * 
propaganda oral y escrita que hace 
cerca de cuarenta años viene rea-} A las siete de la tarde se vertfft 
ligando de la difusión del conocí- i có la función de homenaje en el 
miento de América en España y vi-j teatro Calderót., representándose 
ceversa por medio de su biblioteca, I E l nido ajeno por la compañía ¡SÍ'-
úo su revista y otras publicaciones, , ^rón de Guevara-Rivelles. 
etc., e tv) . los asuntos que actual-. E n un enteacto leyó Benavente 
mente son motivo de su estudio es- una conferencia sobre el tema "Filo 
pedal, para cuy« realización se re- i sofía de la moda", 
quiere el apoyo del Gobierno, entre] A la hora en que telegrafío se ce-
los cuales se encuentran las ex^ur-,! lebra una fiesta en la Unive-Wad 
r 
y cada uno de los qee constituyen el 
organismo militar; pero las colecti-
vidades tienen Intuición y saben que 
el Ejército prestará la cooperación 
rosamente, y con los efectos indis-
pensables, un despacho para el de-
legado y un antedespacho o sala do 
espera, ambas habitaciones con lu.z, 
mmero 55 
esta tie-! liad oras. 




constante para la salvación de Es- j calefacción y teléfono, si lo hay en 
Paña. ia localidad. E l resto de la casa des-
" E n tres meses escasos los pro-1 tinado a vivienda será 
de la de maestros panameños—, la] E3ta noche sale el ilustre d ^ i m ' 
iniciati/a de rendir homenaje en 1 turK0 para Maclrid. 
amueblado 
Batallón ' ExDediri,"no^ * j blemas más agudos han sido domí-1 por CUenta del delegado, 
n„l_-*V,nar!0 de Asia nados: el terrorismo, que se había 1 "Segunda. Los escribientes y de-de Ametra-
Melilla 
apoderado del país; el separatismo, máa auxiliares que el delegado ñe-
que hacía alarde continuo de su doc- cesite para desarrollar sus funciones 
vnna y de suc banderas (enorme ova- 1 serán facilitados por los Ayunta-
"De Real orden lo digo a V. E . 
para su conocimiento y demás efec- i Habana, etc.,- etc. 
tos. Dios, guarde a V. E . muchos 
años Madrid, 10 de diciembre de 
19 2S.—Primo de Rivera.". . 
Madrid a personajes de la indepen 
dencia de América, la delicada si 
tuacMin iegai creada al comercio hra 
sileño-hisnano. la asistencia de Es-
paña a la Feria-Mueptrario de 
.' odos los actos de homena 
resultado brillantísimos. 
"Señor, 
la fiere a este primordial aspecto de la 
E l p e d e n t e dol Directorio M i l i - ^ V i s p ^ í ^ V ^ e l T o b i e r n o 7 í 
• B f t m M con gran atención a los , Unión luero Vmeriíana . ' ^ 
prese.aantes .de la Unión ThnrnJ ^ a , ^ ^ •, ,erícana' como MW» lepres . i  o  Ibero-' cuanto -i-nda ni ñn,. - . u
A m e n c i a , m a n t t « i t t ó 4 & , . „ £ ! ^ ^ l í í ~ » í ¿ í 
ratía o u que s i g u e c u a n t o s e r e - as entre los pueblos hispan amenca. os. 
E N E R O 16 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PREGUNTAS Y RESPUESTA 
Por P E D R O G I R A L T 
estela—Se estA agotando ráplda-ilibros más grandes que se han escri-
inenie la segunda edición de " L a Co-;to. E s de los que mejor enseñan la 
media Femenina". Podrá encontrar l Historia. E l otro libro que me cita. 
alguaos ejemplares on Albela, " L a 
Burgalesa", " L a Moderna Poesía", 
Wilso"h, E l Arte, etc. 
-Fél ix Borrón—El carácter de H-
dtr de un partido o el jefe de grupo, 
puede ser por elección o por acla-
ción de los que r'ontituyan el grupo. 
Abelardo Castro—No puedo decir-
le en este momento la fecha en que 
Mone mucho de fábula, aunque está 
bien escrito. Para estudiar, cualquier 
libro es bueno, habiendo voluntad. 
E s correcta la frase "Fulano fuó 
prosa de gmn excitación". ' 
Un humorista—En la librería «o 
Albela puedo usted adquirir el fa-
moso libro titulado "Mitología Po-
pular Oriental. Greco-Romana. Cel-
E L R D O . P . P A T R I C I O M A C H A L E , C . M . 0 intercambio de profesores 
entre Cuba y los Estados Un Ilustre y sabio misionero de, uno de los Asistentes del Superior la Congregación de San Vicente de General y comisionado especial de 
Paul se halla desde hace varios días 
en la Habfena, capital de la Perla de 
las Antillas. 
m-jrió el gran violinista español Pa- ta e Ibero-Americana". Los Dioses y 
. blo Sarasate; pero lo puede usted S;h-|jPg Héroes por Gigucs y Peyró. Hay 
ber en las páginas de mi libro "Cro-l también una magnífica ' Historia de 
nclogía Moderna Universal". Lo ven- ia Literatura Española", por Hurta 
den en las principales librerías, y fn d0 y González, Catedrático de Litera 
casa del editor señor Albua a ochen tura en Madrid. Belascoaín 32. 
ta centavos. Miguel.—En la misma casa halla-
J . Marías—Tánger se baila en t l j r á usted los libros siguientes: "Gil 
punto geográfico en que empieza el I Blas de Santillana", "Algarabía poé-
Océano Atlántico y tcvmiua el Medi-!íica". "Las cien mejores poesías cas-
terráneo. Las potencias han acorda- lellanas" 
d' que Tánger esté en poder del Sul-
tán, con policía española y francesa. 
Un suscriptor—La nueva ley sobre 
abolición de los picaportes entre los 
Mirtha .Varona.—Es muy difícil i españoles residentes, está en pro-
apreuder mecanografía sin un bueujyocto y aun no se ha decretado, q.ue 
maestro como el señov Madan, Agui-iyo sepa. 
lera, antes Maloja, 13. Casimiro Madiedo—Se les podrá 
Benito Rodríguez—Ilecibí su aten-'descontar algo en proporción al des 
ta carta acusando recibo de los i i - | cuento que por la ley te conceda, 
bros que le mandé, y níuchas gracias. | Amadeo Pie ra—No hs recibido 1? 
A . F a r r e r c — L a "calzada del Mon ¡carta anterior que contenía los dos 
te" o de Máximo Gómez, termina en sellos de referencia, 
•a esquina de Tejas; pero la numera- José Iglesias—Nada le exigirán si 
(ión sigue hasta el fin del Cerro. I no va a España; pero si va le echan 
Luís Abelleira— Buenos dieccionn-! mano y no le ha de valer el cónsul 
rios enciclopédicos, el do Montanor I su nueva nacionalidad , 
y Simón,* y el diccionario Manual dt ¡ E l libro "Cronología Moderna Uni 
Calleja. Ambos puede, usted adaui-
rirlos en casa de Albela. 
L a Villa de Estrada—La abrevia 
ción "N. de la R . " quiere decir: 
"Nota de la Redacción". 
Juan Borcll i— Contra la neuraste-
nia, el mejor remedio es estar ocu-
pado siempre. Para conservar la 
memoria pida un libi'o de Nemotecn'.a 
o Arte' de recordar; y los libros de 
Samuel Smiles para cultivar la vo 
versal", pídalo usted al editor señor 
Albela, Belascoaín 32. 
Luís Barrera—No le puedo decir 
si hay más movimiento comercial en 
Madrid que en la Habana. Carezco do 
datos estadísticos. 
Milovaque—Todo ciudadano espa-
ñol que se halla en edad de entrar 
en quintas, no deja de estar obligado 
al servicio por la ley si va a tierra 
española. A un español que pasa a 
E l R . P. Mac Haio asistente flel Supe-
rior General y el « . P . Juan Alvarez, 
Visitador do los P P . Patílos de Cuba y 
Puerto Rico y Superior de la Merced 
Es el R. P. Patricio Mac Hale. E s 
Unidos 
Habana 14 de Enero 1924. 
Seftor Director del D I A R I O D E LA 
MARINA. „ , Habana. 
Distinguido amigo: 
éste para visitar las casas de los 
Paules en América. 
Irlandés de origen, ingresó en la 
Congregación el año 1872 en Fi la-
delfia y debido a su clara Inteligen-
cia, no menos que a sus extraordi-
narias dotes de prudencia y regula-
ridad fué ordenado de sacerdote a 
los cinco años después de su ingre-
so, el año 1 8 1 Í . 
Bien pronto se hizo notorio su In-
fatigable celo en los diversos minis-
terios xa que le destinara la obedien-
cia; y los superiores atendiendo a su 
sabiduría, no menos que a las altas 
dotes de gobierno lo nombraron pri-
mero superior, cargo que ejerció en 
varias casas, entre ellas en la Uni-
versidad del Niágara y después en 
el año 19(>9. Visitador de la Provin-
cia del Este de los Estados Unidos, 
hasta que la Asamblea General del 
1919 le eligió para Asistente del Su-
perior General. 
Es el P. Mac Hale de trato, afa- — — -
t,^^p„^^^ cmiq rrmnfMmiPTitns camb os en el cual ha particípaao una ble. profundo en sus conocimientos escuela pecun(iaria americana ( p r ^ a -
ratoria. 
Mucho le agradeceré la P » * " * ^ 
del cablegrama que he leído 
vana P o s f y que tengo el gusto de 
adjuntarle trnducido. 
"Cuba y Culver cambian profesores - -
Se anuncia un Intercambio de Proreso-
res entre las escuelas organizadas mi-
litarmente;—Culver. Indiana. limero i -
1924.—Un arreglo, el único entre e*0"*' 
las preparatorias en América ha smo 
comenzado por medio de un cambio ae 
Instructores entre los colegios t7iU'^" 
res de Cuba y de los Estados Urna0?-
Con este objeto, el señor Ernesto Ló-
pez Oliveros ha ingresado en la 1< acui-
tad de Culver Mllltary Academy para 
enseñar Español y uno de los profeso-
res de español de esa Institución ira 
el próximo año a Cuba a la escuela qm-
organiza el Coronel Silva de la Haba-
na. Este es uno de los primeros Inter-
Ksto y extraordinario en su prudencia. 
Como enviado especial del Supe- ha sido arreglado por el General I>. K-
ior General visitará a los misioneros Glgnllliat Superintendente de la ^ 
i — T T I Í M - I rirla Aradpmia V UUlen na qcui» ..m'. 
ñor 
de las Antillas, Méjico y Filipinas 
Le acomiiafia el R. P. Leopoldo Ro-
dríguez que actualmente se hallaba 
en una de nuestras residencias de 
Madrid donde desempeña elevados 
cargos . 
¡Bienvenido sea! 
Deseamos a tan Ilustres misione-
ros feliz estancia entre nosotros y 
llegue, al muy Rdo. Superior Gene-
ral, P. Francisco Verdier el testimo-
nio de nuestra más sincera gratitud 
por el saludo paternal, que ha Hecho 
pecui.— 
de segunda enseñanza) . 
rlda Academia y quie:. 
práctlcamente su carrera por compieio 
a la preparación de los jóvenes «¡ae «f-
tudlan en Culver. y el cual ha i n * U f ^ 
rado muchas nuevas Ideas en la prepa-
ración y entrenamiento para la vida, de 
los jóvenes, que ha sido largamente ix-
piado por otras Instituciones.- E l ha es-
tado especialmente interesado en la po-
sibilidad de lograr un intercambio de 
profesores con las escuelas extranje-
ras, para lograr por medio de esto un 
mejor e Internacional entendimiento y 
relaciones, y es uno de los delegados 
americanos del Congreso de la Faz ae 
la Asociación Interaliada de Veteranos 
el cual ha realizado una fuerte propa-
V I B 0 R E í u ? 
T I M A D n i » w L I L I A B E A L E 
SU R E C m O D E L LUNES 
l legar hasta nosotros por conducto i ganda encaminada a un general m.er 
cambio de profesores como una de las 
causas de promover amistad y concor-de nuestro siempre distinguido y considerado R. P. Mac Hale. 
A. T . 
luntad. Puede usted poner punto y ¡otro país sin haber cumplido la deu-
s^guido,,o punto y aparte donde le dé 
a usted la gana. 
E n toda edad es útil la lectura d'. 
buonos libros. 
I&á devota—Almanaques de pared 
han venido pocos est-.i año. E l señor 
Vilela. librero que está ahora está 
blecido en Monte 105. tiene unos al-
manaques preciosos. Antes estaba en 
Monte 119. 
Esteban González—En la debatida, 
cuestión sobre si una esquina es o 
*no esquina de frailo, opino que lia 
man así a las esquinas que miran a! 
Nordeste por donde suele ir la brisa. 
E n la de Aguiar y Obispo, la esquin? 
de fraile es la del Cafó Eurcpa. 
Un estudiante l ibr?—"Las Vidas 
Paralelas" de Plutarco, es uno de los'dos 
da legal del servicio militar, le recla-
man e?ta deuda cada voz que reside 
tn España, aunque £e haya hecho 
.'iudadíino de otra nación. 
Esa deuda sólo canuca a los 40 
años de odad. Así ha de ser mientras 
no modifiquen las leyes en tal sen-
tido. 
K . Lópc<7—Persona entendida en 
la materia me asegura que en la no-
menclatura de las piezas de abrigo 
se llama frazada la que no lleva fle-
cos, y a la que los lleva le dicen 
manta. 
A . Alvarez—No tengo informes 
sobre las Escuelas de Enseñanza 
mercantil por correspondencia esta-
blocidas en Encranton, Estados Uni-
SE LLEGA A SER 
TAQUÍGRAFO 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
F R A N C I A 
L a cuestión vital. 
" L a educación recibida en las es-
cuelas públicas o neutras debe evitar 
que la moral religiosa pierda su va 
1er ante loa ojos del niño. 
Tal so puede llamar el problema "Muy al contrario, se debe procu 
de la repoblación de la nación, que I rar que las lecciones de moral natu-
el Congreso celebrado recientemen-1 ral y traaición que se dan en las es-
té en Marsella ha estudiado por re- | cuelas, so dirijan a reforzar la mo 
solver. i ral religiosa". 
E l problema se reduce en concre | E n la sesión de apertura dijo el 
to a remediar la creciente disminu-1 señor Isa^ic. Presidente del Congre-
ción de nacimientos, y a este obje-'so y antiguo Ministro de Comercio: 
to se dirigieron los estudios de las '-'El problema de nacimientos ea 
diversas sesiones. Entre las conclu 
slones adoptadas al final de ellas, 
hay dos de particular interés para 
los católico?, la que condena el di-
vorcio, y la qu^ recomienda el res-
peto por la educación religiosa. 
E n la Sesión de Acción y Educa-
ción Moral, el señor Duval-Arnould, 
Presidente del Comité de Legislación 
Social de la Cámara de 1 iputados, 
obtuvo la adopción de las siguientes 
conclusiones, aprobadas por Mons 
día eh el mundo entero. Culver Mlllta-
ry Academy es una de las mejores es-
cuelas preparatorias del mundo y es 
particularmente conocida P ^ , j a exce-
lencia de su sistema, su capacidad para 
los alumnos y su cuerpo de profesores. 
E s t a escuela fué fundada por- Henry 
Harrison Culver en 1804 y se ha man-
tenido como una obra fi lantrópica en 
su memoria por sus descendientes. Nin-
guna utilidad se obtiene de su funcio-
namiento. E l Coronel Si lva ha sido au-
torizado para establecer en Cuba un Co-
legio bajo el patrón de Culver y ha vi-
sitado esta Academia por dos veces, 
para estudiar su plan, sistema admin s-
traclón y métodos de instrucción. E l sis-
tema, que no tiene paralelo. V Por' 61 
cual el 100 por 100 de sus 700 estu-
diantes toman participación en las com-
petencias at lét icas . da gran facilidad 
a la construcción f ís ica de los jóvenes , 
incluyendo gimnasios médicos y recrea-
ciones de extensa variedad. E l Coronel 
Silva espera poder duplicar esta instltu. 
ción en Cuba. E l señor Oliveros ha te-
nido algún entrenamiento en cultura 
f í s ica y ha sido elegido para introdu-
cir el programa de la educación f í s ica 
Todas las riquezas del mundo son en el Colegio Silva. Mientras es té en 
él dedica todos sus ratos de 
cuestión de voluntad y de conciencia. 
incapaces de formar un alma o la 
conclen-jia o una moralidad pura; el 
secreto de la creación de buenas fa-
milias está en la formación de las 
almas, de ias conciencias y de la mo-
ral sin tacha". 
E n la sesión de clausura, que fue 
presidida por el Ministro francés, 
M StraufiS, del partido radical so-
cialista, habló écte felicitando a los 
momento en qflfe sea posible tomar; 
nn dict.tdo sin que la persona que 
qulgraLa, pueden llegar a ser bue- I dicte haga pausas ni paradas de nin-
E s indudable que no* todos los 
aue se dedican al estudio de la Ta-
; Chaptai; Obispo Auxiliar de París 1 promotores del Congreso y a los re-
• en nombre do la Sección Católica. > latores de las resoluciones, auguran-
I " L a escuela debe elaborar con laido al fin para Francia el día en que 
familia en dar educación moral a losjeu ella como en Italia se restablezca 
| niños. i la enseñanza religiosa en* la§ escue-
- 1 if'.s. enseñanza que . e<? el elemento 
nos ta4i.f£,rafos, ni todos tampoco 
pueden llegar a obtener de este ar-
te los inmensos beneficioe 'que pro-
porciona a los que tienen condicio-
nes para su ejercicio. 
Suponiendo que se trate en este 
caso de ux a persona que haya estu-
diado la Taquigrafía con esa voca-
.ción qn-3 caracteriza a los que tie-
nen disposiciones naturales para ad-
quirir fióte conopimiento, y aceptan-
do desde- ahora que aquella persona 
tenga ei propósito firme y decidido 
de llei-tr a la meta de la velocidad 
estenográfica para dedicarse des-
pués ai e jerc ic / profesional de la 
Taquigrafía, podemos señalar nos-
otros cual es la pauta que debe tra-
zarse para la consecución de sus de-
seos. 
Apenas el alumno ha terminado el 
estudio de la parte teórica de cual-
quier sistema taquigráfico, cuando 
ya se ercut/.tra en posesión comple-
ta de todas las reglas y signos que 
habrá 'ie emplear en el desempeño 
de su cometido, comienza entonces 
para él una labor que es la única 
que haorá de conducirlo a la reali-
zación de sus planes: la práctica 
de los signos taquigráficos. 
Y esta práctica ha de hacerla en 
una formr que lo capacito debida-
mente para el logro de sus aspira-
ciones. 
E l aspirante a taquígrafo debe 
practicar diariamente pus signos, 
por espacio de una hora cuando me-
nos, copiando un escrito cualquiera 
en caracteres taquigráficos, y procu-
rando hacerlo de modo que cada uno 
de aquellos . monogramas, cada una 
de aquelirs palabras que deje escri-
tas en Taquigrafía, se hallen traza-
tías de manera perfecta, con arreglo 
a los procedimientos übreviatorios 
del sistema. 
Estoá son para él momentos que 
pudieran llamarse de perfección es-
tenográfica. 
W'Porq líi no todas las palabras pue-
den e5:r!i.:;se siempre con los mis-
mos'signos para que éstos puedan 
trazars" una manera rápida y cla-
ra, y el ^luntao debe aprender a 
eleeir la *orma de trazar el mono-
grama, escogiendo siempre aquella 
que re^jlte más acertada. 
Cuando va so escriben las palabras 
sin dificultades de ninguna especie, 
cuando ra son fáciles de trazar los 
monog &-r>as, sin que el alumno ten 
ga que detenerse a pensar la manera 
de hacerles, entonces debe buscarse 
una peror a que le dicte, para es-
cribir al aletado y llegar a adquirir 
así la nr-íctica veloz por la cual lu-
chan tante los taquígrafos, con la 
cual han fracasado tantos en los 
pronósttos que sustentaban. 
Esta práctica debe ser diaria, cons-
tante, aumentándose gradualmente a 
euna espfcle 
No quiere ésto decir, sin embargo, 
aue ya este individuo esíá capacita-
do para c, ejercicio de la Taquigra-
fía. 
L a p-áctica que se adquiere en 
los dictados no es la misma que se 
obtiene tn el trabajo. 
Una cc.-->a es copiar un dictado 
cualquiera, cuando éste se hace siem-
pre por personas que ya se conocen, 
y en condiciones especiales, y otra 
cosa es tomar un discurso y poderlo 
traducir después correctamente. 
Por esta razón es preciso que el 
aspiran,» a taquígrafo, cuando ya 
se ene v^nire en condiciones de ha-
cer frente a esta clase |3 trabajos, 
por^líaber adquirido en ios dictados 
una practica bastante extensa, se de-
dique a copiar discursos y a hacer 
rrafos, construyendo las oraciones i Pf1"10™11'11 y necesar o para cristia 
con arreglo a la sintáxis. 
De moóo que la práctica del ta-
quígrafo Uene que ser muy extensa. 
No consiste solamente en escri-
bir rápidamente los signos. 
Tiene oue hacer ésto, y leerlos des-
pués, y reconstruir el dictado de 
una manera correcta. 
Por eso se ha dicho y so ha repe-
tido coistantemente que el taquígra-
fo tiene oue estar siempre a la 'al-
tura del orador. 
Lo que significa lisa y llanamen-
te que el taquígrafo tiene que ser 
un honb^e ilustrado, do vastos y 
generales conocimientos, 
no seaa para él un secreto ninguna 
de las maierias que constituyan el 
tema d* ios discursos que copie. 
Nada tan eficaz para adquirir es-
la práctica, como leer buenos libros 
v asistir frecuentemente a sitios en 
oue se escuchen buenos discursos y 
nizar con la escuela a la juventud 
y por consiguiente a la familia y a 
la sociedad. 
COSTA R I C A HONRA A UN I L U S -
T R E OBISPO 
E l viernes 12 de octubre. Fiesta 
de la Raza, inaugurólo eolemnemen 
Culver, w 
ocio a estudiar el sistema que es tá ba-
jp el control de Bob Beck, famoso como 
AU time A l l American Center de Pittis-
burgh Unlversity. E l señor Oliveros na-
ció en Madrid, pero fué criado y educa-
do en Cuba. Habla inglés fác i lmente . E l 
es graduado de la Escuela Normal de 
Cuba en la Habana y es graduado tam-
clón de la Inst i tución Nacional de Cul -
tura Fís ica. E l ha estudiado en la Uni-
versidad de la Habana y ha realizado 
trabajos periodísticos, continuando en 
la actualidad en conexión Con el DIA-
R I O D E L A MARINA, periódico que 
se dice es el segundo en ant igüedad en 
la América Latina". 
E l anterior cablegrama que ne tra-
ducido casi literalmente tiene algunos 
puntos que creo conveniente aclarar. 
E n primer término en Cuba no hay 
aun colegios de organización militar en 
cuanto a su funcionamiento. E l que so 
refiere el cable es el que estoy fun-
dando por conducto de la Asociación 
Cubana de Educación, entidad, ya legal-
mente constituida y cuyo Comité Eje -
cutivo lo componen los señores E . Si l -
va Presidente: J . Z. Hortery. Vicepre-
sidente; Porfirio Franca, Tesorero; E r -
nesto de Zaldo. Jr . . VIcetesorero; Dr. 
León Broch. Secretarlo. 
E l profesor de español que ha ne ve-
nir a Cuba, al colegio que se e s tá fun-to en la capital d*1 la república u n t a n d o eg el Director Técnico, probable 
mente el Coronel retirado Noble que ha-
bla español y que en la primer inter-
vención estuvo en la Provincia de San-
ta Clara. Además, por arreglos con Cul-
ver Mllitary Academy, ellos faci l i tarán 
o recomendarán un grupo de profesores 
para este colegio cubano. 
E l plan general del intercambio de 
monumento a la memoria del Ulmo. 
ceñor Bernardo Augusto Thiel, se 
gundo Obispo de Costa Rica. L a ce-
remonia, revistió toda la pompa y 
esplendor propios d^ los más gran-
des actos. E l Presidente de la Re-
Muy animado. 
Fué así como quedó el recibo 
en la elegante residencia de los jó-
venes y distinguidos esposos, la be-
lla señora Hortensia Garrido y el 
amigo muy cumplido Alfredo Beale. 
E r a en honor do su adorable hija, 
la lindísima Lil ia , que cumplía los 
quince años. 
Llega Lil ia a esa feliz edad, entre 
los mimos y elogios que a los en-
cantos de su belleza, rinden todos 
sus admiradores con la pleitesía que 
a ellos'se hace merecedora. 
Este recibo, celebrado sin el me-
nor carácter de fiesta, dentro de su 
sencillez, resultó espléndido. 
Una deliciosa legión de Jeunne-f{> 
lies, de las que comienzan a figurar 
en sociedad, pasó en aquella suntuo-
saytaansión de los esposos Garrido-
Beale, las más gratas horas. 
Hubo una bonita piñata, en la que 
salieron agraciados un joven y una 
muchacha. 
Una relación de algunos nombres 
de señoras, sigue a continuacin. 
E n primer término, las bellas 
hermanas Garrido, las señoras de 
riel Campo, de Romay y la simpática 
c> Interesante Viuda de Fernández. 
Lolita Duque de Sobrino, la ele-
gante María Gutiérrez d^ Rodríguez. 
María Tejada Viuda de Núñez y 
Blanca García * 
p María Luisa V i l > ^ 
esposa del ila- la S 
Sarah Herráa h ^ l " 
Señoritas. ^ z á l ^ " 
Encantadoras' SobriH 
Dulce Buz?! _ 
Las graciosas E l v . "a»' 
- Uin N e ^ a / ^ W , 
^ a ^ C 
Silvia Casañas w -
Josefita y Marieta ^ 
ta García. Margot vi* ncfa' C 
^el González y Z ^ ' ^ 
manas Rodríguez. E f i ^ 
En . el lujoso t o m l T 7 k* 
mente adornado i Z l l' ^ 
¡miados con r f c ^ a V ^ 
helados y — -
che. con muy «luisito: 
cldad 
D E UNA F I E S T A 
Muy avanzada la tarfln 
se todos muy comp a ^ ? 
muchas, muy finas y 
(iones con que fueron 
los padres de Lilia, ^ 
Para ella, van estas u. 
mis votos más since?o88p> 
Del viernes. 
E n la mayor animación y alegría 
so celebró en la residencia del señor 
Ignacio Norabuena, la fiesta que 
con motivo de los días de su joven 
y bella señora Hortensia Candína 
se organizó bajo los auspicios, de 
quien, como el señor Benigno Fer-
nández, cup.nta para ello con el ma-
yor entusiasmo e iniciativa. 
E n el jardín, en un escenario que 
se hizo de exprofeso y conveniente 
mente preparado se representó una 
comedia y otros números más. 
L a comedia Vaya un lío, gustó 
mucho. 
E n ella tomaron parte las seño-
ritas Carmela Saladrigas, que sé 
caracterizó divinamente, en el papel 
de doña Leocadia, y las lindas Gra-
ziella Guerra, Loluca Fernández, 
María Emilia Santamarina y Arman-
tina Castaño, que más tarde canta-
ron con ÍPoupé Whistmarch, el pa-
so-doble E l dueño do mi alma. 
Vestían todas de españolas, lu-
ciendo muy lindos mantones. 
Estaban fascinadoras. 
L a señora Enriqueta Sierra, artis-
ta muy conocida, les prestó su con-
curso en la comedia, interpretando 
el papel de Pascuala. 
L a orquesta del maestro 
smenizó los bailables. que „ 
tiesta, se prolongó hasta mwü 
De las señoras allí reunidas? 
mención de algunos nombres i 
cuerdo al azar. 
Comenzaré con el de la disiia 
da dama Rosa María Süárei i X 
nández, bondadosa y amante es] 
del buen amigo Begigno Feni 
tan querido y estimado en m 
RIO. 
• L a señora del doctor Pamiiot 
rra, Laudelina Deven. 
L a respetable dama Amelia! 
ñez Viuda de Saladrigas y sí ] 
v bella hija, Amelia 
Martínez. 
• Petrlea Salanueva de Santai 
na, Soledad Deven de Granda¡i 
bél Díaz,, la e^gante señora di 
nador señor Félix del Prado 
Un grupo de señoritas. 
Las lindas María y Leída Giij 
7 su simpática prima Hilda Gra 
Cármen y Rosa María Fmiii 
muy bonitas. 
. Elena y Dilia del Prado. Ají 
y Angelina Costa, Cuca del ^ 
ño y Rosita Alonso. 
Los jóvenes Emilito Castá| 
Bil l del Prado, siempre tan ates Luego en compañía del simpático 
joven Raúl Argudín, representó la''' muy dispuestos colaboraron al 
señora Sierra, Compuesta y sin n0- j yor lucimiento de la fiesta, qt? 
vio. i . . 1 sultó muy brillante, 
UN SALUDO 
Graciella Lola, Graciella Núfiei'l 
encantadora Gracielita del Monte.f 
Es hoy su santo. 
L a linda Graciola Abascal. 
Recíbanlo con mi felicitación las 
bellas señoritas / Graciella Guerra, 
UNA MISA 
E n la Capilla. , te tan inesperada ha causadô  
Se realizaron en la mañana del | sentimiento en nuestra ^ 
lunes, en el hermoso templo de los | comercial, donde gozaDa 1 
Pasionistas. solemnes honras en su-imerables amistad/s^qlj!.„ f̂ nj 
fragio del alma, del que en vida fué | en unión de sus d f J ; " ^ , 
caballero tan cumplido y apreciable. i rogaron por su ê e™0 " sml 
don Victoriano García, cuya mu-i- l 
para que p ú b l i c a asistió con varios miembros |profesoreg io planteé en un Congreso de 
de su Gobierno, lo mismb que el 
Cuerpo Diplomático y Consular, 
acreditado ante esta República. 
E l acto de la inauguración nablq 
?ido declarado oficial con anteriori-
dad por un decreto presidencial, ha 
despué , la traducción de los mismos, j afl 0.ga ia dicci6n de bUenos orado-¡ Yéndose también b a n d a d o que se 
como cu^f tión de estudio solamente, 
para ac-s(umbrarse a ésta clase de 
trabajos y poderlos realizar después 
de una manera perfecta. 
L a 'ectura de los signo1? taquigrá-
ficos es de tanta o más importancia 
que la piáctica misma. 
Desd» que se empiezan a trazar 
en el cuaderno los primeros mono-
gramas, fcasta el momemo en que el 
alumno se aventure a copiar los pri-
meros discurso, siempre que se es-
criba vo figno cualquiera de la Ta-
'•'uigrafía. debe hacerse la traduc-
ción del sismo, para^qud el alumno 
fe acosn-mbre así a la lectura de los 
inonogramas taquigráfiecs. y éstos 
no constituyan más para él un enig-
ma indescifrable. 
Escil-jir los signos con una velo-
cidad ?2:craordinaria. y no poderlos 
'eer dosrmés. lejos de constituir un 
mérito tara el taquígrafo, significa-
rá par*» éi un defecto garrafal. 
E n esto consiste y ha consistido 
el fracaso de muchos taquígrafos. 
Se deben leer siempre los signos, 
examinarles detenidamente, estudiar 
la cornt-im-ción de los elementos que 
ios foruan. modificar la escritura 
do és tos-cuando se compruebe que 
han sido mal trazados. 
, En la lectura de los .ügnos está el 
triunfo o e! fracaso del taquígrafo. 
fPorque este debe entender perfec-
tamente sus notas, llegar a leerlaf: 
sin dificultades de ninguna espe-
cie, traducirlas correctamente ape-
nas se hayan trazado. 
Cuando ro se„ puede hacer ésto, 
ro se es taquígrafo, y es preciso lu-
char por ccnseguirlo. 
Y entiéndase que al referirnos nos-
otros a la traducción correcta no que-
remos decir solamente qu-j se expre-
se lo iue has signos significan, sino 
que la versión esté hecha en len-
guaje corneto, de conformidad con 
las reg as gramaticales del idioma. 
Algu>n ha dicho aue después de 
dos años de práctica cualquier ta-
cuígra/i, del Parlamento puede lle-
gar a ?er un excelente dinutado. 
v ésto es de la más ricurosa exac-
titud. 
Precucníemente loa lugares en 
aue hablan los buenos oradores, es-
tando < onstantemente en contacto 
con aq.i'iJOs, un taquígrafo puede 
ponerse en poco tiempo en condicio-
nes de interpretar sus palabras y 
leprodrcjrlas. 
Se l.fga. pues, a ser un buen ta-
quígrafo, a fuerza de práctica y es-
tudio, cuando se tienen condiciones 
uaturaies para el ejercicio del Ar^ 
te TaqLiifiáfico. 
E l 4Ue piense triunfar de otra 
manera, dentro de esta profesión, 
equivoca por completo su camino, y 
debe d^ói.itir d6 sus propósitos. 
Hay otros estudios y otras profe-
siones en que la suerte, puede ayu-
dar al individuo y conducirlo de mo-
do segiio a la realización de sús 
aspiraci.ires. 
disparasen veintiún cañonazos, cuan 
do las campanas de la Metropolita-
na fueran echadas a vuelo, en señal 
de haber sido descubierta la estatua 
Educación que se celebró en Des Moi-
nes en Julio de 1922. E l General Glg-
nllliat, que también había estado pen-
sando en el asunto encentró tiIs pro-
yectos viables y de gran beneficio pa-
ra toda la América. E s t a semejanza de 
ideales nos ha unido fuertemente. E l 
ha sido un gran apoyo para mis ideas 
y a él debo que el patronato de Culver 
esté muy interesado en lo que me pro-
pongo hacer en Cuba. 
Pero que Culver Mllitary Academy 
acepte el intercambio de profesores, no 
es suficiente para Cuba. Yo estoy tra-
bajando en obtener que cada colegio de 
del recordado señor Thiel. E l Jefe I ese tipo admita un profesor graduado 
-Ip TJÍdnrai-'i^n P r i m a r i a d i r i g i ó tam-l^e las Normales de Cuba para que pa-
ae isaucaciOR Frimana airigio tam-1 un año al l í aux1Hf,ndo al profaeorado blén una circular a todos los direc 
tores de escuelas, para que dicho día 
ĉ oce de octubre u otro cualquiera se 
dedicase a honrar la memoria del 
ilustre Obispo, haciendo resaltar sus 
preclaras virtudes y los insignes mé-
ritos contrídos con la Religión y con 
la Patria. 
de español y aprendiendo a conocer a 
Norte América en su fondo y no en la 
forma que es por lo general como la 
conoce la América Lat ina; esto es. por 
el jjrisma de Wal l Street y por eft de 
las Legaciones de aquella Nación. SI 
la Secretaría de Instrucción Pública de 
Cuba se decide a seguir cooperando, co-
mo lo ha hecho ya en el caso del pro-
fesor Oliveros, para facilitar ese vla-
L a ceremonia do la inauguración ! je de un año de i lustración a sus jóve-
^el monumento, como queda dicho, nes profesores habremos llevado a la 
- , . . Z. realidad un viejo proyecto de aquel hom-
fué una apoteosis para los campeo- bre buen0 que se namó Tomás Estrada 
nes de la Religión Católica en Cen- palma y de quien oí varias veces el de-
tro América A las nueve de la ma- seo de mandar anualmente 100 profeso-
nan¿ dióse principio al acto, con el ^ s abanos a estudiar en el ext-anje-
canto del himno nardonal. Estaban . Dentro de breves días tendré el gus-
presentes además de las personas ya to de mandarle un ejemplar de los E s -
nombradas, los Excmos. señores Ar- tatVl0S de,la Asoclaci6I, c"ba,ia„det Edu' 
, . , c, T A A icación, así como un pequeño folleto ex-
zolnspos de San José, doctor Castro. plicativo de lo que se ha hecho y lo que 
v el do Guatemala, Mons. Muñoz y!se trata de hacer por esa Inst i tuc ión 
Canurón: los Illmos. Obisoos de A l a - | Integrada por un grupo de personas de 
COMERCIANTES QUEJOSOS 
Varios comerciantes establecidos 
en la Avenida de Italia nos escriben 
una razonada carta en la que se re-
fieren a los perjuicios que les oca-
siona la verdadera plaga de vende-
dores ambulantes que se sitúan fren-
te a los establecimientos de la citada 
calle, ofreciendo a bajos precios ar 
tículos que en los mismos ee ven-
den . 
Y a los comerciantes, vecinos de la 
Calzada del Monte, formularon días 
atrás quejas semejante. 
Llamamos la atención de la Auto-1 
ridad correspondiente acerca del 
asunto motivo de las protestas, jus' 
tificada de los comerciantes de esas 
calles. 
P U B L I C A C I O N E S 
"BOHEMIA" 
Está en nuestro Poder e' ^ número de l a j e v sta B o h ^ 
rrespondiente al lá 061 ^ 
50 L a portada es una b e ^ 
i de Dorothy Bruce sugesn 
. del Cine. E l tricolor Int ^ d(. 
el texto es copia «J6/"11 ..Raliaiid« 
cha Ferrant. titulado Baua 
ordinarias dotes de mente y corazón 
que lo adornaban. 
Jota". 
E l m aterlal de lectura « 
guíente: Patriota".'''. 
" L a canción del Fain ^ 
de M. L . de Lámar, con 
Adolfo Galindo. .n . ^ u r r a t ^ 
"Serenata" cuentojue 
quisita poetisa 
Siguió en , el uso de la palabra el iiena de co 
Mary 
. acompañ  otro bello ^ 
^ ^ ^ a n o Sentimental". 
Rosario Sansores y r jobos". ^ 
-Como se c&z&* ? o V o r J « * * . q díi coloriao v 
juela y Vicario Apostólico de Limón; l * ? i r f ¿ . c i a ^ e ^ ^ i "izó todo el acto. 
Excmo. Castro, quien tejió de mano 
maestra el elogio más acabado del 
varón preclaro, cuya memoria quiso 
perpetuar el pueblo costarricense en 
el bronce, para que las nuevas gene-
raciones y las venideras, contem 
piando el monumento del gran Obis-
po, se miren en él y so animen a co-
piar sus virtudes. 
Fué cantado a continuación un 
himno a Mons. Thiel por los alum-
nos del Seminario Menor, acompa-
ñados por la Banda Militar que ame-
el Cabildo Eclesiástico en cuerpo con 
el nuevo Deán, Mons. Porras, a la 
E n materia de Taquigrafía no pue-;t.abeza. representantes de las órde-
de nadie confiarse a Ja suerte por-, neg religiosa*?, y muchos otros sacer-
que esta buena señora no hace nada i d0les> Asimismo habían venido para 
medida que éstos le resulten más fá- usando la puntuación correspondien' 
ciles do .razar, hasta que llegue un'ie . dividiendo acertadamente los pá-
en beneficio de los taquigrrafos 
¿Cómo va a ser posible copiar un 
discurso cuando los signos^no nuo-
den es'ubirse con la misma veloci-
aad con que las palabras son oro-
uunciad? bí 
¿Cón,o va a ser posible traducir 
después í i t o s signos si el taquígrafo 
no tieie ia práctica necesaria para 
leerlos con tanta facilidad como s« 
lee la (^fritura c o m ú n ' 
¿Y cOVio va a. ser posible tampo-
asistir a tan solemne acto los dele-
gados de casi todas las municipali-
iades de la República, que no qui-
sieron ser las últimas, como repre-
sentantes que son de los pueblos, en 
este homenaje al benemérito Prela-
do, qurt por tedos los ámbitos del 
país repartió el bien a manos llenas. 
Una muenfidumbre de personas de 
todas las condiciones sociales com-
pletaban el abigarrado conjunto quo 
ese día ofrecía el parquecito de la 
elación no tiene en absoluto carácter
mercantil. SI Vd. lo cree oportuno por 
esos estatutos y folletos podrá, dar a 
conocer al país la obra de indiscutible 
grandeza y de sAlido nacionalismo que 
ella trata'de realizar. 
Los que deseen ver el funclonamien 
to. en cuanto a cultura f ís ica, de la 
Culver Mllitary Academy, puede lograr-
lo viendo unas pel ículas que se exhiben 
en la actualidad en Campoamor y que 
han sido tomadas en ese colegio para , -
dar a conocer su sistema en el mundo largo, el hacer siquiera una reb«Ji<i 
entero. Lo que se ve en la película, es \ ¿Q estos ú l t i m o s discursos, por mas 
lo que los niñ^s hacen todos los días 
por no más de una hora. 
Suyo afect í s imo, 
Eugenio Si lva . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Canónigo J . J . Calderón y don 
Claudio Castro Saborío, quien fué e! 
que'lanzó hace algún tiempo la her-
mosa idea de erigir dicho monumen-
to y fué el alma de los trabajos em-
prendidos con ese objeto hasta ver 
realizados sus ardientes deseos. No 
ê  posible, por no ser demasiado 
que fueron vibrantes, cálidos, llenos 
ele amor y gratitud al Prelado que 
rigió con mano segura los destmou 
" de la Religión; que tanto bien hizo 
d i s c u r s e é Costa Rica, a pesar de haber vis-pública, pronunciando un 
magistral, no himno entonado a la to la primera luz allá en las no»™» 
co receusíruir un discurso, y darle; Catedral, donde se leva'nta airoso el i memoria del Apóstol de nuestros Ta- del Rhin, que el Congreso de la Ke-
una prt^ntación elegante y corree- bronce inmortal del nreclaro Obispo, lamancas. cuyo lema fuera "Ora et ipúbllca. interpretando el sentir ao 
ta, cuaunc el taquígrafo carece de! Descubierto éste por el Primer Labora". Y trabajó el reñor Thiel por I todo el país, lo declaró recientemen-
conoclpventos gramaticales y no sabe jMagistrado de la Nación, procedió' la civilización de aquellos indios, hoy te "Benemérito de la Patria . 
emplea/ de manera acertada los gi-iei señor Arzobispo a la bendición r i - lya casi desaparecidos, cual ninguno; Todos los costarricenses, sin ois-
ros del lenguaje? i tual del mismo, después de lo cual y trabajó también con la pluma, po- tinción de credos, han rendido nom -
¡subió a una tribuna preparada allniendo al servicio de la Religión y naje a un Obispo Ilustre y a un em-
Roberto J . MADAN. lefeoto el señor Presidente de la Re- de la Patria todas las bellas extra-,'nente sabio. 
bruja Planas. „ c]áslc* 
" E l poema del Alba ^ 
sos del joven poeta Jos 
cal. 
" E l homenaje ( 
interesante crónica 
José Manuel Bada. fle 
"Provinciana , suu 
Torrado Hidalgo. ..AftuaJ¡; 
Y las seccione ^ lia? 
"Teatros" por ^ ^ ^ 0setr nenie; ••Viborenas . p 0 r 
tana; 
Arza; "Sociales . ^ ^ ^ 4 
dilla; Sociales de P r ^ , , ^ 
Como anunció «o ^ el 
mero a n . ^ ^ i 1 Atores * ^ han recibido sus i0 Pa 






aquí hoy. FU<LÍ),0 dond» 0 jí* 
Dlj0 QUf mos Para 
y espera P Moran- ~ . ^ 
fa en Q»* ^ t u n l d ^ grf espera U opor para 
Benny Leonard 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' " T r o p i c a l 
